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D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Queda nombrado 8 gente del DIARIO 
DE LA MAEINA, en Bneiucijad», el Sr. 
D. Juan Coro, y con él se entenderán 
on lo sucesivo los Sres. susaritores á es-
te periódico en dicha localidad. 
Habana, 1? de Agosto de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas por d cable» 
S E R V I C I O T E L E G R A F I O © 
DEL 
Diario de la Marina. 
A I , D I A R I O D E IJA MARINA. 
H A B A N A » 
T E I - E C S - ^ A M A S D S A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 2 de agosto. 
O U B 3 T I O N D E F L E T E S . 
H a conf eronciado con el Ministro 
do U l t r a m a r un diputado por Puozto 
Ulco pidiendo el 5 0 per ciento de re-
baja em los fletes de los a z ú c a r e s que 
hayan da exportarse á los Estados 
"CTnídos desde aquella is la . 
E l Ministro de U l t r a m a r h a con-
testado que el Gobierno nada puede 
hacer en este punto, que depende ex-
clusivamente de la C o m p a ñ í a T r a s -
at lánt ica . 
F I A N Z A S . 
Dice u n telegrama de S a n Sebas-
t ián que la R e i n a h a firmado un de-
•creto diaponiendo que las fianzas 
•que presten loa empleados de Ul tra-
mar á quienes so axige esta garan-
t ía , se constituyan proclaamante en 
m e t á l i c o ó en billetes hipotecarios 
do Cuba . 
N O M B R A M I E N T O S . 
H a sido nombrado Intarventor Ge-
nera l del Es tado en Cuba D. An iba l 
A r r i ó t e , y Adminis trador de la A -
duana de la H a b a n a D. A n g e l Cos 
G a y ó n . 
L O S C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
'han cotizado hoy en la B o l s a á 
2 9 ' 7 8 . 
manda para azúcares crudos, es de es-
perarse que el moviroiento determine 
en breve la favorable reacción, tanto 
tiempo esperada. 
L a s ventas efectuadas que han lle-
gado á nuestro conocimiento son las si-
guientes: 
OENTEÍFUQAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios: 
2,000 sacos números 10^1, pol. 94¿, 
á 44. 
3,000 sacos números l l i l l , pol. 94 
á4á-. 
2,175 sacos números lO^ll , pol. 94J, 
á 4.30. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 92 á 92J. 
NACIONAL, i Oerró de 92 á 92|. 
P O N D O B P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Bxcmo. Ayuntamiento 
Billete» Hipotecarios de la Isla 
de Cuba • 
Compsr T e ñ í . 
Valor p - s 
676 i 89} 
61} i G5 
90 i 110 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorTe, 2 de agosto. 
V I A J E E A P I D O . 
E l crucero americano Colnmhia ha 
h a c h ó l a t r a v e s í a desde la punta da 
Meedles ( is la de Wight) á Sandy 
Hook, en 6 dias, 2 3 horas y 4 9 m i -
nutos. 
N l S A A N G E L I O A L . 
Dicen de Washington que la hija 
del general Flagler , jefe !del depar-
tamento de art i l ler ía , m a t ó con un 
r e v ó l v e r á l u n negro que estaba ro-
bando fruta en s u huerta. 
F I N D E U N A H U R L G A 
A v i s a n de P a n a m á que ha termi-
nado la huelga de los trabajadoras 
del Canal . 
E L P R O F E S O R B Y B B L . 
-Anuncian de B a r l í n que ha falle-
nii&o el profesor Heinr ioh von S y -
beL 
D E S P R E N D I M I E N T O E L E C T R I C O 
Mientras estaba haciendo ejerc i -
cio una c o m p a ñ í a da soldados en 
Diatse-tme, (Westfalia) c a y ó u n a 
chispa, e l éc tr i ca , que t o c ó á ocho, los 
cuales e s t á n agonizando. 
S U S P E N S I O N D E P A G O S . 
H a suspendido pagos la casa do 
banca B ingen Hermanos , de G ó -
nova, una de las m á s fuertes y an-
tiguas de dicha ciudad. 
E l pagsivo, s e g ú n parece, se e leva 
á una cúfxa considerable. 
B M B B O L L O E N E L A S U N T O 
M O R A . 
D. J o s é "Manuel Morí», hijo del di-
funto don J o s é M a r í a Mora, ha en-
tablado un,a c u e s t i ó n j adic ia l en es-
ta ciudad, con objeto de recuperar 
él, sus hermanos y hermanas , la 
mitad de la r e c l a m a c i ó n M e r a , as-
cendente á m i l l ó n y medio de peses* 
E l hijo afirma que s u padre y t ío 
don Antonio M á x i m o Mora , oran 
socios en este negocio, y por lo tan-
to, l.^s hijos del don J o s é t ienen de-
r e c h o ¿ la mitad.. E l don Antonio 
niega que haytm sido socios. 
A C C I O N E S 
Banco EspnCol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Farrocarri-
les ünldos de la Habana y A l 
macones de Begla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compafiía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . 
Compañía de Csciinos de Hierro 
de Baguala Grande,, 
Compañía de Camino* do Hierro 
de Ci'-nfnegos 4 Vi l lac lar» , . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
BonxiB Hipctec irlos de la Compa-
ñía de Ĝ kS Consolidada 
Compxüía de GCÍ Hispano-Ame-
Brlcana Co'ieolldadü.j 
te o í o s Hipotecarlo» OonyMyio i t l 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdena». 
Compañía de Almacenes de Na-
condodos immfni •• 
Empreso de Fomento y Navega-
ción del S u r . . . . . . . . F . . . . p . r ^ . 
Compañía de Almacenos de de -
pósito do la Habana 
ObÜgaclono» Hipotecarias de 
Cirufuegos y Vlllaol»rí» fí i 
Compañía de Almacenes de ülacU 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana. 
Cróditr> Territorial Hipotecario 
ile Is. isla de Cuba 
Coaipuñía Lo?;j* de Víveres 
Forrocurril de Gibara y Holgaín 
Acciones 
ObügáCiob (M . . . . . . . . it 









































60 I r . , d« 4-
i', S l ^ O ü A i t A S QUfiXJKCiájMlitl. 
3 ?<fvn> Jorfe, agosto 1 ° , d fon 
ó \ ile ía tante. 
Tíf^'rjafl.at!» p t i p ^ i iX>nri»»rftj. 
A 4} perefonú. 
fi¿u:i BOlire Vaf JM, «y ii|r. íhwnq 
Stlem soíiro Hji-ísh'jri ' ít , m iJs?., 
Itottes ie^l«tr«tl«K de le» Usturtoí» ^ 4 
oíevita, & 118, ex-cupía. 
¡OpntrífaKras, iu 10, pef. 96» cesto y fietej ñ 
á 2 7[1« imnlual. 
Idem, en plaza, & 8¿. 
nrUstalAT ¡i h u o a rt>H?)o, e« plsií i t t , i?« 2 15il(k 
&ti l i l « . 
k t ú < * T <le miel, en plaza, 2í A 2í, 
MIetos d«>Cnbu4 «>n boee/eu, uoiulnal. 
jh;i Hiercado, llrnié. 
VENDIDOS: 80,000 sacos de azilcar. 
Manteos del Oeste, en tercerolas,, ñ 
á nominai. 
>J«r!(ia psiteat SSia-j^ta, $4.60 
Londres* agosto 1 ? i 
ktUcAr iits jctíimlACtiñ., i omiual & 9t9f. 
AEtít ar ceutrífuga, pol. 96, A 11|8, 
ídefM regalar reílno, de 8i3 i 11[. 
l-ousotidado», á 107i, ei-lasem., 
UnmeaeuUy Jíüuce do íngiuteaa, 2} por l f »ü. 
í ««tre f&t c^nli» «»p«!í<il, J 65ír t . 
Fftrls, agosto 1? 
Htó-.a, 8 | »r 160, S 1(12 trauco 1* d n . -
{(JueÜajprohibida la reproducción de 
lós telegramas que anteccrlm, con arreg no 




Jigosto 2 de 1895. 
h.i sUxip*j$n ge nprai] (je nuestro tn^r-lf^ 
MÍM->'IÓ Í Í H regido hoy brfja 1 n 
COMANDANCIA A DEli 
A P O S T A D E R O DK 2.'^ H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E I .AS A ^ W M ' A » . 
ESTADO MAYOR. 
ATegociado 'J'}—lección Olaseu. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por cablegrama del Ministerio de Mari -
na de oata focha, que t n ' ¿ d a Septiembre próximo se 
verifiquen exámenes de oposición para proveer cinco 
plaza» de torceras Mapuinistas de la Armada en otte 
Apostadero, los'qve deseen optar á ellas elevarán sus 
aoiioitudos á la stiperior autoridad del mismo aates 
del dia 25 dfll corrioule acompañadas do la partida de 
b.'.ntusuo )< g*líj!ad» coitiflcaoióu do l a autoridad lo-
•al que acredits ser aspirante de buena conducta ú 
hí j j de te vici< e conceptuada si fuera de clase mlli-
Ur y los procedoctee du Maeatrauza de los Arse ales 
A mas de los eírresados documentos, cortilicadoide 
conducta y aptitud del Jtfe de la Agrupación á que 
pertu crean; en el c.oritcpto de que una ve* que ha-
yan obtenido uutorizauón psra precenterse á exámeu 
strin fiometidoj á »eoot ocimienio médico. 
Habana, IV de Agosto de 1895.—Pclim» Pede-
njonte. á-3 
COMANDANCIA C J E N E R A ! . D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
V E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
KBTADO MAYOR. 
Ifegoctado 2'. '—Marinería, 
A V I S O . 
nita i)<>" < 1 pi tsenle al cabo do mar Francisco 
Cnajlircr, PEibe.-o v niarinbro» fogoneros licenciadas 
F alicisQ.C< MO^DÜÍ; Kios y Ciistobal Carrasco Coro-
mii ^ara quL- h hora bSbtl de i íi dna concurran íi osto 
Ejtado M vyor yur.» h.irorlü» entrega de cédala do 
Cruz de pltita dul M. N. conque han sido pgraoladcB 
con motivo del viajo vjnficado desde Cádiz á tsta Ca 
pital co» el Cañoiiero "Alfe'lo," 
Habana 1? de Agoeto de 1895—Kl Jefa de E . M. 
Pelayo Pedemoute. 
Cíipilnnía Generftl í e la siempre flel 
J i l a (te Cuba. 
E S T A D O M á Y O R . — S E C C I C N 3> 
Qae so reconozca ios ció lito» de abonarés d e a l -
caoces y sjustes Anales correaponüientes á indi-
viduos del batallón Cazadoros de Puerto Prín-
cipe. 
Eo «1 IHar ie ofic:ul d* 1 Ministerio de la Guerra, 
núm. 28, página 305, do fecha 8 do Fabrsro de 1894, 
se halla Inserta ;a Roal orden de 5 dol misme, que 
dicn l'Sl: 
"Do cciformldad con lo propnesío por la Jants. 
Supe/ior do la Dhuda dn Caba, en senión d « 13 del 
conibiito. 8. M .-d Uoy (q. D. g !, y en IU compre 
la R u n a Kegaute dol lieiuo, h v tenido i bion dispo 
ñor que ke nfConoai'...n ,. faVot de los oiusautes !ot 
22 ctódiios compien'iidps en la relación cúm. 79 de 
abODaió'i de alcance.} y ijn-tes finales corruspan-
dientcs al batallón "az idores d« Puerto Piíncipe. 
que saciondon á 6,575 35 p(<cf><i por el capital rectifi-
cado de los minnos, y & 505 90 por los intertees de-
vcngiidop, pn junto á 7.081 25; de cuva cantidad d e -
berá ahoiarío <i le», interinados el 35 por 100 en 
fectivo, ó sean 2 478 pe3!>3 37 centavos, con arreglo 
á lo dispuesto en el art 14 -e la ief de 18 de Junio 
de 1890 y .Kmil decreto ríe 80 do Julio do 1892. 
De Ueal orden lo digo á V. E . para los «¡toctos co-
ircfipondie-itfli-; ecfimpi.íiáj doJe, eii ci-mplimiento 
de lu preceptaado eu lo» urtíoulus 22 y 24 de a ius-
tracción de 20 de P. hiero de 1891, uu • jemplir do 
d i c h a relación con lo» documentos justificativos de 
lus créditos i «conocidos, excepto los abonarés y a-
ju'.tes rectificados, pata qi:e puedan hacerse las pu-
oüc.c ioncs á qno la múim.i üttrucción se refiere; y 
advitliándoie q e, ooo ustn fe. Lu, se ordena á la D i -
cenoión Cí^aerai de IIadunda de este Ministerio, 
qaeftcihte á la I i .spccción d é l a Ceja Oenoral de 
UUratt ar los 2,'I78 petos 37 centavos que necesita 
para ol pigo do ío» créditoi reconocidos." 
Lo que do le propia Real ordDB traslado á V. £ 
para su conocimiento y demíia efectos; bebiendo dar-
se ia mayor putliddud á dicha relación por los C a -
pitanes Cenerales de Ultramar en los periódicos efi-
oiales de sus distiítoo. j gestionar lo conveniente el 
Ij ípoctor da la <'aja General de Ultramar para que 
la relación citudu su inserte en los Uoktiues oficia-
les de las provincias, con el flu de que llegue A cono-
cimiento de los iutort-Hados.—Dios guarde á V . E . 
luudios alies.—Madrid I? de Febrero de 1801.—Ló-
. -<>z Domiogaez. 
^ k,," ««ue drt orden do S. K. B-J poblica on el ' IJole-
" ^ i " p^ra gfriieral uorotiulento. 
Hi baña b ^e Mari!0 ce 1884.—ÍM Genera! de Br i -
gK d a J e f e d e r T ^ 1 J MOlea'J 
WtfT.At. " 0 ^ Q U E S E C I T A . 
> m' 
r:tín 
o a d o Ü / 
Peof'j mis f:üVO0ttble parft ÍOH v ^ n d í M i o 
108,0011 noticias dwl ««n tro re gal acida-
que Heíi .Um oí ais ¡a una fracción e a 
el tipo de 1 ¿ r^nst'íaoli* y opeiaoioaetí 
efésstaftfuv? en i i a^ ' t ró coa tro principal 
de contuiuio, quff i i rdiiikn ia mejor dis 
poaición Á o ü m p m s por parte de los re-
B í j n tuioTK coi2C#p tos, ?e h a reanima-
do la a'jcitncf éÁ nnestroa cora .ora-
dores p a r a i a e x p o r t a c i ó n y s i n que l o s 
preolpa denotea tpds^ía mía fuerte de-
18 
l i s 
j .so 
N O M B R E S 
de los 
I N T E R E S A D O S . 
ê- Don 
Andrói Amorobiets 
C a t a l á i . . . . 
ViceLte i.'Iarsi Cas 
telo , ^ i 




Jooquí i Fer; . \ndi2 
Uiios 
Ricardo Goniet dic 
Ro ¡ri^ueí 
Sergio Garda E c h * 
varrla 
Luis López Müare.i. 
Prunciaco Lacoit* 
Pérer 
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F • «.n c io co Romero 
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Importe del capital rectifiaado, 6,575; importe to-
tal de los intereses, 505 90; total, 7,081,25; líquido á 
parcibir al 35 por 100 del captial é interés, 2,478 37. 
Madrid 4 de Febrero de 4S94.—López Domínguez. 
C»pUaola General de la siempre fiel 
Isla de Cubíi. 
E S T A D O M A Y O R . — S K C r i O N 3? 
Que se conozcan los créditos de abonwés de alcan-
ces y tyustes finales correspondientes á indivi-
duos del batallóu Cazadores de Antequera. 
Bu el D i a r i o Oficial del Mlnioterio de la Qaerra 
número 28, página 306, de fecha 8 de febrero de 
1894, so haya inserta la Real Orden de 5 del mismo, 
que dice asi: 
" D e conformidad con lo propuesto por la Junta 
Superior de la Deuda do Cnha, en senión de 13 del 
corriente, S. M. el Rey (q. D . g.), y en BU nombre 
la Reina Regente del Rei 'iO, ha ter.ide á bion dis-
poner que se reconozcan i. favor de l̂ e causantes 
los 64 ciéditos números 16, 18 á 64 y 06 íi 81 com-
prendidos en la redaccióa primera adicional á la 
núm. 81 de abonarés de alcances y sjustas finales 
correspondientee al batallón Cazadores de Aeteque-
ra, re.uudido en el regimiento Infantería del mismo 
nombre: cuyos 64 créditas ascienden á 9.694 02 pe-
sos por el capital rectificado de los mismos, y 4 
327-26 por los interóseo devengado, en junto á 
10.021 28; do cuya cantidad deberá abonarse á los 
interesados el 35 por 100 en metálico, ó sean 3.507 
pesos 19 centavos, con arreglo á lo dispues' o en el 
artículo 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y Real 
decreto de 30 de julio de 1892. 
De Real orden lo digo á V . E . para los efectos 
correspondlentas; acompañándole, en cumplimiento 
dé lo píecaptuado en lo» artículos 22 y 24 de la ins-
trucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de 
dicha relación con los documentos justificativo» de 
los créditos leconocidos, exceptes los abonarés y a -
justes rect ficados para que puedan hacerse las pu-
bl i cac ioncB a que la misma instrucción se refiere; y 
advirtiéndole que. cen ctta. se ordena á la Direc-
c i ó n General de H^Menda de este Ministerio, que 
f i c i l i t e á l a Jnupscción de la Caja General de U l -
tramar los 3 507 pesos 19 centavos c^ie necesita para 
el pago de ios ciéditos reconocidos." 
Lo que do la propia Real orden taasladoá v. E . 
para su conocimiento y dem^j efectos: debiendo 
dárte la mayor pnMidd?d posiíile á dicha relación 
por los Ci-pitanes Generales do Ultramar en los pe -
riódicos oficiales de sus distritos, y gestionar lo con-
vsniente el Inspector de la Caja General de Ultra-
mar para que la relación citada se insertea en los 
Boletines oficiales de las provincia», con ei fin de 
que llegue áconoolmi«nto do los Interesodos.'—Dios 
guarda á V . E . muchos años. Madrid 5 de febrero 
de 1814—LOSÍ*-DominsfitM. 
L o quo de orden do E . se publica en el .Boíe-
« n O/ imZ par» general toiioclpiento. 
Habana 5 de marzo de 1894 — E l Geneíal de B r i -
gada Jefe do E . M., J a s é J . Moreno. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
N O M B R E S 
do los 
I N T E R E S A D O S . 








Enrique Boch Vi 
l e l l a 
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Enrique Castro ta 
nés 
Joaquín Carroüo E x 
pósito 
Antonio Degea Este 
Ma 
D.-.-graclas Delgadu 
Aguirre ¡ Ho97 
Mamel Espinar Ló-j 
pez 
Gabrit l Euscnul Muj 
let 1 
Pedro Estévez 80-5 
ler 
Benito Escobar An-! 




ttuiz í 182 
Juan F u l g u o r a s l • 
Llncb . . \ ^ 5 6 
D. Emilio Fernán-? 
dez R o d i í g u o z . . . . 202 02 
Sfliiéu Falcó / i Bou..I 182 -




Juan García C r u z . . . 
Vicmte Garda Se-
rrano 
Andrés García E -
gea 
Joaquía Jiménez Bé 
jar 
Anicetj Qsrda E a - j 
late i 
Según o G a r d i P e r - * 
nández \ 
Antonio Gard» M^rí 
chante j 10913 
Sebastian Izqaieido , 
Villarreal \ 193 96 
50 
112 57 30 
197 57 
113 38, 
7 8 . . 
. I 
142 96 . . . 
39 80 . . . 
96 61 
55 44 
Vfaiiuel I g l i - t i i s . 
Bar to lomé Landeiru, 
Rodríguez 
l is inón L í p e z Au 
ñón 
Mdi tóu Monj'rón L6 
Autoiiio M i i t í n t z t i 
p a d ¿ 
.Hariano M&rtliuz 
Montaña. 
üí.ca-io M a r t í n F ó 
rez , 
Maouel Menéadez A l 
varez 
Vicente MaDén Pas 
tor 
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Tocó Santís Valen j 
t iu L . l 









78 Angel Vivunco M u -
niz 232 sea 
79 Juan ' V a z q u u _ 
R u i z . . . . 2.... 178391 
SOJoaé Vilatarto P é 
roz 10511 
s i S <> g u n d o Z ibali 
Ziia 0 3 9 0 . . . 
. I -te o.>l cani t i l rectifit-ado. 
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Líqut.to 4 peí 





Madrid, 5 de feu 
d b l r al 35 p- J 100 del capi-
3.604 07 
rcro de 1891.—Lópes Dondnguez 
Capitanía Genencl^ ^ ^ Siempre Fiel 
«¡COION 8? 
abona ié j de al-
^ientes » i n d i -
Isía de 
E T A L O M A Y O R —S. 
Que se Tecouozaan los crédi tos de 
canees y sjasles fioaleo cerrespau 
viduce del batallón Cazadores de Av i . a-
En el Viaiir. Oficial del Mmistorio de la ^ e ! r ^ 
i>úmcro28. pdf ina 207, da fscjis 8 ^ f e á r ^ o ü« 
3894, se halla ideerta la i iea l ©rdiín d* ¿> d&l m 
que dice a*!: 
" D e conformidad con lo propuedo por la •>íir;t* 
Supeitor dula Deuda de Guba, e u s s i i ó n de 13 o«?l 
« c r í e n t e , S. M . ol Rey (q. D . g ) y en su nombro la 
i Reina Regante del Reino, ha t-d-.do á V e n a p o n e r 
'.que sé ret'ouczcan á favor d>» \u* cansar tes los 71) 
e ré Ütos n ú m e r o 1 « 10, 12 á 14 16 á 40, 42 á 48, 50, 
51, 53 á 61, 63 á 65 69 t 77. 80 y 81 comprendidos en 
la relación jiúo-.ero 76 do bbonaréa de alcances y a-
¡ jus tes fina'es correspondientes al baí.&llón Cazadores 
de Avda. deípuéü de reci;fic&do el oeílaiado con e l 
n ú m e r o 2í . en la f )rma nigatt nte: capisal rectificado 
1!3 pos.o;,.; inl-reges, SS ^ l : total , 181 €1; 35 por 10), 
163 56; Vnivos 70 c t é d ' t s -on la mencionada rectifi-
t o v i ó n ; ascienden á 5.603 84 pesas por el capital rec-
3 tii i -.heo do loa mismos, y á 1 339'44 por los interese» 
01 1 devengados, en junto á 6,943'28; de enya cantidad 
; «leberá tbnr.arse á los interesado» el 35 por 100 en 
03 j m e t á ' i c o , ó iean 2.429 peso» 80 centavos, con arre-
% glo á lo d 3pu esto en eJ art. 14 de la ley do 18 d« j a -
28 I uio de 189G y Real deoreto do 80 de julio de 1892. 
' De peal Orden lo $ g o á V . E . \<>f ?foetoí CQ* 
rrospondientes; acompasándole, en cumplimiento de 
lo preceptuado en los artículos 22 y 24 de la instrac-
clón de 20 de febrero dd 1891, un ejemplar de dicha 
relación con los documentos justificativos de los cré-
ditos reconocidos, excepto los abonarés y ajustes 
rectificados para que puedan hacerse las publicacio-
nes á qne la misma instruoción se refiero; advirtién-
dole quo, cou esta fecha, se ordena á la Dirección 
General de Hacienda de este Ministerio, que faciUle 
á lu Inspección de la Gaja Generai de ÚUramar los 
2.429 pelo» 80 centavas que necesita para el pago de 
los créditos reconocidos." 
Lo que do la Propia Real orden traslado & V . E . 
para su conocimiento y demí» efectos; debiendo dar-
se la mayor publicidad, posible á dicha relación por 
loe Capitanes Generales do Ultramar en lo» perló -
dicos oficiales de sus diatrito», y gestionar lo conve-
niente el laspector do la Caja General de Ultramar 
para que la relación citadg se interte on los B o l e t i -
nes oficiales de las provincias, con el fin de que lle-
gue á conocimiento de los interesados.—Dios guarde 
á V. E . muchos años. Madrid, 5 de febrero de 1894. 
—López V-ominguez. 
Lo que de orden de S. E . se qnbliea en el B o l c ú n 
Oficial para general conocimiento. 
I l íbana, 5 de marzo do 1895,—El Gaderal de B r i -
gada Jefe de B . M., J o t ¿ 3. Morerpo, 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
N U M E R E S 
de lo» 








I Domingo Aiaa Ortiz 




4 Juan Bellot Parra. . 
5 Francisco Bogeque 
J iménez 
Ramón Bár rán En 
contra 
Miguel Blázquez 
Garc ía . 
Ruperto Castro Ca 
sas 
9 Esteban C a t a l á n Va 
llín 
10 Gabriel Cardeiro 
Garc ía 
I I Ventura Colomins 
Sanz 
Antonio Clavijo L u 
na 
13 Javier C o p e t u d c G á 
ñ e r o 
14Luis d é l a Cruz Bel 
t rán , 
15 Angal Esquinas Mar 
tíoez 
1.C Julio F e r n á n d e z de 
' ' Ga t i l l o 
17 José Fernández Mér 
dez 
18 Florentino Fuentet 
Amor 
19 Jacinto F e r t á n d e ? 
Rodr íguez 
20 Pedro Ferrer Soldé 
devilla 
51 Antonio P o a t á n So 
l e r . . . . . . . . . . . . . . 
22 Eduardo Prancisei 
Expógi to , 
23 Bf-raardo Pernánde? 
Fernández 
21 Juan Groccosa Ro 
diígucz 
25 Juan Garc ía I b á 
ñez 
2 0 J o s é G e e t e Bronat . . 
27 Enrique García Pina 
28 Antonio Grimal V i 
' : dal 
29 Je sé Gerg ílM Lópe?, 
30 Severiaao g a r c í a V i -
llegas 
31 Jóké Guorra Muñoz 
Sí Piblo U e r n á n d e z J i 
ménaz 
33 Jo£:| Jn váy ' Codoy.. 
34 .losó López D í a z . , . . 
35 Santiago López Bu 
lona. 
36 Manuel López R e g í 
37 Manuel Lodeiro de 
Rio 
38 Aiidréi f.iípoz Du 
ráu 
39 J o t ó Montero Va 
reía 
46JefctÍ8 MoTgal Mtig 
dalena. . . , . „ . , 
41 Oasildo Mart ínez Ló 
pez 
42 Evaristo Martín Pi 
n i l l i 
43 Valentín MarfalG-.i 
zález 




4(i Prtdio M^jcn ^IJIDP,; 
47 l íanuel Monagjei 
Ramírez 
48 Sup r t ) Mangada 
Eües 
49 'i>fé Méndez López 
50 R: fíte! Mortínez J i 
ménoz 
51 Uaf.te! Navarro Viel | 
52 •a.'.dvigoOrdófi- zRo-
drígiiez 




55 ');t nio Pé rez Per 
nánd tz 
56 Carlos Porquera Peí 
piñén 
57 Venancio Peíia V i -
var , 
58 R ITOÓÜ Q a h i t a n a L ó 
piz 
59 ' csé Rodr íguez a-
se.rel! . , . 
60 Pedro Ruperto Cas 
t r o . . . , , . 
61 ir.tanto R mbaoMi 
gó 
62 Antidiici Himoa ií-ú 
ñ z 
63 l ivan ta Roig Aru 
f a 
Gl Rito Redrigui z Sán 
chss; 
OSAndiéí Rodi íguez 
Preodes 
66 Agunín Rodrigue/ 
| Alf^ro 
67|Jaan Rodr íguezGa! 
vez 
68 Jo sé Rivera Casta-
ño 
Jenaro Rodr íguez 
Garc i , 
JUSP San Miguel Es 
pósito 
Ji ' sé Salvííd.or <Jli.t.i 
l é u 






Die^o Suárez I n 
fia to 
ÍSmeterio Vega Me 











15 80 147 
14 
0 27 





p ó ^ t o 
Fa'ando Vázquez 
Urquizo 
Antonio Va re l aSuá 
roz 
José Zafru Lara 
111 G^ 3013 
471¡i 12 




G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
T P L A Z A D E L A B A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los reclutas de la Reserva de Artillería da C a -
narias, que á continuación se relacionan y que resi-
den en esta capital Be presentarán en este Gebierno 
Militar de 3 á 4 de la tarde en día hábil, para un a-
sunto que les interesa, trayéndose el pase que debe 
obrar en poder de lo» mismos, en los que constarán 
la tisuación á que pertenecen. 
Benito Benitez González. 
Francisco Cruz Frías. 
Gregorio Ojeda Ortega. 
Juan Moreno. 
Habana, 30 de Julio de 1895.—De O. de S. E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 1 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Rentas Estancadas y Loteras 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l lunes 5 del corriente mes de Agosto, á las 
do» de la tarde, y con arreglo & lo dieipuesto por el 
Exorno. Sr. Intendente Gral. de Hacienda se hará 
por la Junta de los Sorteos el examen de las 15,0Q0 
bolos de los números y de las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,515. 
E l martes 6 á la» siete en punto de su ma-
ñana, í e introdueirán dichas bola» en sus corres-
pondiente» glqbc», procedi^ose «eguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante lo» cuatro primeros día» hábiles, conta-
do» desde el de la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado lo» señores susorip-
tores á recoger los billetes que tengan suscriptos 
correspondientes al sorteo ordinario número 1,516; 
en la inteligencia de que pasado dicho término, se 
dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miouto. 
Desde el día de la fecha í e dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sor-
teo ordinario número 1,516, que se ha de celebrar 
á las siete dé la mañana del día 17 del corriente 
mej d3 Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 'da 
su valor total en la forma siguieuto: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno. $ 300.000 
Cuarta parte parala Hacienda, , . . , . „ 75,000 
Quedan para dlotrlbulr. 825,000 














1 d e . . . . . . . . . . . 
1 de 
I d e , 
5 de „ 1.000 , 
409 do „ _ 200 , 
3 aproximaciones páralos número» 
anterior y nostei ior al primer 
premio á $400 
2 aproximacioses para los número» 









481 premio» $ 225 000 
Precio de los biUtftea: E l entero %%¡j plata; el cua-
dragésimo 50 cts.; el octogésimo 25 ot'tr. 
Lo que se avisa al público para general oonool-
mlento. 
Habana, 27 de Julio de 1895. — E l Jefe del 
Negociado de Rentas Estancadas yLoterías , M a n u e l 
M a r í a A n i l l o . — V t ° B n 9 — E l Sub-Intendente, 
Fi i tnte Tí í r rM. 
Orden de ígPIasa del día '3 de agosto, 
- s a v i o i o PAEA B I D I A S . 
Jefe de día: E l Coman dante'dpl batallón de Inge-
nieros Voluntarios, D Francisco Hernándeis. 
Visita de Hospital: Batallón do San Quintín, ler. 
caoitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarlos. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza D . Enrique Pessino. 
Imadnaria en idem; E l 39 de la misma D . P r a n -
ciaco Hobredo. 
Vigilancia: Artillería, 49 cuarto.—Ingeniero», §9 
ld í -n .— ' ' ' ' 'O le r í a ^ Piíarro, 3er. Idem. 
¿1 Comandante Sargento Mayor, J u a n Fuentes. 





Importe del capital rctifioadu 0.027'68 
Importe total de lo» intereses 1 338 S2 
Total 7.367'01 
Líquido á percibir al 85 por IDO del capí 
ta l é inte.' 2.577 71 
Madrid 5 de fdirouo de 1894 —LÓPEK DOMÍN-
OUEZ, 
G O B I E R N O M I L I T A R D K L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l sargento on reserva Serafin Alvarez Gsnzález 
que tiene aolicltadó STI vuelta á activo y que mani-
fiesta en su i r stancia habita en la calle de 8-.n Pe-
dro n. 6 en donde m» dan raz^n de m paradero se 
p re sen t i r á en oste Gobierne Mil i ta r de 3 á 4 do la 
tarde en día hábil nara un asunto que le interesa. 
Habana, 29 de j u io de 1895.—Da O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí . 4 31 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
V P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l voluntario quinto Manuel Pardo y LSpez que 
h ib i tó en la callo del Obispo, esquina á Aguacate, 
pomeroio, y que en la actualidad se ignora sudomi-
dUo, se servi rá presentars» en ¡d, Secretar ía de este 
Gobierno Mi l i t a r de 3 á 4 de la larde, con objeto de 
recoger un doeumen-to que In inter**Ba. 
Htibsna 27 de Jul io de 1895.—De orden de 8. E . 
E l Comaadfiiite Secretan:-, Mariano Mart í . 4-30 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A A R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l sargento de cornetas licenciado del ejército 
Florencio Serma Mart ínez, cayo domicilio se ignora 
se servirá presentarlo en la Secre tar ía de este Go-
bierno Militar de 3 4 de la tarde, con objeto de re-
coier unos dooumoi-toa que lo interesan. 
Habana, 29 de Jul io de 1885.—De O. da S. E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí, 4-31 
Coñiandancia Mil i tar de i l a r i n a y Capi tanía del 
í ' "vrtA „;o !« Hs&sna.—Don Enrique Frexes y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante de la (Jo 
mandancia de Marina y Juez instructor de la 
misma. 
Habiéndose caído del vapor "Guanabacoa" al mar 
en viaje de la Habana á Regla á las diez de la ñocha 
de ayjpr, y ahogado ua Lembro de la reza blanca, do 
bigole barba í fdtada, djlgado, alto y qiie vestía ca -
misa blanca cen botonas de hueso, camiseta de olán 
con pintas negras, pantalón de casimir negro saco de 
casimif oscuro y zapatos de becerro, teniendo la ca-
misa las iniidales F, J . hecbas al parecer por un tren 
de lavado: se hace saber por este medio á los fami-
liares ó personas que sepan el nombre del citado ca-
dáver, se pressntcn en este Juagado á manifestarlo, 
c-.n el fin d''- que sea i iert if icado. 
H-ibuna. 31 ue Ju lo do 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Prexes. 4-3 
Apo tade^o do laHabana .—Comis ión Fiscal .—lidie-
' t", - Don Juan Labrador Sánchez, capi tán da 
Arti l icrí i de la Armada y Fiscal instnictor de la 
samarla instruida al marinero Manuel Jesús Ro-
d' ígaez de Incógnito por el delito do primera de-
se.rcidi v fier aCusadp de llevarse diez pesos pla-
t* de ur: cabo de mar. 
Por oste tercer edicto cito, llamo y «mpluzo al re-
ferida marir>e-o, natural de Paarto Rico, d« oficio 
pescador, de 2i> ÜÚDS de edad, cou pelo castíiño. ojos 
pardos, barba embozo, color blanco y nar i j chata, 
para que en el término de disz r.jis se presente on 
esta Fiscalía sita en el Arsenal ó á las autoridades 
civil* s ó militares para dar sus descargos, bejo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde sino comparece 
en ol t-xpresado plnzo, 
A l propio tiempo ruego y encargo á 1 ia autorida-
des civiles y militares ordoní-a lo oportuna psra la 
lusca y captura de dicho raitrinero, y si fuese habi-
do lo conduzoan preso á eda F i s c a i í . ó á cualquiera 
autoridad de ít larina.. 
Arseiial de la I l ibana, 29 de ja l io de 1895 —Juan 
Labrador.—Ante mí, Jo sé J a p ó n . 4-1 
imM i r e i í i 
Agto. 
Agto 
V A F O E S 6 D E T E A V Í S B U . 
m ESPERAN 
3 Moscolto Ti'í)ií)<! y -Jaro-E 
4 «á>aVíi: Nuova-V-r i ; 
4 IVCanTiel»: Puerto 'Rioo r «scaio* 
5 Aronsas: Nueva Orleans. 
6 Da lecarüa : í l amburgc y escala». 
7 Nicoto: Liverpool y escalas. 
7 Ciudad Condal: Veracruz v oacalov 
7 Utóneoty •7•.>•-«..-',ni* » I«ÍV*)B 
9 Wbitney: Nueva-Orleans y escalas. 
9 Uf/ot •Vf.Bhin:'t"v Vrtv-.o." • .*'».• 
14 ^Jitfa "ÍA-'"T<I- Pto, Rico, y escalas. 
15 Ciudad de Cádiz: Cá l iz y uscalas 
15 Pa»!an>át ' J u o w - » o r * 
15 K,i38!raT.i: Ll^rTroo! y cscalaí 
15 Leonora! L'verpool. 
22 Salu.-niua: Liverpool y 
23 ftíóíioo: Pto. Rico v anealat. 
25 Gallego: Liverpool v escalas. 
SALDRAN 
, 3 Segurauca; NneTa York. 
3 Mascota: Tampa y Cayo-Hueso 
5 Aransas: Nupva-Orloans y escalas. 
6 Habana: Coló-i T Moaíat 
6 Di lecar l ia : Havre y «Bcalas. 
7 Baldomero Iglesias: Veracruz. 
8 séneca: Nueva York. 
9 Whitney: Nueva-Orleans y escala». 
10 Alfonso I I I : Cornña y escalas. 
10 Hadad i;ouda!: Sunva York. 
10 Manuela: "uc.rt.->-ít!,' • eaoaisí 
10 vhty of •.'¿•usblarior»; N t w w i - Y w , 
20 María Herrera! de Pcerto- R!o< y escalas. 
31 México: Puerto-Rico y eacsla» 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Agto. 4 Manuela: de ¡••antiagode Cuba y escalas. 
4 Argonauta: en Ba tabanó , de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, J á c a r o , Tuna», T r i n i -
dad y Cienfueíos. 
7 Pur ís ima Contepcióu: en Batabanó, d^ 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz. J á c a r o . 
Tunas, Trinidad y Cieafuesros. 
11 Antinógenes Menendez, en Batabanó , pro-
cedei te de Caba y escalas. 
- 14 María Herrera: Paerto-Siooo v esca la í . 
. . 14 /osadV^ en Batabanó: de ifentiag? <s Cttb 
Jíf.n.-:aalllo, Santa Cru» J ú c s r o , Tána? 
' I rinid&d y Cienfucfios. 
SALDRAN. 
Agto, 4 Josefita, de Ba tabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas , Júco ro , Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
5 Julia, pí-ra Nuevitas, P. Padre, Gibara, Sa-
gua de Tánsmo . Baracoa, Guau tánamo, y 
Santiaga de Cuba. 
% Argonauta, de Ba tabanó para Cienfuogos 
Trinidad, Tun^s, J á c a r o , Santa Crují 
1V¡ anzanillo v Cuna. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Ba'-ftor.a 
Santiago de Coba r escalas. 
. . 11 Pur ís ima Concepción: dé j - a u o s i ó pa o 
Cieafuegos, Trinidad, Tinas , lúea? , 
Santa C r n i Man:i»nllíe r ^co. d* tjr.'.».•. 
. . 15 Ant inógeaes Mouendez. de Ba tabanó para 
Cuba y escalas. 
20 M . Herrera: para Nuevita», Gibara, Bara-
coa, y Santiago de Ceba. 
31 México: para Santiago da Cuba y escalas 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
a tarde, para Sagua y Caibarién, regressiido los lu 
no».—Sa despacha i bordo.—Viuda de Zulneta, 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» los miércoles á la» sais de la tarde, y l legará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HEBREBA.: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todo» lo» sábados á las sel» de la tardo. 
Y llegará á este puerto lo» miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Pe.y Guadiana. So despacha ^ bordo. 
NITBVOJCÜBANO: do Ba tabanó , los domingos p r i -
meros de cada mes, para Nueva Gercrtis y Santa Pe, 
retornando lo» miércoles. 
GUANIGUANIOO: de la Habana, para Arroyos. L a 
F e / Guadiana, los días 10. 20 y 30, á las seis de la 
PUERTO D E LA. HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 19: 
Del Havre, Santander y Corana, en 12 di*», vapor 
esp. Alfonso X I I I , cap. López, trio. 134, tonela-
das 2585, con carga á M . Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 2. 
Para Vigo y Santa Cruz de Tenerife, berg. esp. R o -
sario, cap. Rodríguez. 
Movimiento ¿te paoajeroe. 
E N T R A R O N . 
Do C O R U Ñ A y S A N T A N D E R en ol vap. correo 
esp. "Alfonio X I I I : " 
Sres Don Octavio Caresga—Matilde P a í c u a l -
Joaquina Fernández -Ju l ia Mateos—Eugenia Villar 
-Mercedes Jaime—Telesforo García -Nieve» Ro-
dríguez—Victoriano Linares Emilia Gómez—Be-
nigno González—Florentino y Justo Argadín—Boni-
ta Saez—Hortensia Izábal Carmen, Francisca y 
Aquilina Viilaverde—Valentín Suárez—Miguel Vás:-
qoez—Ramiro Nadal—Susana Agudo Además 38 
jornaleros y 81 de tránsito. 
NEW-YOBK ató C Ü B i 
lAILSTEAMSHIPCOMPM 
Línea de Ward, 
P a g a o s ocnrearlatore a b i e r t o . 
Puerto Rico y escala», vap. eap, Baldomcro Igle 
siaa, cap. Gómez, M. Calvo y Cp, 
Nueva York, vap. am. Segaranca, cap. Hoftnan, 
por Hidalgo y Cp. 
NMVI Orleans, vap. am. AraMa». cap. Maxon, 
por Galbán y Cp. 
Veracruz. vap. francés L a Navarro, cap. D u -
crot, por Bridat, Montro» y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Mascóte, 
Mascotte, cap. Howes, Lawton y Hno». 
B«ÍS.U88 (j,tis £$« laaa c1.©!sp&cb.ftdo. 
MataLza» y otres. vap. esp. Gaditano, cap. C r i -
belarrea, por C. B l a n d í y Cp. de tránsito. 
Barcelona, vía Nueva Orleans, vap. esp. Beron-
guer el Grande, cap. Larranaga, por C. Blanch 
y Cp. do tránsito. 
Tortugas, berg. am. Wanderhig Jew, cp. Litlle, 
por Luis V. Placó, en lastra. 
ÍHJÁ l>Ifl Y I T E E E S . 
Vmtm efectuadas el 2 de agosto. 
500 bles, aceitunas manganillas 43 cts. nuq. 
100 tbles. caicos sardinas, Rdo. ' 
272 canastos papa» Rdo. 
200 o. sardinas en aceite y tomate, Rdo. 
500 garrafones ginebra Campana, 3-50 uno. 
100 Id. id. gollete enterizo Id. 6-50 id. 
700 Id. id. L a Buena $2 id. 
30 c. i4 calamares, $1 lo» 48^4 
30 c. i2 carnes y ave», $4-75 ias 24 2 
20 c. ñescados, $3-75 id. 
50 c. bacalao, detalladas, $7-87 c. 
HBBBHBBe 
M 8 É 
i ! 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AHTONIO LOPEZ Y COMP. 
K L V A P O R - C O R R E O 
BaWomero Iglesias 
OAPITAN GÓMEZ. 
Saldrá para Veracruz el 0 de Agosto á las dos do 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajero» para dicho paotto. 
Los paoaporte» se en t regarán al recibir lo» billete» 
de pas:vio. 
Las pólizas do carga se firmarán por lo» con»lgna-
tario» ante» de correrla», sin cuyo requisito »orán 
nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día B-
D e m á s pormenoyes impondrán sos conalgatarlo» 
U. Calvo y Cp., Oficios fe 
^ 1 VÉ. 
C A P I T A N L O P E 8 
saldrá p a r i 
e i m t i ) meo, 
Corafla, 
y Ssintjiiider, 
el 10 do Agosto á las 10 do la mañana llovandola oo-
irespondencia Tiública y da ofic'o. 
Admite passieros para dichas puertea. 
Carga para Paorto Rico, Cá l iz, .Barcelona, Coru-
Ba y Santander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, CornSa y San-
tander. 
Los posaportea se ent iegaráu al recibir los billetes 
de pasaje. 
LÍ>P pólizas de oarga so firmarán por lo» consigna-
tsrioa aate» de eórrerlad, i b i cuyo requisito aoráu 
aulas, 
Eoaiba cargo á bordo hasta id día 8. 
Do vtsá.s pormenores impondrán sus consigaatovlo» 
K OfclTo y Cp,, Oficios a. 38 
CJC.'ÍÍI.(3Í»*<3ÍÓIÍ e c c Ies viajeaí & 
A.méricct. 
lo» ws.p-srtó» dsi e a t s pcierte lo» «Sía» 
I O , ¡80 y 30 . 5' Asi d© Na^-Tork loo 
día a I O , 90 r SO d© cada sao«, 
E L V A P O R CORREO 
C I U D A D C 0 N 1 M L 
ÍSI.I..;^ ijar» K t w York e: 10 de Agosto á las cua-
tro da la tarde. 
A d m ^ c c a r g ^ ' j pa^!jdero,i, &.laf aue «e oíreco r l 
husj: ¡ius éstfc x¡>x\gti Ooáipéwfk tiene aoredl-
Jsdo en vu diferentes 'ÜU)M, 
Ta ikb i tó recibe os-rga paita lagiaterra, Hambmgo, 
Bremoíi, Amaterdan, Rctterdan, Amberss y demái 
puertos de Rnropa ooa ccnoaijiiiento directo. 
L a s i rga fe recibe hurta la víspera de la Calida. 
La corv «sp&Atiei -» rolo »a raolbo en la Admlnis-
tracd^T- <- 'k<n>^3. 
NO.l'.l —Í.-'ÍS Compafiía ti*aí) sblorta ana pdUiut 
d-jli;--:-.;. #ífi, esta Jluaa aaaio para toda» las da-
inSui . jí.-a1 i» cual ynofis.':. aseipirariii» Moa le» efe«*w» 
De mí? pormenores impon^r in su* coní ignatar íoe 
M. Calvo y Oií., Ofloiaíi 28. 
138 ' 12 1 Eá 
8er violo regular de vapore oorr»o» amerloanoi en-
tre lo» puerto» «Igulentei: 
N o e v a - Y o í k , 













S A L I D A . 
De la Habana ol día úl 
timu de cada tnes. 
. . Nuevilaj el 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba 
. . Ponoe 
. . MayagUe^ 
LAS ANTILLAS. 
I D A 
I L L E G A D A 
Nnevi as el 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba. 4 
3 . . Penco 7 
. . Mayagütiz 9 
Paerto Rico 10 
S A L I D A 
De Puerto Rico i d . . . 15 
. . Wayagufi 1(5 
. . Ponce 17 
. . Puerto P r inc ipé . i 19 
. . Santiago devf " 
. . Gibara 
Nuevitas . . . . 
L L E G A D A 
A Mayagü'jz e l . . . . . . 
. . Ponco 
. . Puerto Principo . . 
— Santiago do Cuba. 
ba. 20 I Gibaia 
. . . 21 I Natvi tas 
. . . 22 I . . Habs í i a 
N O T A S 
3fi í á íl^J* do iaü roiübiíA «b t'-xo» :«-*.«!» lo» 
?;»:•{!* * p9íii>.i»f«»» 
;.<-. arriba sspiíasad 
de DMU roo?., ta 
lasMos Jel u 
cn-lase.-; a: f 
' e O á á k s: 30 
SK SU rlaje 
pyooedcntfi 
i» j a r g i / aajiyeros qnoíion-Ui;." 
ia p í orioc del ¿ra í Caríba ? ét J 
. . . y Baiccai.Oiia. 
Bo la época do cuavonteca, ó sea desdo el ÍV Jn 
¡bayo al 30 de soptierabre, se admite carga pora Cá -
¡iia, Bareelonf:. Santander y CoraSa, pero p»44jcrftf 
*i\á m í •;.>» . -h i : . . . ^ panírtfl. - M . GalVo y Cp. 
LÍNEA BE LA HABAMÁI COL»' 
E n oombinoción cou los vaporea de Nv.ev-t-York y 
con la CiMpaí i ia del Ferrocarri l do P a n a m á y vafe-
re» de la ceuta Sur y Norte del Paoíflco, 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Tcaaa&í. 
Halaiá el día 6 d i Agosto, á !a> 5 d? tn t ü t d t 
•jen direooión á ios pueritOf íiua á contijiuaclói» >e 
axprasan, admitiendo carga y pasajof;is, 
fteoibe además, carga vars todos Uc stiB6mt> «»1 
¡fficSSao. 
La cersca ra rosibo el día & solamente. 
S A L I D A 3, j L L E t í A D A P . 
Os la Sábana el d ía . 6 i & Sfcntiago de üuhW« 9 
.« Santiago de (-Tiba.. 9 1 L a G u a i r a . . „ „ . . , . 12 
, L a Gut i i ' 13 | PnertoCabi.no. .- 13 
Paerto-CabeUo•'• • 14 ¡ — S a b a n i l l a , . , . . . , , „ , 16 
« noanilla 17 1 „ Cartaver-a 17 
^ Cartagena, , . . .v . . . 18 ! Colón. 19 
^ C o l ó n , . . . . . . „ . . , . 20 j Puerto Limón (fa-
„ Puerto L imón j c u l t - a t l v o ) . 21 
o o l t a t i T O 2 1 -V-nUaíjo d9!,.%ha.. 26 
. . Habana i r ' 29 
NOTA.—Esta CompaSía t loaé abierta una pólles 
dotante, así para esta linea oo/uo para todas laa tíe-
máB,bajo la cual pueden aceguraroG todos los eíeeto» 
que se embarquen en sus Tapores, 
M . Calvo y Comp. 1 36 312-1 B 
á^iso i l e s C E f g a t e g . 
Bata Compafiía no responde dol retias-i ó osbravlo 
¡lúe sufran los bulto» de oarga qne no lleven estam-
oados con toda claridad el destino y r^atcaa de la» 
meroaneías, ni tampoco de las reclamad<ÍSICÜ que <e 
hagan, por mal enrasa y í*lta de presiiet» et< le? mi i -
? 1 6 , 8 1 a a - i » 
Salida» de Nueva-York para la Habana y Matan-
fas, todos lo» miérco'.e» á la» tre» de la tarde, y para 
la Habana y paertos le México, todo» lo» l ibado» i 
la una de la tarde. 
SalldaB de la H a W . í - pora Naeva-York, lo» Jaevei 
y sábados, á l a s o u i l r o o n vunto de la tarde, oomo 
ligue: 
S A B A ' f O G A Aeoito 
S E G U R A N C A . . . . , . , . . . . ;{ 
S E N E C A „ 8 
C I T Y O P W A 8 H 1 N G T O W . . . . ^ K) 
Y U C A T A N ir» 
D R I Z A B A 17 
V I G I L A N C I A ü . . . 22 
Y U M Ü R I 24 
Salidas de la Habana para puiiirtoi. de M&leo, á 
laa ouatro do la tarde, como blgue: 
Y U C A T A N Agosto 6 
Y U M Ü R I " 8 a 
V I G I L A N C I A . . . . . " ia 
Salida» de Cienfnegos para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau loa mlórcolci de cada dos se-
manas como sigue: 
S A N T I A G O „ Agosto 13 
PÁBAJBS.—Bstoa hermoso» vaporo» y tan blén 
conootílo» per la ropidei, aognridad y regularidad de 
sus viaje», teniendo comodidades exoeleniei paya 
pasajsro» en su» espacio»»» cámara». 
CoKaKSPOSDHiTdiA.—Ls oorreípanflenoiB te ad-
mitirá únicamente on 1» Adm'nUlraoión Genorrd do 
Correo». 
CAIWIA.—La oarga se reolbe en el muelle de C a -
balloiía iioiame^te el dia antes de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen. 
Amuterdan, Rotterdam, Havre, Ambero». Bueno í 
Aire», Montevideo. Santo» y Rio Janeiro con oono-
oimlento» directos, 
B l ftete de la carga parapnírtoa de México, será 
pagado par adelantado on montiSfi atawloana 6 »a e-
qnivulente. 
Para míis pomenores dirigirse fi los &¿«utu. K l -
U h o y Oeajp,, Obr*pí» n<í¿.,ro fk . 
A V I S O . 
Desde el sábado 13 del Julio, los vapores de la 
linea de los Sres James E . Ward & Co. saldrán pa-
ra New York los jueves y sábados á las (raatro en 
punto de la tarde, debiendo estar loa pasaleo» á 
bordo antes do esa hore, 
tio avisa ú ¡o» señores pasajeros quo para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado do aclimatación del Dr.Bnríreis.en Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp. 
R HSO 812.i J ! 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nubflias: a r t » . Vloette Rodng t i s ¡ op. 
Gibara: Sr. D . Manee: da «Uve 
Baracoa; Hres. Monós y Cp. 
Cubo: Sres. Oallego, IVÍessa y Cp, 
Port an-Prince: J . F. Travieso y Cp. 
Cabo II ' t iaDc: J i m ó n e í y Cp. 
Puorto Plata: Sres, J o s ó Ginebra y Cp. 
Pouce: Rrna. VtlU* Lundl y Cp. 
Mi.y«rtie«: Breo. (Jehuite y Cp. 
Aguaullla! Si o». Vallt^ H oppfeohy ü p . 
Puerto -Rioo: Sr. D . Lud-srig Duplaee. 
Be deopanha por »u» armador»» San Pedro n. 9. 
C A P I T A N I ) . NEMESIO G O N Z A L E Z 
Saldrá de la Habana todos los sábados & la» lela d« 
la tarde, tocando en Saga» los domingo» y glgniond» 
el mismo dia para Caibarién llegará á dicho puerto 
os lunes por la mofiaaa. 
R E T O R N O . 
Do Caibarién saldrá los marte» & las ocho <!« In, 
manan*, hará escala en Han i a el mismo día, y 
llegará á á la Habana lo» miéroole» por la maflana. 
C O f t T S X O N A T A H I O S 
E n Sagua la Grande: D . G regorlo Alonso. 
E n Caibarién. Sres. Sobrinoi de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e » 
rrera, San Pedro n. 6. 
N O T A , — L a oarga para Chinchilla pagará 28 oen«i 
tavoa por caballo ademá» del flete del vapor, 
. 1 AIS-IB 
Vapor PRAVIANO 
Por tener que limpiar sus fondos suspende su iü.". 
nerarlo hasta nuevo aviso: 
9182 d2-3 a2-3 
MERCANTILES. 
E i p s a UíMa ie Cáráeis y Jicani. 
S E C R E T A R I A , 
L a Directiva ha acordado q ;e so distribuya & lo» 
Sres. accionista» que lo sean ea cita fecha, un divi-
dendo de 3 p g oro, por resto da la» utilidado» del, 
año »ocial terminado en 30 do Junio último; pudion-
do aquello» ocurrir por sus re»pcct lvaB cuotas desde 
el 17 del entrante Agosto, á, la Tesorería de la E m -
preso. Reina n. 53 de 12 á 3, ó á la Administración 
en Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana 26 de Julio de 1895 — E l Seoretarlo,Pran-
eisco do lo Cerra. C1290 19 -27ial 
P L A N T S T B A M S H I P L Í N B 
6 N e w Torls ©n 70 hora,» 
los rápidos vapores-coiTeos amerioauos 
MASCOTTE Y O L I V E T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
trene», llegando loa pasajero» á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Rlchmond, Washington, Piladelfta y 
Baltimore. Se venden billete» para Nueva-Orlean», 
Bt. Loni», Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estado» Unido», y para Europa en combina-
ción con la» mejores líneas de vapore» gne aalen de 
Naeva-York. Billete» de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductorea hablan el caa-
tellano. 
Los díaa de aallda do vapor no ae despachan paaa-
porte» despué» de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirao á sus üon*iirnota-
rioa, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n! 85, 
J . J . Farn8Worth261. Broadway. Nueva-York. 
J . W . i r i t ^ T a b l , Swporinteniíeuto. Paerto 
11157 Msrt.-|.Ji 
L m & de l u Antillas 
Para ol H A V R W Y H A M B U R G O oon eaoalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobro el 6 D E A G O S T O de 1895 
el vapor correo alemán, de porte de 2005 tonelada» 
ü , 
capitán Barneister 
AAtíf!• c^rga para los cltades puorto» y torcbifti 
lilatbdirdot con ocnooimtont-oí directo» para an g r tn 
« imoro d* puertos do B Ü R O P A , A M E R I C A D E L 
SDR. A S i Á , A F R I C A y A U S T R A L I A , «ogán pof-
tEsncros (>uo so facilitan en la casa conalgnotario. 
N O T A . — L a oarga destinada a paortoa en donde 
ao toca ol vapor, será iraiibordada cu Hamburgo e 
en el Havre, á conveniencia do la CID presa. 
Adtalte pasteras de proa y unos cuanto» de p r i -
mera cámara pera St. Tfiomas, ' ' • . ; ( . Havre y H a m -
bargo, á proolos arreglados, sob íe les qwo Impondr&c 
ÍCB OptUlgABlUiOÍ. 
L a cari's no rvr.ibs poi ni tonelV 4< Ccballeit'a. 
I A conespondoneii. i tóo ce reciba en la Adratele-
'enttiií'i ftf» Uoneos, 
Loe vaporea do esta lioca hacen escala en uno ó 
más puortoe do ja costa Norte y Sur de la Islo do 
Cuba, siempre quo IDS '..írcica carga oaflclento pora 
ataerttiM: U escala. Dicha carga so admite para los 
puertoB ds su i t lnertr io y taíubion para cualquier 
otro panto, coa tt&ebotdo en el Bavre ó Hamburgo. 
Pora más pormenores dirigirse á los oontlgnttariot 
callo de San Ignacio n. !>J. Apartado do Correo 729. 
MAHT1W. V A L K T CP. 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
E n cumplimiento de acuerdo de la Junta Directi-
va, so convoca á los seBores accionistas para la J u n -
ta general ordinaria que deberá celebrarse el dia 14 
del corriente á las 12, en la casa calle del Empedra-
do ndm. 31. 
E n osa reunión, además de tratarse de loe parti-
culares que expresa el art. 22 del Reglomento, 8«> 
dará lectura al Informe de la Comisión nombrada 
para el examen y glosa de laa cuenta» del último 
alio. 
Habana Agosto 3 de 18ÍK5.—El Secretario, F r a n -
cisco 8. Maclas. C 1340 10 3 
Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Cataluña. 
De orden del Sr. Director y ea cumplimiento do 
lo que previene el artículo 35 dol Reglamento, se c i -
ta íí los Sres. Socios para celebrar Junta General el 
próximo domingo 4 del actual á la una de la tarde 
en los salonea del Centro de Dependientes (altoa do 
Alldsu). Se recomienda á loa .Sres. Asociados la a -
sistencia y puntualidad en la hora. 
Habana 19 de Aposto de 1895.—E. Dardet, Secre-
tarlo. C 1599 3a-l 3d-l 
Arlillería.-GomandaBcia General 
SUB1N8PECCI0N. 
E D I C T O . 
Existiendo on la Ba te r í a do Montada tfecta al 10? 
Batal lón do Ar tüe r í» de Plaza, vacante ana pieza Ue 
Obrero Ajustador Her rwo , dotada con el sueldo a-
nu»l de G25 pesos derochoe pasivos y otros, so aatiu-
cia para su debida publicidad, pidiendo loa aspiran-
tes outerarso p e r o l Reglamento de 19 do Abi: í i.? 
1882 que estará do manifiesto en las olioinas do dicho 
BalalldA 
Las uc ¡iidl udos escritas de puGo y letra de ¡os í n t o -
rAsadoa estará en poder del Teniente Coronel primer 
Jefe dol 10'.'Batallón en ol Cna tal de Compostela 
en esta Capital autos de expirar ol décimo día á con-
tar desde su publicación en la Gaceta Ofloial acom -
pañado del certidnado de buena conducta y apti tud 
para el d^sewpo&o del oficio, expedido por un Par-
que do primor orden ó establecimiento fabril del 
Cuerpo. E l Coronel encargado del despacho, C. Y'a-
lera.—Hay un sollo qne dice: SuMnapeoción du A r -
tilleií?. de la Isla do Cuba. 
Es copio: E l Comnatííint» Jeto dol Deta'V C. Rua-
no. 9106 8 3 
¡40 A Ñ O S D E P R A U T I U A ! POR L U Q Ü E . 
Pongo cu Bonocimionto del p ú b l i c o haberme tras-
ladado á la cal lo do Santo Tomás n? 7 (Cerro) don-
de sigo matando el C O M E J R ¡ N encasas, mneblos, 
pianos y donde quiera qt',0 sea, garant izando la ope-
ración. Ronibo rv/iso so lamente ó por corroo psra 
seguridad del qne necesite en mi c a s a callo do S A N -
T O T O M A S n9 7 esquina á T U L I P A N , C E R R O . 
9503 8-3 
bpresa de lapo íe s tspañola. 
Üorrooií flfe las Antíüsus 
Y 
Tra ©por tas Mi l i ta re» 
D E 
E L VA}SOK 
C A P I T A N D . JOSK M A R I A V A C A . 
c; ;i« bate puerto el día 5 de Agosto á las 5 di» 
do para, los de 
«itero Í M B U E , 
- . tfAH.£., 
••ÍAYAttí , 
• . ¡ • JNFlüXíATAKIO'S 
iiíh-íví'-.R':-; ifr;;». Ji, Vicentu iic-.-rl^»»* -
Puerto Padre: Sr. D . Franoisoo P U y ¿Moat-' 
i 'bara: Sr, D . Manuel da Sllvs, 
Msyari: Sr. D . Juan Grau. 
ávutAoofti Sres. M o o é s y Cp. 
•>.Vaant6in«mot Sr. D . J o s é de lo» Kios. 
Jaba: Bree. Gallego, Siesay Cp. 
*« (foH-nunVia por sus annador»», San Pod*-" 
E L V A P O R 
Se vende la goleta T R A F A L G A R , d* do» patos, 
de 100 toneladas, con sa arboladura pai*dÍ9nte, j i r -
ci,iu -oadonai, molinoto, avíos lu navoga,3ióu, 
forrada on cobro; puede versa oa el o^pig-ín nám^ro 
4 de ion Almaooties de ta Habana. D-HS 8 31 
j A ÍÍÉ^IVFTRÉS 
Comisión, de Haclutamionto 
para louiaacuadroaos do Cabal ler ía . 
Djldetido pro'.' jlerse dosde luego al roclatamioato 
do loe individaon qne denee.n ingresar en los misnioa, 
se hace pú 'Hco á fta ¿o que los quo quieran veviS-
carlo y reúnan l ia condicioiiús quo a continuaoilón 
se expresan, so preseaten on el cuartel de Dcagoues 
todos los días bábilos de 8 á 10 do la mañana , donde 
se nncoutrará i mida la uomisióu. 
E l tiempo dei compromiso que contraigan los i n -
dividuos que se reclut.en es ladokerminauo, enten-
diéadoao íi» do ser el oonsidore ci>uvanlento e! 
tSxcm:>. Sr. Getten;! on Jefe, padieiido na obstante, 
rescindirse á propuesta dsl Jefe quo mauda laa un l -
dadoo orgánicaa por efecto de m i l a ()f>ndoüta, ó inoo.-. 
pacidad para el sorv'.clo del arma. 
Loa sueldos que ciisfru arán durante sa t>err,!auen-
cia en los Escuadrones lOí . ln In* a^lgnalu» á los l a -
divi.nios del Kjíroito del nrm v ili ¡lab^iiririis y por 
CMDU del Estado. Además el Comoroio a b o m r á 5. 
cada Individuo comí gral.iü ¡acióri extraordinaviu, 
dloz y Mete peá)s oro mounu;i!on durauts uc, «.tío ó 
som on Jauto dosoioutos o iatro pojoa oro, qae \ot 
inleroHados podrán percibir por moasmlidado* ven-
cidas ó á su liiionmainlent'j, cuya grati&oaolón empe-
z i r á & correr el día que el Escuadran «alga 4 cata-
paDa. 
E n caso de ser licunoiados antes dol aCto, por ter-
minación de la guerra, recibirán los reclutados í n t e -
gra la gratiücaoión del alio, deduciendo sólo lo que 
á cuenta hubiesen ya percibido. 
En caso do fallecimiento, el haber que resulte á 
favor del fallecido oerá entregado á sus hwedero.t eu 
la forma en que ao entreguon loa quo twigcu á,cargo 
del Estado. 
Oondicior.es que asa osprosan,. 
19 Tenor de veinte & cuarenta y cinco nRaa de 
«dad. 
2'.' Condloionea de robustor y salud necesarias 
gara el servicio del arma de caballería á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
39 Sabnr montar á caballo. 
49 Llevar por lo menos dea aüus do ve<i1eacl« &u 
el país ó haber nacido en él. 
59 No tener notas dosfavoíables ea aat UcftacUs 
absolutas, si han servida en el Ejército.. 
69 Los nienores do veinti trés afios tenav eonseu -
tloniento paterno. 
79 So. án preferidos. Lo» licenciadoB con buena 
ñuta del arma de Caballería, Guerrillas, ArtJilerfa 
de Montaña, Guardia Civ i l , Trompetas y Herrado^ 
res y los que actualmente sirvan eu Cuerpos de Ve • 
lun arios. 
89 Loa individnos de la clase de t rompota í que 
llenando las condicionea que ae requieren, ingresen 
I en estos oscuadronea, recibirán adomá» una graf itt-
oaoión extraordinaria, 
99 Los que no hayan servido en la» filas del fí-
jórolto necesitaítí:!! los covtlftcadus de bnea* nonduo-
bl O'npl» n..miaiAo axl j» . O. 1327 1-Atí 
H- A B - E Ñ D O C E S A D O D E i r X ' A l l G O ^ Í í U ^ ejercí i en mi casa, p-.r impe lírsolo su qntli.-aa-
tada salud, deja do ser mi apoderado desdo «sta fe-
cha D. J c é Benito Luis, dejándolo PU HU buena «pi-
nióti j fama.—Habana, Julio 31 de 18115 —H. P i ñ ó n . 
9164 5 2 
D E B A S E t i O E POR Á N T É EL. ÑTFrARIO 
O L d o Mínuel Oiaz Qaibus y o n fe 'du 31 de J a -
lio próximo pa"R(lo h» r*v<icsdo «1 poder que tooía 
corforldo á mi hij l D. Ricardo Aruau tó y Heraan-
dez dpÍá''i\ido en su btteoa opioióa v f .ma sute el 
Notario D. "arlos Lanreiit en 9 de Pebreio de 1894. 
—Mariía Aman tó . fil65 4 2 
A N U I 
C A P I T Á N D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 10 de Agoao á u.> 





PORT Aü PRINOE, HAIW, 
CABO HAITIANO, HAITI, 
PUERTO PLATA, 




l e » p í l l » . * - ' ' » «•r** '^"^t í» solo se t é * 
isn bajita t; miañot de\ft lalita. 
Por ti presente primor edicto se convoca á lo'< que 
quieran hacer proposiciones psra el remate ea ; úbii-
ca licitación do la coleta onpafiola B L A N O A , do la 
raatiícula do Manzanillo, do porte de noventa y ^ue-
ve tnnoladas j OOjlOO. de dos palos, la cual so hulla 
arela i» en bahía, e» Ta l l .piedl a, cen su prbolí-Ura 
pe^dieiil.', jareas, uadenas, molinet», avíos par* 1^ 
navegac.On v u ? boto con sns remuH. to^o lo cual ha 
tido uftihtado en la cantidad de ( f« 081) ocho nni 
ochenta y un pc?08 en oro. 
Dicho arto so ha de edebrar por aüte el Notario 
de esta capital Sr. D . Prnn.dsoo de Castro, «1 día 
doce del próximo mes de agosto, á la un» de la tar-
de, en la ca a callo de Agalar n. 61. altes. 
Qae asi FC b v acordado «n Constjo do Familia d« 
los lueuures.San Jnnn y Rodríguez, con la asietenci»v 
del bcreduro D. Miguel San Juan y R idríguez, ma-
yor de « l i d ; advirt:éndose qne no podrán admitirse 
gropoélciotrea que no cubran el precio íntegro de ta-
sofii-u y quo los títnloa do propiedad estarán do ma -
r 11 -te eu el lugar de' '•ertaté. Hsb"-- . i i 12 
1895 —n Presente d ario & FftOjltl-' 
Hlo^ran». 913? p 
8. DIARIO DE L á MARINA 
S A B A D O 3 D E A G O S T O 1 8 9 5 . 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid 17 de julio de 1895. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MABINA. 
Cerradas las Cortes, desiertos los 
circuios polít icos y repletos de preten-
dientes los despachos de los ministros 
y hombres inflayentes, ha principiado 
en medio de una gran atonía moral y 
con un calor asfixiante, la nueva domi 
nación conservadora. Y a , por fin, em 
.Hpieza á gobernar el gabinete Cánovas , 
y> 6 juzgar por sus primeros actos, de-
dicados por completo á combinaciones 
de alto personal, no pueden empezar 
de peor manera. 
lasaciables apetitos trabajosamente 
contenidos mientras las Cortes han es-
tado abiertas, se han desbordado, por 
todas partes, ejerciendo presión abra-
znadora sobre el Gubierno. E l señor 
^Qáuovas, que en otras ocasiones se 
Ka distingnido por hacar sentir el in 
., flpjo de su voluntad de los más alto á, 
kv más bajo de la agrupación que oapi-
| taaea, $3 ha dejado imponer por la 
$ codi (m¿le sus amigos, abandonándose; 
en ufla dirección perniciosa y que inte 
' rmmpe la sana costumbre de ir regula 
rizando la administración, suprimiendo 
„ oarg^i t i f í t i i e s y dando ocasión á eeo 
nomías de relativa importancia. 
E s t a saludable y benéfica tendencia 
ha quedado vencida de golpe. Los as 
pirantes á altos cargos eran muchos, 
pedían con mucha necesidad, en forma 
que no había más remedio que compla-
carles, y se lea ha complacido, si no á 
todos, á una parte may priaoipal, au 
mentando direcciones generales, resta-
•. b'eoiendo la Presidencia y Fiscal ía del 
Tiibunal de Cuentas y hasta oreando 
una nueva sala en dicho Tribunal. Ko, 
por esto, han quedado Batir-fochas to-
das las aspiracioaes, y los preteridos y 
dí iscontentos ponen el grito en el 
cielo, rebajando ios méritos y con-
diciones de ios nombrados y enalte-
ciendo loa propios. Parece que el 
Miiiistro de Hauienda estudia el modo 
de poier disponer de varios puestos 
mis , para calmar la excitación de al-
guno de sus más inquietos correligio-
narios. 
E i. partido liberal, durante la época 
de su dominación, cometió grandes fai 
tas, y se dist inguió hasta el. último mo 
mentó p o r u ñ a debilidad de áaimo ver 
dademante patológica. Só:o en una 
cosa mostró , energía, y sin detenerse 
anta los peligros que la realización de 
su pensamiento podría ocasionarle, sin 
parar mientes en loa enojos que sus 
propósitos reformadores habían de sus 
citar, podó, cortó, desmochó valerosa 
menfce eí árbol frondoso do nuestra ad 
ministreción, saprimiendo altos desti 
nos y llevando la sed de economías a 
todos los órdenes de la vida oíijia!. E 
partido conservdor ha, encontrado, ai 
entrar en el poder, esta diflon?tad ven 
oid^, no tenía que causar Safio en la 
esfera de las aspicacionea peréionaies 
se 2o hallaba heobOj y el terreno, en es 
ta cuestión siempre difícil en España, 
completamente despejado. Bastábale 
mantenar la obra de su antecesor, es 
cudándose contra las pieteimiones de 
turba famélica y ambiciosa que forma el 
núcíeo bullicioso de todas las sitaaoio 
nes políticas, con los preceptos de la 
ley y con la impopularidad de su cefor 
ma, e» estas circunstancias angustio 
sas, para la nación empobrecida* Esto 
le aconsejaba la más vulgar prudencia, 
y a que no atendiese á las inspiracioneB 
del patriotismo, pero ante el clamoreo 
de sus huestes impacientes ó hambrieu 
tas, el gobierno no ha tenido valor pa 
r a re^ibtir y ha echado por el camino 
de enmadio, no sóio desfinisrend-p p 
oompJreto la obra de su antecéaor, sino 
aumentando, sin pían ni mejrida, ÍSÍ-
grandes posiciones, hasta uu punto de 
que no hay memoria- eu nuestros en-
marañados y revueltos anales adminia 
trativos. E l error que ha cometido es 
tremendo y pronto palpará las conBe 
cuencias—ya las es tá p Upando—do su 
flaqueza, 6, mejor dicho, de su deapreo 
capación. 
Pero ai desaceitado ha estado en el 
restablecimiento de los cargos por el 
• partido liberal suprimidos y en la crea 
ción de otros desconocidos hasta ahora, 
uo ha estado más feliz en el reparto de 
gracias, y aobre este extremo hay que 
oír á los hombres más caracterizados 
del partido conservador, que no ocul-
tan su disgusto y que juzgan cuanto en 
las eí feras oficiales pasa como cuadro 
de síntomas graves y amenazadores pa 
ra la vida de la nueva situación. 
E l partido conservador no es ya ni 
sombra de io que fué. Aquella su fa^r 
za de cohesión tnn decantada ha ido 
m^rchándoae por la brecha que le abrió, 
muy cerca dol corazón, el señor Silve-
laj la discipdua se ha relajado en tórmi 
nos alarmantes, y el Jefe, desde el ejer 
cicio de uua supremacía absoluta sobre 
todos los suyos, á quienes consideraba 
casi como esclavos de su indomable opi-
nión, ha caido en la más benévola de 
las condescendencias, hasta ei punto de 
aparecer autorizando abusos y errores 
que pugnan con eu historia y eus an-
tecedentes de toda la vida. 
L a causa del testamento ñiíso, signo 
doloroso de los menguados tiempos ac-
tuales, ha conseguido impresionar la 
opinión, como ninguna otra de las cau-
sas, tristemente célebres, que figuran 
en la crónica general de estos ú;timos 
años. Se explica qua así sea, por las 
circunstancias anómalas y extraordi-
narias que en ella concurren, llegando 
á plantear un conflicto de gran trascen-
dencia para el prestigio de la justicia. 
Dictada por el más alto de los tribuna-
leo sentencia definitiva en ese asunto, 
donde se han visto, por desgracia, con 
fundidos jueces y criadas de servir, ea 
críbanos y fulsificadores, parecía que 
todo debía darse por terminado; pero 
i. jos de eso, ahora es cuando toma pro-
porciones la cuestión. D e s o u é s de ha-
bar caido el telón, poniendo fin al espec 
tácalo, empieza á interesar de veras la 
obra. 
Como consecuencia de nuevas decla-
raciones de los hermanos Bascuñana, 
condenados por el Supremo, hau vnel 
to á germinar dudaa y sospechas res-
pecto de personas que hoy se encuen-
tran y a al amparo de un fallo absoluto 
rio, firme é irrevocable. ¿Qué hacer en 
este caso? D e s p u é s de algunas vaci 
lacíones y momentos de explicable con-
tusión, la autoridad judicial ha decidido 
abrir nuevo proceso contra algunos in-
dividuos que no aparecieron en el ante-
rior y que han sido acusados de parti 
cipación en el referido delito, en conni 
vencía con varios de los absueltos por 
falta de pruebas. 
Este camino, perfectamente legal, 
emprendido por el Juzgado, puede oca-
sionar gravísima perturbación y acaso 
inferir honda herida al respeto que me-
recen, no ya los tribunales, sino la mis-
ma ley. 
Puede darse el caso de que, á virtud 
de la causa que recientemente acaba de 
abrirse, sean condenados algunos de 
los complicados en la falsificación del 
tertamento de D . Emilio Carranza, 
mientras otros, acaso los más impor-
tantes, aun probada su culpabilidad, 
quedarían á cubierto, disfrutando de la 
más completa impunidad, merced á la 
sentencia del Tribunal Supremo, que de 
manera tan eficaz y decisiva les favore-
ce. E s t a irritante desigualdad, esta 
inicua diferencia, esta absurda injusti-
cia pddría Ser, ó mejor dicho, sería se-
gucamente demostración funesta de los 
errores que, como toda obra humana, 
t̂iene la procesal. Y nada más demole 
dor, en estus instantes de general dea-
quioiamiento, que poner también en ia 
mínente peligro una de las más esta 
bles y tranquilizadoras garant ías del 
orden social. 
Hoy, que atacado el mundo de una 
especie de manía suicida, llega, en el 
colmo de su imprevisión, á considerar 
liviano pasatiempo el ver cómo cae muy 
bajo lo que está arriba, puede ser que 
la causa del testamento falso llegue, 
por último, á convertirse en motivo de 
escarnecimiento y vilipendio, no para el 
crimen, cuyo total castigo se persigue 
en vano, sino p^ra la sacra autoridad 
encargada de una de las misiones so-
ciales más saludables y purificaderas. 
E l Gobierno, por su parte, haciendo 
en este caso causa común con la pren-
sa, ha dictado, dentro de las faculta-
des propias del poder que ejerce y re-
presenta, medidas gubernativas que 
han revestido el carácter de manifesta 
clones de desagrado respecto de la con-
ducta observada en esta ocasión por 
determinados funcionarios de la admi-
nistración de justicia. Y a está jubila-
do el juez aeñor Zapata, y en v ías de 
ser inhabilitado, para desempeñar su 
cargo, el escribano aeñor Sancho, y 
haata el Colegio da Abogados trata de 
expulsar de au seno al señor Lumbre 
ras. 
L a acción resuelta y eficaz del poder 
ejecutivo en este asunto es motivo de 
caiuroaoay enérgicos comentarios. Hay 
quien aplaude con entusiasmo y sin re 
servas de ninguna eapecie al Ministro 
de Grncía y Justicia; hay, por el con 
fcrario, quien cree que el señor Romero 
K .hiedo, llevado de la impreídonabili 
dad de eu caiáoter, se ha excedido en 
el deseo de satisfacer á la opinión, qui 
«ás con d«ño mortal para la respetabi 
l idadíle! Tribunal Supremo, cuyo fallo 
ha quedado incumplido eu la paite re 
íat iva al alzamiento de la suspensión 
impuesta al jaez señor Z-apat*. 
De todos modoa, y «iu ahondar en 
esta delicadísima materia, llamada á 
tener importantes y quizás imprevistos 
desarrollos, preciso es reconocer que 
en tan arduaa y complejas cuestiones, 
no debe jamás obrarse coa lijereza, y 
que ai se peca de algo, deba pecarae de 
previsión y de prudenoi;*. 
A parte de loa resnltadoa personales 
que el ¿yunto en sí ha de tener, queda 
en tela de j nicio una cuestión doctrinal 
que á todo trance urge resolver: la de 
ampliar los casos eu que el recurso de 
revisión haya de proceder, restringíón 
dose de manera considerable la infaii 
iiilidj.d concedida al Tribunal Supremo, 
Ülarb es que las concesiones que en 
e-«t& punto se hsgan, siguiendo los ve 
hementea dedeos de la opinión, fuerte-
mente excitada por cuanto ha ocurr ido 
«n el escandaloso proceso del Testamen 
to falso, no sólo h:tn de alterar prefan-
damente los procedimientos judiciales, 
en menoscabo do loa principios que les 
sirven hoy de fundamento, sino quo 
han de coartar gr*í!demeüte las omní 
modas facultades que difcñuta el más 
elevado tribunal de justicia. 
Continúa mansamente la huelga de 
mozos do tahona, despuóa de sus repe 
tldoa meetíngSf seguido uno de ellos de 
fuertes coliííionea con los agentes de la 
autoridad, en que no faltaron heridos y 
oontuecp. E l vecindario de Madrid ea 
el que sale perdiendo con estas desave-
nencias entre dueños y operarios, pue» 
el pan, ea general, retm!ta escalo y ma-
lo y la carencia del llíimado de lujo ea 
casi absoluta. 
Aunque los procedimientos de vio 
lenoia que han empleado son dignos 
siempre de censura y merecen enérgico 
correctivo, justo ea confesar que, si loa 
huelguistas expusieran sua pretenaio 
nes enferma máa correcta, no lea falta 
ría razón para muchas de ellas. Eesul-
ta, en efecto, que los dependientes de 
las panaderías, á pesar de la ruda fae 
na á qae se les dedica, es tán mal ali 
mentados, duermen en un rincón, sin 
condiciones higiénicas, sin cama, ni 
ventilación suficiente; y recordando que 
sus amos han declarado repetidas ve 
ees, anta laa autoridadea, con motivo 
de otros disturbios ocasionados en el 
seno de esta gremio, que les costaba la 
subsistencia de cada uno de sus obre-
roa siete reilea diarios, piden que ae les 
abone dicha cantidad, prometiéndose 
vivir ellos por eu cuenta en mejores 
condiciones. L a rotunda negativa o-
pueata per loa dueños á tal solicitud 
demuestra de modo evidente que no es 
iafundfeda !a suposición de los que afir 
man que no liega á una peseta diaria el 
coste de la manutención de cada mozo, 
que, por consecuencia, saldrían be-
neficiados ai ae les concedieran loa sie-
te reales diarios en consonancia con lo 
solemnemente afirmado por sus amos. 
Este coiifiicto debe resolverse rápi-
tamente, procediendo las autoridades 
con ia debida decisión, pues si siempre 
aon peiigroaaa laa huelgas, son intole-
rables é irresistibles cuando se relacio-
nan con artículos de primera necesi-
dad. 
F O L L E T I N 16 
VIRTUD Y VICIO 
NOVELA ORIGINAL DE 
F I E R R E S A L E S 
^Esta novela, publicada por " B l Cosmos Editorial," 
se halla de venta en la libreiía L a Moderna P o e s í a , 
Obinpo, 135.) 
( C O N T I N Ú A ) 
E n cuanto cerró la puerta de la sala, 
Hontevernio le dió un gclpeoito en la 
la dicióndole: 
-¿Bien nos divertimos, eh? 
Buck le dijo de malhumor: 
—Si queréis que hablemos, subamofe 
á mi cuarto.' 
—-Sí, señor Buck, subamos á vuestro 
cuarto. 
E i marino empezó á andar delante é 
introdujo & Montenervio en su habita 
ción, muy limpia y cómoda. 
—¿Qué tal, aquí se está mejor que en 
©1 entrepuente del yacht? 
B u t k lanzó un suspiro: Blontenervio 
0e sonreía. 
—¿Qué diríais, Buck, siy o os propor 
cionaae los medios para no teneros que 
embarcar jamás? 
Los ojos del marino se animaron. Pe 
ro en seguida recobró en dignidad. De 
masiado sabía que aquello no podía aer 
mas que utra dy las machas burlas que 
Bu amo le dirigía, y qu > aquel hombre, 
sombrío, enigmática, gozaba á veces ju-
E n el órden político sirve de tema 
principal á las diacufeiones de los hom-
bres públicos, que todavía no han em-
prendido sus excursiones veraniegas, la 
famosa indemnización Mora. Sin entrar 
en el fondo de etta añejo asunto, harto 
conocido de los lectores del DIARIO DE 
LA MARINA, me limitaré á consignar 
el hecho curipso de que, á pesar de ha-
ber sido iniQjgida au reaoluoión por un 
miniatro liberal, no se le haya puesto 
término en ninguna de las épocas en 
que los fusionistes han estado en el 
poder, y los conservadores, que tan 
duramen^ combatieron los acuerdos 
del señor Moret, negándoles validez "y 
reputándoles como perjudiciales, ae ha-
yan decidido, con tanta urgencia, á tra-
tar de hacer efectivo, sin el concurso 
de las Cortea, el pago de dicha indem-
nización, de acuerdo, según ae dice, con 
la ponencia que de su propio seno nom-
bró el Gobierno en uno de loa anterio-
res Oonaejoa de Ministros. 
Acaso en la solución de este asunto 
hayan podido influir razones diplomá-
ticas, que desconozco y respeto, de 
gran peso en estos momentos, en que, 
por n ingún concepto, nos conviene 
creamos dificultades con los Estados 
Unidos. Pero aunque el pago se acuer-
de, habrá otra dificultad que vencer, 
puesto que la cantidad a que asciende 
no se encuentra consignada en presu-
pueetoa. Ant ic ipándose á loa auceaos, 
no falta quien, para este caso, cree lie 
gado el momento de que el Miniatro 
de Ultramar haga uso de ¡a autoriaa-
ción que se le ha otorgado en materia 
económica. 
De todos modos, el expediente Mora 
aun ha de dar mucho ruido, descontan-
do la protesta formulada por loa repu-
blicanoa, los cuales piden nada menoa 
que la inmediata reunión de Cortea, y 
cuya protesta está deatinada á perder-
se en el vacío, sin dejar huella hasta 
que vuelva á resucitarse en otras Cor-
tes, ai hay tiempo y ocasión para 
ello. 
L a muerte del señor E u i z Zorrilla ha 
pensionado una concentración de par-
te de las fuerzas republicanas bajo el 
nombre de ''Partido nacional republi-
cano." Forman en esta nueva agrupa-
ción ios amigos del señor Muro, eí se 
ñor Carvajal y loa posibi l l í tas que no 
siguieron la evolución hacia la monar-
quía. Enfrente del nuevo partido con 
tiuúan los federales de un lado y de 
otro, los q^e se consideran herederos 
políticos del ssñor Ruiz Zorrilla y dig 
noa de la famosa patma de la conse-
cuencia y de la lealtad que hoy posee el 
Doctor Ezquierdo. 
L a declaración publicada, á guiaa de 
programa, por el nuevo partido, está 
llena de nebuloaidades y oportuuiamoa. 
Seguramente no satisfará á la maaa. 
E l trabajo de loa nacionales república-
nos.- consiste ahora en aparecer como 
la parte máa avanzada, progresiva y li-
beral del repub'iüanismo. A l efecto 
califican ya de erainentam^ate conaer 
vadoras las doctrinas sustentad-a á úl-
tima hora por el Biflor Ruiz Z írrilia y 
acusan da reaccionaria á la fracción 
que sigue recibiendo inspirackmea de 
los antiguos Directores del Circulo de 
la calle de Esparteros. 
Resulta, pues, que la concentración 
indicada solo servirá para exacerbar los 
ánimos entre loa republioanoa y hacer 
máa profundos los antogoaiamoa que 
i-xiaten en esta rama de la política. 
N. 
El Conde de la Mortem 
Nuestro respetable amigo y correli-
gionario el señor don Manuel Valle, 
vicepresidente de la Junta Central de 
nuestro partido, recibió ayer el alguien 
te telegram?.: 
Santander, 2 de agosto. 
Vicepresidente del Partido Rsformiata, 
Habana. 
Rendido felizmente viaje, envióles cari-
ñoso saludo. 
Co^de de Ja Moriera. 
B l señor don Manuel Valle le contea 
tó, acto continuo, can el. e'goientf: 
Conde Hortera, 
Santander. 




De una carta escrita en 18 de julio 
último por uno da loa representantes 
-parlamentftrioa d^ nuestro partido, co 
piamos los siguientes párrafos: 
Oigo hablar de uu decreto diapo 
nlendo el cese de la mitad de los con 
«r'j^ieB, BU renovaeión por nombramien-
to gubernativo y la formación de ter-
nas para alcaldes. Si esto fuera así, y 
parece que lo ea, trate ríase de un h 3 -
cho (suprimimos la califlcacióo) lleva 
do á cabo por el gobierno, de significa-
ción gravísima. 
" E l Miniatro de Ultramar, al presen-
tar á laa Cortes el proyecto de rectifi-
cación del censo y aplazamiento de las 
elecciones municipales, ae puso de a -
cuerdo con los representantes de los 
tres partidos cubanos para hacer, en 
armonía lo que ae relacionaba con el 
proyecto de reformas votado on con-
cordia, y au propósito manifiesto y re-
petido fué el de que no hubiera elec-
ciones municipales y continuaran los 
actuales Ayuntamientos y los actuales 
Alcaldes b á s t a l a s p i ó x i m a s elecciones, 
que en ese aentido se aplazaban.'" 
gando con las gentes como el gato jue 
ga con el ratón. 
—¿No me contestáis , Buck! 
—¿Pero habláis en serio! 
—¿No has tenido dificultad alguna en 
el viaje! 
—Ninguna. 
— L a n i ñ a . . 
— U n encanto. Hasta Milán la fui 
meciendo eu mis brazos; abrió algunas 
veces los ojos, pero sin despertarse 
E a Milán me martirizó un tanto: llama-
ba á au madre, á su padre y á au her-
manita 
Montenervio se estremeció; no quería 
que la niña se acordase de que tenía 
una hermana. 
¿De au hermana!—dijo como afee 
tando extrañeza.—¡Ah, eí! 
Y dijo con naturalidad: 
—Vivía con otra niña, á quien lia 
maba su hermana. 
—¿De modo que no era hermana 
suya! 
—¡Nol—dijo categóricamente Monte 
nervio. 
— P a t ó allí un muy mal rato una ó 
dos horas Se me ponía el cabello 
blanco Pero, en fin, partimos de 
allí, la mecí y se durmió Después 
cuando se despertó m© abrazó. 
—¿En una palabra, que sois dos ami 
gos excelentes! 
—Loa niños son muy inocentes, no se 
fijan en nada. 
~ - * Y aquí! 
"Reapecto de estos antecedentes doy 
fe por haber intervenido personal y di-
rectamente en la confección de aquel 
proyecto de ley, Paréoema que se trata 
de algo que constituye un inconcebible 
error y una temeridad peligrosa y sin 
nombre y que en el orden político sig-
nifica una violencia contra uu partido 
que representa la suprema garantía de 
Cuba." 
"Como síntesia del pensamiento del 
señor Maura sobre eatos sucesos, copio 
de uua carta euya que acabo de recibir 
este elocuente párrafo: 
"Veo que por desgracia menudean 
en Cuba como en Madrid las ocasiones 
en que tienen los reformistas que ejer-
citar el patriotismo, la firmeza y la 
abnegación, y que cumplen aquí y allí 
este deber en términos que suscitan el 
orgullo de tenerlos por amigos: mucho 
sentiría que desmayasen; soy de los 
que creen que á la larga todos los ca-
minos rectos conducen á buen fin, y 
todos los procedimientos noblemente 
inspirados compensan con el bien con-
seguido las arideces y los desabrimien-
tos del camino." 
Todos los conceptos de la una y de 
la otra carta vienen á corroborar lo 
que en distintas ocasiones hemos di-
cho acerca de la deplorable renovación 
de los Ayuntamientos de Cuba. 
Vapor Seguranca. 
A las dos y media de la tarde de ayer 
el vijía del Morro. Sr . Mesa, señaló el 
vapor americano Seguranca, que venía 
de Veracruz para ^ate puerto. 
A bordo de dicho buque subió el 
práctico á decir al capitán da orden de 
ia casa conaignataria, que siguiera rum 
bo á Matanzas para cargar de azúcar. 
Dicho buque se espera en eate puerto 
hoy para seguir su viaje á Nueva 
York. 
is itiÉs U la pirra 
E n vista de que L a Lucha publicó 
ayer extensaa noticias de la guerra que 
no reconocían origen oficial, nuestro 
Director, atento siempre á defender los 
interósea del DIARIO DE LA MARINA, 
visitó al general Arderíua, con el obje 
to único y exclusivo de preguntarle si 
exist ía algún medio legal para la publi 
oación de noticias particulares relativas 
á las operaciones de campaña. 
E l general Arder ías le manifestó que 
ia prensa debía atenerse de modo abso-
luto al espíritu y letra del Decreto pu-
blicado anteayer en la Gaceta, prohi-
biendo la publicación de noticias refe-
rentes á laa operaciones militares que 
no reconozcan origen oficial, y acto con 
tinuo llamó al señor Auditor de Guerra 
y al jefe del Estado Mayor, para que 
acordasen lo que procediera con loa pe 
riódicoa que no cumplieaen lo diapuesto 
en el Decreto referido. 
Nos creemos en el deber de dar esta 
explicación á nueatros suscriptores, á 
fin de que en ningún caso, al ver noti-
cias de la guerra en otro periódico, y 
no en el nuestro, puedan achacar á de-
ficiencias del DIAEIO DE LA MARINA lo 
qae eólo es respeto y acatamiento á los 
maadatoa de la Autoridad. 
¡Oul Aquí ha sido muy sencillo. * ganta. 
No hay en el mundo un país para los 
niños como Inglaterra. 
—¿No habéis observado si alguien os 
espiaba! 
—No; estoy seguro de ello. 
—¿Ni aquí ni durante el viaje! 
—¡Aquíl ¡Llueve todos los dias: 
no se puede aalir! 
—¡Este clima es endemoniado! 
Buck frunció el entrecejo. E r a un 
clima indecente en las calles; pero 
en una buena habitación, en un piso 
principal y en el bajo una buena sala 
con una estufa de cok 
— E n una palabra—dijo Montener 
vio—eres un buen muchacho y has cum 
piído tu misión con inteligencia. Te 
debo unas explicaciones. 
Buck hizo un movimiento de estupe 
facción. ¡Su amo hacerle confidencias! 
—Te habrás preguntado quién era 
esa n iña! No lo sabrás nunca, porque 
es inútil que lo sepas Supón lo que 
te plazca, que la has recogido en la ca 
lie, ó que es alguna sobrina tuya lloví 
da del cielo á menos que no prefie 
ras creer que es el fruto de pasajeros 
amores. 
Aquella idea hizo sonreír á Buck. 
Después , poniéndose hueco, dijo: 
—¡A fe, á fe, que no me deshonraría! 
— ¡Solo que que la niña ne 
ceáita una madre—dijo Montenervio 
con tono de mando! 
Bu;;k soltó una carcajada; después 
sintió una eapecie de picazón en la gar-
1 1 COESTMOCÁBEBÁ 
Como ampiación á las noticias que 
hace pocos días hemos publicado rela-
tivas á la situación del azúcar en el 
mercado univeraa!, paréoenos oportuno 
extractar lo que respecto de tan iutere-
sante asunto publica la Eevista azuca-
rera de ios señores Willett y Gray's de 
Nueva York, qae ea, como nuestros ha-
cendados saben, una de laa que m^yor 
crédito disputan ea la especialidad á 
que catá coi.Bagrada, en el número co-
rreaponaiento al 25 de jalio^últii&p. 
Afirma la citada Bevista qne h> pri-
mera que ee observaba desde hace al-
gunas semanísa en los precios del azíl-
z-ái; se acentuó después , al extremo de 
hacer ya impopiblo uua baja en oi mer-
cado de azúcares crudoa y de eaperavae 
de un mornei'.to á otro un movimiento 
de avance hácia el uJze; añadiendo que 
uua transacción de las hechas entonces 
acuar.ba una subida de l i lO centavos en 
el azúcar de miel. 
Laa ofertas de azúcar, sigue diciendo 
el periódico citado, sen muy reducidas. 
Laa hechas durante la aemana vienen 
á aer la mitad de las correa pendientes 
á igual período del último año. Loa im 
portadores opinan unánimemente que 
ha de ocurrir una subida muy impor 
tan té y sin ejemplo en todos loa mer-
cadoa del muudo, subida que ae acen 
tuará en loa doce mesas siguientes. 
E a io único en que difieren laa ope-
raciones ea en la fecha en que ha de 
iniciarse el alza, pues esto depende en 
su ma^cr parte de la situación del mer-
cado europeo y de loa especuladoras. 
E s sorprendente, continúa dicieudo 
la Revhta que estos no h>iyau salido 
aúa de au pasividad, ai bien ae explica 
un tanto au actitud porque no ven an-
te ellos mas que el grande exceso de la 
última zafra, 
Loa fabricantea de Austria han em 
pezado á prepararse á fia de evitar en 
la próxima campaña un exceso de pro-
ducción. Otros países tienen que hacer 
lo mismo y entonces será cuando á más 
tardar ae iniciará el alza. 
Nuestra opinión—añade el periódico 
—ea que no aerá de semanas sino de 
dian, la llegada de la fecha en que co-
mieuce el movimiento de reacción hacia 
el alza. 
—Laa razones que abonan ese moví 
miento se apoyan para la Revista de 
loa señores Willet y Q-ray's, mas que en 
la d isoimucióQ probable de la zafra eu 
Cuba, do la raduoción de la zona de 
cultivo de remolacha en Europa. L a 
merma de la próxima campaña remo 
lachera puede deducirse aproximada 
mente sabiendo, como se sabe, que este 
año se ha sembrado de un diez á un do-
ce por ciento menos que en el próximo 
pasado. B l año 189á fué fenomenal para 
la producción de azúcar, pues dió un 
quince por ciento de aumento sobre el 
promedio de laa de laa zafras preceden-
tes, 
Sí la próxima cosecha resultase la 
producción al promedio de las diez co-
aechas últ imas, se advertirá una mer-
ma por lo menos de un millón de tone-
ladas de azúcar de remolacha. 
Agosto 3 de 1823. 
Nació don Francisco Asenjo Barbieri 
en Madrid el día 3 de Agosto de 1823 
y fué bautizado el día 5 en la parroquial 
iglesia de San Sebast ián. Sus padres, 
don Joaé Aaenjo y doña Petra Barbieri, 
procuraron desde la niñez inculcarle la 
piedad, de la que tan señaladas mues-
tras tenían dadas. 
E l 12 de enero de 1830 concurrió á la 
escuela de primeras letras, en donde en 
vez de palotes y ganchos, llenaba los 
cartapacios de signos musicales, sin 
perjuicio de estar zumbando, aun en los 
ratos de silencio, como implacable 
mosquito en los oídos de sus compañe-
ros. 
E n 1837 ingresó en el Conservatorio 
de María Cristina, ó hizo tales progre-
sos, que en poco tiempo agotó hasta las 
semifusas, quedándose con todas las 
llaves. 
Sin duda pensaba en su ardiente fe, 
qué instrumento era el más difícil é in-
grato, y á él se consagró, ejerciendo 
verdaderos actos de caridad que co-
menzaron en las murgas y acabaron en 
los regimientos. Pero un día, para él 
aciago, le robaron el clarinete. 
E i hecho fué sin duda providencial. 
L e tenía Dios reservado para más altas 
empreaaa y fines. 
L a pérdida del clarinete y la imposi-
bilidad material de adquirir otro le em-
pujaron á otros derroteros. F u é apun-
tador, cantante, oopUta, maestro de co-
ros, director de ópera 
Regresó á Madrid de sus frecuentes 
expediciones, y con decidido propósito 
de no mover ae ya de la villa. Desp legó 
una actividad febril para honra y gloria 
del arte: cantaba, componía, acompa-
ñaba, acudía y servía en todas partes 
donde se rendía culto esplendoroso & 
Buterpey á T a l í a . 
Aquel evangél ico grano de mostaza 
convirtióae en frondoso y gigantesco ár-
bol y comenzó á dar frutes. L a s primi-
cias fueron para un libreto italiano, ti-
tulado í l Cuentempone. Pero una serie 
de peripecias y contrariedades fueron 
causa de que ia obra no pudiese ser co-
nocida y apreciada en conjunto, cono-
ciéndose de ella algunos coros. 
No desmayó por ello; antes por el con-
trario, sufrió sua sinaaborea y disgustos 
con cristiana resignación, y ello fué can 
sa de que se revelase bajo un concepto 
hasta entonces deaoonocido: el de lito 
rato musical, colaborando en las prinoi 
palea publicacionea de la corte y de pro 
vincias y conquiatando plaza de crítico 
concienzudo. 
L a notable y memoranda fecha de la 
virtuosa y accidentada Vida "de Bar 
bieri fué el 9jde marzo de 1850, día en 
que PC estrenó su primera zarzuela en 
un acto Gloria y Peluca Cubrióse 
de gloria é hizo la peluca á sus envidio 
sos detractores. 
Desde entonces su fecundidad fué 
asombrosa. No vamos á recordar to 
das las obras que para edificación y so-
laz da sus prójimoa escribió; pero á vue 
la pluma stñalaremoa Jugar con fuego. 
Por seguir á una mujer. L a Espada de 
Bernardo, Galanteos en Venecia, Los 
diamantes de la Corona, Mis dos mvje 
res, E l sargento Federico, E l diablo en el 
poder, E l relámpago. E l robo de las Sa-
binas, Entre mi mujer y el negro, ü n 
tesoro escondido. E l secreto de una dama, 
F a n y toros, L a Maya, Bobinson, E l hom 
bre ea débil. Sueños de oro. Los come 
diantes de antaño, E l barberillo de L a -
vapiés¡ L a vuelta al mund?, Chorizos y 
polacos, Artistas para la ¿ a b a n a , Los 
carboneros, De Getafe al Faraiso, Noci 
líos en, Folvoranca, Luis el Tumbón. 
Cultivó ademáa el género sinfónico, 
el oorfA y haatael religioso, escribiendó 
orecioaaa motetes, misas, ant í fonas . . . 
Stja virtudes y trabajoa no podían 
pasar inadvertidos para !oa venerables 
padrea de ia Acadeaii}), y le ofrecieron 
una poltrona que, á peaar de su reco 
nocida modestia, hubo de aceptar por 
complacer á sus amigos y procurar el 
mayor esplendor del arte. Tanto en su 
diacureo do recepción como en el tomo 
de ZJOS últimos amores de Lope de Vega y 
en la preciosa y concienzuda obra Oan 
dones musicales de los siglos X V y X V I . 
cú/fientado y transcrito, ha justificado ia 
juutk-ia y acierto del ofrecimiento de la 
poltrona. 
E l pdblico le adivinaba, el pueblo lo 
presentía, laa gentes lo proclamaban 
rey de ia zarzuela. 
NOliGlÁS DE U GIBE 
M A B I N A D E G U E E R A 
E u el vapor correo Alfonso X I I £ He 
garou loa capitanea de fragata D. Ale -̂
j andró Bonyon y D. Emilio Fiol , el jefe 
de sanidad del Apostadero D. Mafcéli 
ne Arcan, dos practicantes, un cab.> y 
21 soldado* da infantería da M^riu-i. 
Eí capitán de fragata D . Alejandro 
Bonyón se encargará hoy del ruando 
del crucero Conde de Venadito, bajo la 
in^pfeción del Exemo. Sr. Segundo jefe 
del Apostadero. 
—No me puedo volver á casar sin 
ser viudo. 
—¿Y quién te impediría volverte á 
reunir con tu mujer! 
Aquellas palabras fueron para el ma 
riño como un martillazo; hasta entonces 
había permanecido de pié, pues había 
ofrecido á Montenervio la única silla 
de la casa; pero se dejó caer sobre la 
cama como una masa, murmurando: 
—¡No! ¡No es posible! 
—¿Y por qué Buck! Te marchas ma 
ñaua por la mañana; vuestros pasajes 
están tomados para un paquebot que 
sale para Nueva York. A l lá , en A m é 
rica, te creen muerto, y yo creo en efec-
to que el Buck borracho, perdido y bru 
tal ha desaparecido para siempre.. . 
Vaa á buscar á tu mujer y la dices: 
"He aido uu tunante; pero vuelvo com 
pletamente cambiado con una hija 
que. Coa respecto á la niña te dejo 
en libertad para qne des las explicacio-
nes que más te convengan. " E u una 
palabra, esta niña la vamos á educar y 
como pago á eate servicio nos entrega 
rán la suma de mil libras esterlinas 
Y . . . . 
U n grito de angustia interrumpió á 
Montenervio. 
—¿Cuánto habéis dicho! 
—¡He dicho mil libras eaterlinaa! 
—¡Pero capitán, son cinco mil do-
llart! 
—O si te agrada máa, veinticiuco mil 
franero éri moneda ^-'inceaa. 
—¡Veinticinco mil francos! 
EKFEEMEEÍA MILITAR 
Se han dado laa órdenes convenien-
tea para que ae establezca en Arroyo 
Blanco, Puerto Príncipe, una clínica de 
100 camas para tropa y cuatro para ofi-
cialea, dependiendo del hospital militar 
de Ciego de Avila. 
N U E V O U N 1 F O E M E 
Dice ei Diario del Ejército: 
ílB( color peculiar del dril crudo usa-
do para campaña por nuestros soldados 
se ha convenido por los jefes, en que no 
es el más adecuado para la campaña. 
E lo lo prueba la reciente disposición 
dei general Martínez Campos, ordenan-
do que ae sustituya por el de rayadillo 
anuí que en la pasada guerra ee UÜÓ con 
preferencia. 
E u Cuba el traje crudo ea el general-
mente adoptado por laa gentea del cam-
po y ai bien careciendo de uniformidad 
ea color y confección, una fuerza insu-
rrecta en conjunto ofrece un aspecto de 
tropa vestida con el citado traje. De 
cualquier modo, interesa que las tropas 
se distingan á primera vista y aun á 
largaa distancias del enemigo y en !a 
—Que cobrarás al llegar á Nueva 
Yoik, ea casa de mi banquero. . . . 
— P e r o . . . . 
Bu.'k se rascaba la oreja. 
—¡Volver á Nueva York! ¿Y ai 
la policía? 
—¡Puesto qne ha muerto ahogado en 
el Hudron! 
— E a verdad; sin embargo, para co-
brar el dinero en casa de un banquero 
es preciso dar su nombre 
—No se necesita: te voy á dar un 
documento pagadero al portador 
—¡Es que cuando pienso en mi mu 
jer! 
— S é demasiado que tu mujer ea lo 
suficientemente lista para despreciar 
veinticiuco mil francos, qne pueden ser 
la basa de vuestra fortuna 
—¡Tanto la nuestra como la de la ni-
ña! 
Y también la de vuestra hija. Porque 
creo que tenéis una hija. 
—No, es hijo. 
— T u mujer aceptará, porque de ese 
modo podrá educar bien á su hijo. Ten 
go empeño en que sea tu mujer, por-
que recuerdo que cuando la quisistes 
matar 
Buck tosió fuertemente. Montenervio 
prosiguió imperturbable: 
—Todo el muudo elogiaba sus bue-
uaa coatumbrea y au honradez. 
. —Sí, ni,—le interrumpió, desespera-
d ! por aqoel recuerdo. 
- Q i ) ^ ' - " . «tr.igo m í o , qne 'a niñ* ea 
té bien educada y que la trate bien.. . . 
actualidad, las guerrillas y hasta las 
fuerzas de infantería y caballería no po 
dían al pronto conocerse por el aspecto 
semejante, que en conjunto, ofrecen con 
las partidas. 
E s opinión general que la sustitución 
del uniforme es muy prudente y opor-
tuna aplaudiendo la medida cuantos 
conocen la guerra." 
N0M6E AMIENTO 
H a llegado á nuestra noticia que 
nuestro amigo el distinguido médico 
mayor de sanidad militar don M. Alon-
so González, director del parque sani-
tario de esta isla, ha sido nombrado 
director del Haspital Militar que se 
funda en Santiago de las Vegas. Dadas 
las relevantes dotes de actividad, acier-
to, y los conocimientos que posee nues-
tro querido amigo como recientemente 
lo ha demostrado en la dirección del 
parque sanitario, que merced á s u la-
boriosidad y constancia, se halla á una 
altura que nada deja que desear; no 
dudamos que dentro de muy poco, ten-
dremos en Santiago un Hospital á la 
altura de los primeros de esta isla. 
Nos congratulamos en felicitarle por 
aquellos progresos y por este nombra-
miento. 
IMPORTANTE CAPTURA 
Dice L a Región de Matanzas: 
Por el celador de Jovellanoa y guardias 
municipales, fuó detenido en eu casa el mo-
reno José Glinés Hernández; presentando 
una herida de bala en el costado dere-
cho. 
Según confldenclas, la herida que presen-
taba dicho moreno, la recibió en un encuen-
tro que tuvo en Cimarrones. 
E L "FERNANDO E L CATÓLICO" 
Sa encuentra eu nuestra bahía en re-
paración y en breve saldrá para au des-
ti no el cañonero Fernando el Católico, 
que por su estado de inutilidad para la 
navegación, ae le destina á loa siguien-
tes servicios. 
De pontón, situándose en la desem-
bocadura del rio Vertientes cerca de 
Santa Cruz del Sur. 
De hospital flotante, por sus condicio-
nes para ello después de importantes 
reformas y colocación de camas etc. 
De guarda costa por estar armado y 
poseer dotación para la defensa del 
puerto en una gran extensión. 
Y depósito de raciones porque oou 
muy buen juicio se ha considerado que 
en él pueden almacenarse laa que deban 
en caso dauo servir para las fuerzas 
que ae racionen por el citado rio Ver-
tientes. 
" B ! Fernando'' l levará cnanto nece-
sita para los aervicios que ha de pres 
tar formando su dotación el personal 
siguiente: 
Comandante. Teniente de navio. 
U u médico. 
U n practicante. 
2 sargentos. 
2 artilleros. 
3 oaboa de mar. 
14 marineros. 
5 fugoneros. 
1 cabo y 4 soldados de infantería de 
Marina. 
E l teniente de navio designado es el 
ilustrado oficial D . Ubaldo Seria. 
Con el Fernando irá la lancha de va 
por del Arsenal, próviamente blindada 
en sua costados, con planchas de bas-
tante altura, la cual hará él eervicio 
por el rio de conducción de enfermos, 
racionea y todo servicio relacionado con 
el pontón. 
E l próximo domingo es esperado el 
Magallanes, que io lievará á remolque 
y dejará instalado. 
LA BAYONETA. 
" L a bala es una virgen loca, la ba-
yoneta ea una virgen cuerda", bellísi-
ma fórmula qua nos dejó Souwarcíf y 
que demostraba enán grands era en su 
época la importancia de lo que, ya en-
toncea, y hoy 88 llama ataque á la bayo-
neta, si bién ésta , lo mismo antes que 
ahora, no accione más que de un modo 
moral. 
E l ataque á la bayoneta lleva consi-
go al aearoarae al enemigo, el inme-
diato contacto con él; por eso conaide 
rada aquélla moralmenie tiene impor-
tancia capitalísima quo es forzoso re-
conocer. 
Bá la bayoneta el símbolo dei valor, 
del heroísmo, de la resolución, de la 
energía, da ia fría serenidad, del deci-
dido arrojo, do la superioridad moral 
de la compieta indiferencia ante el fue-
go del contrario, de la existencia de 
extraordinarios impulsos, que allanan 
loá ob-t^iculoe, que orillan las diflculta-
d w | que centuplican nuestras fuerzas 
y que nos dan ya el carácter de vence-
dores. E s la bayoneta la qne con su 
silencio dice elocuentemente quién es 
el que ataca y lo que ae propone. E n 
su punta lleva eacrito eate dilema, tan 
inteligible y claro que, áuo cerrando 
loa ojoa, impresionaría, ya que no nues-
tra retina, nuestro corazón, nuestra al-
m-i: " Vencer ó morir." 
Por eso moral mente existirá la bayo-
neta, mientras existan loa ejércitos, 
mientras existan las naciones. 
E n nuestra patria ea donde quizás 
más indispeusable ae ha hecho la con-
servación de la bayoneta. Muestra 
nuestro soldado afición irreaiatibie á 
ella. Cuando en su fusil la sujets; cuan-
do sua manos la manejan; lóese un eus 
ojos la palabra incencibié y cuando las 
cornetas y las músicas y los j f fes con 
ana sonidos, las unas, y con sus pala-
bras los otros, el eapacio atrnenan, oye 
la composicióu más armonioaa, la pieza 
musical máa grandiosa que imaginaran 
loa Génioa. 
Hojead la historia patria, leed sus 
páginas y pronto os convenoerei.t. 
E n Francia, en Italia, en Portugal, 
en. Africa, en América, en huestyaS dos 
guerraa civilea, eu cuantaa partea com-
batió nuestro soldado, le vece ia añadir 
preclaroa timbrea á la gloria de sus bi-
zarros regimientos; le vereia con de-
nuedo abrir brechaa, unas veces, en los 
mim.í^ que le ofrecen resistencia, y o-
trás, H i e m p i e , en el pecho dei enemigo 
que aa opone á su paso, y todo con la 
punta do su pica, de BU bayoneta; le ve-
réis tomar con ellas atrincheramientop. 
Castillos, fortalezas, plazas fuertes y 
cuanto inventara el ingenio del hom-
bre para defenderse, para hacer mSs 
caraauvids; le veréis sostenerse sin 
munieiones en Ameixas y Villavieiosa, 
Y a sabes qua tengo la mano larga, y 
qae si supiese que la niña aufría 
—¡Ah! os juro que 
Montenervio tomaba un aspecto cada 
vez mhñ severo. 
—No ignoras que bastaría con una 
palabra mía. 
—¡Oh! mi capitán, os aseguro que si 
uno no es siempre honrado, es porque 
no se tienen medios de serlo. ¡Y con cin 
co mil doliars!. - . ¡Cinco mil dollars!.. 
L a idea de aquel dinero enardecía al 
marino. 
—¿Sabéis, mi capitán, lo que haré 
con esa dinero? Pues ganaré un millón 
para esda uno de mis hijos 
Montenervio se sonrió, pero sin mu-
cha ironía. E n América se hacen cosas 
imposibles. 
—¿De modo, Buck, qne es cosa con 
venida? Para que no tengá i s que ma 
drugar mucho mañana nos vamos á 
marchar inmediatamente. E n el cami 
no compraremos los objetos necesarios 
y os embarcareis esta misma noche.. 
—¿Pero no sería mejor irnos á Liver-
pool y hacer la travesía en los grandes 
trasatlánticos? 
—¡Mucha prisa te corre el coger los 
cinco rail doliars!—le contestó Monte-
nervio con tono glacial. 
—No no es por eso, sino por la 
nifíís, á causa do la travesfa Y ade-
más ha oído decir que se viaja más có-
miidAmente. 
— P- 'OD*1 n o n i o conviene que sal-
gáis de Liverpool. 
en el Eeducto de Santa Isabel, en Ar-
labán y en Mendigorría y recientemen-
te en Marahuit, en todos los sitios don-
de tuviera que medir sus armas con el 
enemigo; le veréis como siempre prodi-
gar su sangre, conquistando inmarce-
sibles laureles; le veré is incansable, 
bravo, invencible. 
¿Y esto en qué consiste? ¿Cuál es la 
causa psicológica de fenómeno tan ra-
ro, aunque frecuentísimo en nuestro 
soldado? 
Sus arterias se hinchan, su corazón 
late, su cerebro se despeja, sus mejillas 
por la sangre se colorean, sus labios ee 
enrojecen y palabras de odio pronun-
cian, todo su sór el espíritu invade, la 
materia desaparece y allá en el cielo 
en gruesos caractérea y en el lábaro 
formado por su amor á la patria y por 
el santo y venerado recuerdo de sus 
antepasados, estas palabras lee: "Ven-
ce ó muere." 
Preséntase á su imaginación fantás-
tica entonces, calenturienta entonces, 
el retrato de su amada, á cuyos pies 
quisiera depositar no una corona de 
laurel, sino de gloria; recuerda las últi-
mas palabras amorosas que al despe-
dirse ella pronunció; v é llorar á eu ma-
dre y la oye, entre suspiros, palabras 
cortadas, convulsas que unidas signi-
fican "Adiós y sin la victoria no ven-
gas"; siente s ú n el fuerte abrazo de au 
padre, que, con los dientes ca atañe-
teando de amor y frió, al marcharse le 
dió; repercuten en sua oídos loa gritos 
que inmensa muchedumbre daba cuan-
do el negro humo de la locomotora á 
borbotones salía de la chimenea; paré-
cela qua aún retumba ei eco de "¡Viva 
la patria!" "¡Desgarra al que á tu pa-
tria ofendió!"; refréscase su memoria y 
acuérdase entonces de que un día juró 
derramar hasta la última gota de su 
sangre por defender aquella bandera 
que besó, y que él tiene noción com-
pleta de lo que es caballerosidad y ho-
nor; es, en fin, el momento en que oye: 
" A la bayoneta" el más solemne y ma-
jestuoso que su vida soñó; ag igántase 
y de hombre en héroe se convierte y 
de casi vencido se trueca en vencedor. 
A . Gudin. 
P R E M I O S 
L a Eeina Eegente ha regalado á la 
Sociedad Colombina Onubenee un e-
jemplar, lujosamente encuadernado, en 
dos tomos, de la obra E l Ingenioso Hi-
dalgo D . Quijote de la Mancha, para que 
sirva de premio en los certámenes qne 
dicha Sociedad prepara. 
A l alcalde de Ceuta ha regalado tam-
bién S. M. un servicio para te (porce-
lana de Sajonía), con mesa, para piê  
mío en una rifa cuyos productos se des-
tinan al sostenimiento del Asilo de 
Huérfanos y Ancianos Desámparados 
en la Santa y Beal Casa de Misericor-
dia de dicho punto. 
Y al presidente del Comité de carre-
rae de caballos de Cádiz, para premio 
en las que habrán de celebrarse en di-
cha capital con motivo de las próximas 
fiestas de agosto, una botonadura de 
oro mate con rubíeay rosas. 
DON URBANO SANTOS OEAD. 
Dice L a Epoca de Madrid: 
"Afortunadamente no ha sido confoama-
da la noticia de la muerte del módico mili-
tar, D. Urbano Santos Orad, que tan heroi-
camente ee portó en la acción de Cacao, 
resultando gravemente herido. 
Orad nació en Aragón, muy cerca de Za-
ragoza, en la villa de Alfajarín, el 1? de 
nomlembre de 1850. 
En todos sus actos se reveló desde joven 
por su carácter firme y belicoso, altivo con 
el fuerte y bondadoso y humilde con el dé-
bil. 
De niño extrañaba la facilidad con que 
confeccionaba morriones, bandoleras y toda 
clase de fornituras milatares con que ador-
naba á los muchachos del pueblo en sus 
juegos infantiles. 
Esto daba origen á batallas eu las que pa-
leaban unos con otros los bandos de chi-
quillos; pero como el de Orad resultaba 
siempre vencedor, sus prestihios militares 
adquirieron tal fama, que todos aquellos 
guerruroa liliputienses se disputaban el ho-
nor de pelear a eus órdenes. 
No gustaba de esto Orad, y unas veces 
por razonamientos convincentes, y otras por 
argumentos expresados con sus puños, io -
grama mantener el equilibrio numérico de 
los bandos para seguir la lucha. 
Tenía 18 años cuando falleció su padre, 
y este fuó el momento en que pensó seria-
mente en la necesidad de procurar recursos 
para atender á la subsistencia de su madre 
y tres hermanos menores. Trasladóse con 
todo á Zaragoza, y con trabajo perseve-
rante y ahorro, logró tener establecimiento 
propio. 
Cuando se encontró eu esta posición, pen-
só en la conveniencia dó seguir una ca-
rrera, y dió comienzo á sus estudios en la 
facultad de Medicina, obteniendo el grado 
d« licenciado eu 1876. 
Y» hombre aquel qne tan guerrero fué de 
niño, obtuvo una plaza en el cuerpo de Sa-
nidad Militar en 1877, y pasó á prestar sus/ 
servicios en el Ejército de Operaciones ák 
Caba, donde se distinguió siempre. 
En 1885 contrajo matrimonio en la Ha-
bana con doña Blanca Rosa de la Torre, 
con quien tuvo cuatro hijos. 
En cuanto estalló la guerra volvió á cam -
paña, y en la acción de Cacao, á pesar d© 
haber oído el toque de retirada, siguió pe-
leando para salvar á eus heridos de la fe-
rocidad de los secuaces de Rabí, y á este 
esfuerzo supremo, á esta heroicidad épica 
en que se ve al soldado de la patria y al 
soldado de la caridad, debió el ser herido 
de mucha gravedad. 
L a historia, ya brillante, del Cuerpo de 
Sanidad Militar inscribirá con letras de oro 
el nombre de Orad. 
El Testamento del Sr. Soler. 
Sobre el defecto de forma obeervado 
en el testamento de D . Alejandro So-
ler, escribe el Heraldo lo siguiente, que 
confirma las apreciaciones que sobre 
eate asunto hemos hecho: 
" E l Sr. Soler fechó en 2 de enero dos 
ejemplares idénticos del testamento, en 
que, aparte otras mandas piadosas, ins-
t i tuía herederos á S. M. la Eeina Ee-
gente y 4 sus augustos hijos, teniendo 
en cuenta altas prendas morales y e-
minentes servicios prestados á la pa-
tria y que eu su día hará constar con 
aplauso la Historia. 
De tal suerte era reflexible é inque-
brantable la resolución de Soler, qne, 
además de afirmarla con repetición, a-
naliza las hipótesis de que por no re-
sultar claro su testamento, ee dé á los 
bienes el destino marcado en los artícu-
los 956, 57 y 58 del Código, declarando 
que no quiere por las razones que ex-
presa, sea en heredero el Estado en 
ninguna forma, sino S. M. la Reina, á 
quien profesa respetuosísimo afecto. 
Preocupado, además, sin duda, por 
la célebre causa del testamento fálso, 
lee detenidamente su disposición testa-
mentaria, y encontrándose con que al-
gunas letras y rasgos de determinadas 
líneas pudieran en el porvenir servir 
de báse á conjeturas de audaces peri-
tos explica y confirma esos detalles 
caligráficos. 
Procuró en suma, el Sr. Soler aür-
I mar el fondo y la expresión de su tes-
tamento para eximirlo hasta de la más 
remota suspicacia. 
Ni el día Io, que era festivo, ni el día 
2 de enero por la mañana, se había 
puesto ó la venta papel con el sello del 
nuevo año; los dos ejemplares idénticos 
del testamento revelan que se escribie-
ron muy despacio, y suponen uua lar-
ga labor, porque constan de varios plie-
gos y sin raspaduras ni enmiendas tu-
vo que escribirlos un hombre de avan-
zada edad, achacoso y enfermo; «de-
más la fecha aparece al final, como 
tratándose del momento en que conclu-
yó una obra comenzada varios días an-
tes y con el papel sellado del mes de 
diciembre. 
Instada la protocolización, la Real 
Oasa, procediendo con una delicadeza 
extrema y plausible, compareció ante 
el Juzgado, exponiendo que, aunque no 
podía caber duda sobre la antencidad 
del testamento y los propósitos rei-
terados del testador, había llegado á 
su noticia el hecho de quo el testamen-
to tenía la fecha de 2 de enero, y ee 
consignaba en papel del año anterior, 
anterior, hecho cuya importancia y tras-
cendencia correspondía apreciar al Tri-
bunal encargado de la protofolización. 
Según parece, la Dirección de loOon-
tencioso vaciló mucho ante la enormi-
dad de que, dades estos antecedentes, 
ae discuta la vaüdez del testamento; 
pero para cubrir su TespovBHbilidad 
presentó eperito el abogado del Estado 
oponiéndose & la protocolización. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S , 
LOS \ m \ i m OE cunos, 
Oon motivo de haber pedido el capi-
tán general de Ouba el envío de inge-
nieros de ü a m i n o s para emprender allí 
uua campaña de obras públicas que 
facilite las operaciones, dó trabajo á 
los ebreros y contribuya al desarrollo 
de los intereses materiales de la isla, 
se ha planteado una cuest ión entre los | frutos 
ingenieros. 
Sabido es quo, según el artículo 18 
del reglamento orgánico por que se ri-
ge i- i Cuerpo, si no se presentan volun-
tarios bastantes para cubrir laa plazas 
que se líeceeiten en Ultramar, debe 
procederse al sorteo hasta llenarlas. 
Pero, según parece, ahora pretenden 
llenar esos servicios los ingeni&ros mi-
litares, y esto perjudica á ios ingenie-
ros civiles, que ven el horizonte cerra-
do, pues tras una carrera tan larga y 
diapendiosa, se encuentran, no sólo con 
las escalas paralizadas, sino con que, 
al nalir de la Bsonola, tienen qua per-
manecer eu expectativa de destino cua-
tro ó cinco años, por falta de obras y 
exceso de personal. 
E n estas circunstancias, los iugenie-
rois civiles d-? Oaminos desean, con ra-
zón, qae se cumpla el reglamento del 
üuerpo, que se respeten sus derechos 
y qua no se admita la competencia que 
quieren hacerles los ingenieros milita-
res, que tienen el prosente y el porve-
nir asegurados on su especialidad. 
Oon este motivo se ha celebrado en 
una provincia andaluza una reunión de 
ingenieros civiles, y se ha acordado in-
fceresar al señor Bosch, no solo como 
ministro para que defienda á la clase 
y h4ga que las plazas que han de pro-
veerle en Ouba se don á aquellos, co 
mo corresponde. 
í í o s parece que la razón es tá de su 
parte, ain duda alguna. 
B E L I t l I K I S T E R I O 
Por el vapor correo Aljonso X I I I , se han 
recibido en la Audiencia las siguientes re-
solucinnes del Micisterio de Ultramar: 
Indultando á don Gabriel Diaz Granados 
del resto de la pona que le fué impuesta on 
causa por disparo y lesiones. 
Desestimando las solicitudes de indulto 
deducidas por Antonio Forteza en causa por 
asesinato, y por Miguel Freresas en causa 
por homicidio, 
D E I . SUPREMO 
Por el propio vapor se han recibido dê  
Tribunal Supremo de Justicia las resolucio-
nes siguientes: 
Declarando la Sala de lo Civil no haber 
lugar al recurso de casación interpuesto 
por don JOPÓ María de Herrera y Gano, 
Conde do Fernandina en autos con don Ma-
nuel y don Rafael Diaz Arrastia sobre pro-
piedad de unos terrenos y devolución de 
Teniendo la misma Sala por caducado 
do' derecho y perdido el recurso preparado 
por don José Nicolás Hernández en au-
tos seguidos por don Miguel Villate sobre 
pesos. 
Declarando la Sala de lo Criminal desier-
tos con las costas los recursos preparados 
por Jacinto Prida ea causa por homici-
dio y por Enrique Perdomo en causa por 
violación. 
N O M B R i M l E N T O S 
El Ilustrísimo señor Presidente de esta 
Audiencia ha nombrado por decreto del día 
de ayer para el carga de juez municipal del 
distrito de Balén al doctor don Felipe Sán-
choz Romero. 
También ha nombrado juez municipal su-
plente do San Antonio á don Lorenzo Fer-
nández Laguna. 
F I S C A L I A 
E i Ilustrísimo señor Fiscal de S. M. ha 
dispuesto so encargue del despacho de los 
asuntos del abogado Fiacal don Francisco 
Calvo y Ruiz, durante su enfermedad al abo-
gado fiscal sustituido don Octavio Gl-
berga. 
S E N T E N C I A . 
L a Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia absolviendo á don Antonio Pérez 
Canillo é Isola en causa que se le seguía por 
estafa á don Francisco Junco. 
A U T O S E l i E V A D O S 
Ayer se recibioron en la Audiencia, pro-
cedentes del juzgado do la Catedral, los au-
tos seguidos por don Apolinar González 
contra la sociedad de R. Romero y Compa-
ñía sobre nesos. 
Montenervio temía á las grandes lí-
neas de navegación, donde la policía 
podía operar más fácilmente, y había 
preferido un barco mercante qne ad 
mitía algunos pasajeros, pero después 
de haberse asegurado de que ninguno 
I de éstos hablaban francés. E l viaje sería un poco peor, pero nada más. —Cuando llegues á América, como 
mister Buck ha muerto, tomas otro 
nombre.. 
—¿Y me podré marchar de IsTaeva 
York l 
— S i te conviene, no hay inconve-
niente, siempre que me pongas al co-
rriente de vuestra residencia; quiero 
saber de la niña todos los meses. De 
modo que puedes prepararte. 
—¿No tiene el capitán nada más que 
ordenarme? 
—¡Sí, desde mañana no hablarás 
más francés! Qae dentro de seis me-
ses la niña lo haya olvidado, y que 
dentro de un año esté convencida de 
que es americana 
—Sin embargo, j,y si algún día tu» 
viese que volver á Francia? 
Montenervio le dijigió una mirada 
altiva. 
—Me harías dudar de tu inteligen-
cia si no hubieses comprendido que no 
debe volver nunca. 
X I I 
MISTEESS BROMPTON. 




MI amo ponr reaDecto al clima de I 
idres, ¿Jephiríá rabegaba de aquel f 
cielo tan uaiformamente gris, del em-
padrado resbaladizo, de la humedad 
que brota del suelo. 
Sin embargo la tarde no fué del todo 
mala; no había llovido. Y en toda la 
ciudad y en los parques, había gran 
número de paseantes que se mezclaban 
oon los hombres de negocios. 
Germana cogida del brazo de su úni-
co amigo, empezaba á olvidar su pesar 
pensando ya eu divertirse, sobre todo 
cuando penetraron en Hyde-Park, cu-
yas plazuelas .estaban llenas de niños. 
—Dime, ¿puedo jugar? 
E l marino la indicó que sí con un 
gesto. 
Desde que había ido á buscarla á su 
cuarto, después de la conversación 
que tuvo con su amo, tenía la garganta 
tan oprimida, que hablaba con gran 
diñeultad. ¡La niña le había recibido 
de una mañero tan encantadoral ¡Pa-
recía estar tan contenta! A l verle le 
preguntó: 
—¿Vamos á ver hoy á mamá? 
Aquella terrible pregunta hizo tem-
blar al marino. Y , sin embargo, era 
preciso contestar: 
—Yamos á visitar á una señora que 
nos dirá algo de olla. 
—!Ah! ¿una señora?—preguntó Ger-
mana con entera confianza. 
Vistieron rápidamente á la niña y 
salieron los dos. Zephirin no quiso 
tomar coche; había preguntado y creía 










Sala de lo Civil. 
Pfcdafatlv»'* (;> tn»yor cuantía seguidos 
por b. Josó M irla Muñoz oonfra doña Te-
resa y doña Mari;! Luiría Trotcha sembró po-
eos. Poi-.onte: Sr. O'Farr.ll L-trad- : Ldo. 
Alu-n. Procurad ves. Sita. Val '.ÓÍ y Pereira. | 
Juzgado dol Centro, 
Secretarlo, Ldo. L a Torre, 
JUICIOS 0 B A I , E 8 
S c o ú i ó n í " 
Contra Carlos í^ayas. por hurto. Ponente: 
Sr, Pagóa. Fiacal: Sr. Fólez. Uefenflor: Ldo, 
Rodülgo. Procurador: Sr, Pereira. Juzgad", 
de Guadalupe. 
Contra Esteban González Sam¿, por hur-
to. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Martínez 
Ayula. üofensor: Ldo. Martí Boada. Procu 
i .i tor: Sr. Poreira. Juzgado, dol Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra María Romero, por hurto. Ponen-
te: Sr. Navarro, Fiscal: Sr. Ulloa. Defensor: 
Ldo. Barraqnu. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado, de Belén. 
Contra Francisco Valdés, por estafa- Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Ulloa. De-
fensor: Ldo. Schwiep. Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado, de Bdón. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
L3 G i m l l a 4el Co ierÉ. 
Relación oQoial de las cantidades recibidas 
para formar las fuerzas armadas do Ca-
ballería, ofrecidas al Gobierno por el Co-
mercio y la Industria de esta capital: 
OEO. PLATA. 
m m m s m 
Baraa» unterlorea $ 130.P28 07 
De Tartos giro». 
CollanteB hermanos •• 
Nsotar Soda do Han Rafael. 
Antonio Díaz 
Bamdn Planlol 
Ladislao D k z y hermano.. 
Fern&ndez, hermanos y C * 
Fransiseo 8&noker ( E l A n -
teojo( 
Aiooiaolón de Dependien-
tes del Comercio 
Antonio VUa 
Gremio de comerciante* de 













Bantalla, Echarartía y C'.1-
Ramón Feruáudez. 
Antonio Bacallao 
Sobrinos de A, Qanzáles y 
Ramón Sinfaentes y C ? . . . . 
Francisco García «••• 
Martínez, SsCa y C» 
Fernando Fernández 
Celestino Medio y O?,... 
Gregorio Canales 
Cano y hermano 
Manuel Lngrez 
Emannel Ofmann 
G , Salomón y hermano.... 
Pérez y Díaz 
Manuel Mantecón 
Miguel B . Pérez 
José A. Suárez 
Manuel L e ó n . . . . . . . . 
Pranolico Jocó Mutllz. . . . 
Alvares y Suároz 








Agapito Darán . . . « 
Mufiiz y González 
José Pérez Castafieda.... 
Florentino Menéndez 




Joaquín Fernández v C ? . -
José Fernández C a i t o . . . . 
Birtolomé Sánchez 
Luis Font 6 hijo 
Tuero y Cepa 
Fructuoso García 
José l lerandi. . 
Nicolás ijantana 
Rodríguez y Santalla 




Fernández y Rnlz 
Juan Saavedla 
Qonsáléz Díaz y Cp 
José Fernández Pul ido . . . . 
Antonio Canedola 
Mannel Prendes 
Ramón Pando y Cp 
Manuel Iglesias 
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Eujnnto $ 134.730 97 2,361 10 
Ingresados en el Banoo Eipsílol . 
Habana, 23 do Julio de 1895 
E l Secretarlo, 
Manuel Marean, 
(CONTINUARÜ ) 
Se ruega onoareoidaraente á los sefiores Síndicos 
de los gremios tengan á blea activar su oomotido, 
aceptando anticipadas gracias. 
ADUANA D E L A H A B A N A . 
RBCAUD ACIÓN. 
Pesoí. €ts. 
£)i día 2 de agosto. J 31.804 03 
CRONICA Q M M A L 
Desde el dia 15 do febrero, hasta el 
30 de junio de oste año, han saiido de 
Matanjas, las personas siguientee: 
Para España, Canarias y Puerto E i -
co, 105 varones y 15 hembraej total 
120. De ellos 5 varones cubanos, 99 pe 
ninsnlares y 1 extranjero. Dos hem 
bras cubanas, 12 peninsulares y 1 ex 
tranjera. 
Para otros puntos de la Isla, 71 va 
roñes y 33 hembras; total 104, De ellos 
30 varónos cubanos, 32 p e L i n s u l a r e s y 
3 extranjeros, Vdnte y seis hembras 
cubanas, 0 peninsulares y 1 extranjera. 
Para el extranjero, 00 varones y 17 
hembrat-j total 77. De ellos 51 varones 
o u b a n o B , 4 peninsulares y 5 extranjo-
ron. Diez y seis hembras cubanas y 1 
extranjera. 
Total general, 230 varones y 05 hem 
bras, que suman 301 personas. 
Estas son Jas que se han marchado 
con docQoientos regularizados. 
Los señoree Forror y Alvarez nos 
participan que con feclia 24 de julio 
último ha quedado disuelta la sociedad 
que con su nombre giraba en esta pla-
za, habiéndose constituido otra para 
seguir BUS mismos negocios, retrotra-
yendo sus efectos al dia 1? dol mismo 
mes de julio, con el nombre de Ramón 
Alvarez y García, S. en O., la quo se 
hace caago de los créditos activos y 
pasivos do la extinguida, sienda su ú 
nico gerente don Kamón Alvarez 
García y comanditario don Cristóbal 
Forror. 
E n la cámara de la fragata Aaturias, 
Escuela flotante del Cuerpo general do 
la Armada, anclada en el Forror, se ha 
colocado una lápida do mármol negro, 
que mide 97 centímetros de largo por 
64 do ancho, con la siguiente inscrip 
olón: 
t 
X L A M E M O R I A 
D E LOS T B H I E N T E S D E N A V I O 
D . Ramón López de Roda y García. 
D. Rafael Mendicuti y Luna. 
D. Ignacio Catoira Abolenda. 
D . Francisco Canales y Yolif. 
ALPJÍKBOES D E N A V Í O . 
D . Emilio Villaviconoio Llórente. 
D . José María Enriquez Fernández 
D. Alfonso Pita de Veiga y Marga-
do. 
D . Francisco Gamin de Baloato. 
T G U A R D I A » M A R I N A S 
D . Domingo Margarit Denis. 
D . Cárlos Pujada y Drangot. 
D . Luis Bootas y Diez de Prado. 
D . Salvador Brazón y Patudo de la 
Rosa. 
D . Juan Charlo y Justo. 
Procedentes todos do esta Escuela 
Naval y que perecieron en el naufragio 
del crucero Reina Regente acaecido pro 
bablemente en la singladura 10 al 11 
de marzo de 1895 en su navegación de 
Tánger á Cádiz. 
COHREO ITACIOITAL. 
Del 16. 
Toledo 15 (6.15 tarde )—A las tres de la 
tarde eo inició un Incendio en las Arrepen-
ttd3.a, que amenazaba tomar grandes pro-
porciones. 
La inmediata presencia de las autorída • 
dea en el lug^r delanoeso, y BUS »certadísi-
mas diepooiiclnnee, consigu'oron dominar el 
vora?: elemento. 
Tres casas viejas, do escaeo valor, hiiu 
quedado dentruidas. 
Un cabo,de lu gaaidia municipal entró 
on una hábit'ációrL oujo pavimento ae des-
p l o m ó , urraatriVidolo eutra loa escorabres 
Dospués de grandes oafuerzos logróse ea-
carlo medio asfixiado. 
—Ha parecido mu < discreta la designa 
ción dol eeñor conde de la Vinaza para ro-
presontar á nuestro paío en lnocvtodo Bói-
gitía. 
Por su talento, por h\\ po&ioión y por su 
seriedad, el t-efior coudo ee hu abifiCtü fácil 
camitio entre lou im-ratos y loa políticos, y 
estamos ¿egmos de que en ese primer car-
go que va a desempeñar cumplirá digna-
meiite las difíciles funciones que le están 
eiicomendadas. 
-Concluyó la reunión de loa consejaros 
de la Corona á las ocho de la noche Por la 
importancia que entrañan loa acuerdos, el 
señor Navairo Reverter facilitó á la Prensa 
una hoja oficiosa do lo que á su departa-
monto so refiere. líela aquí: 
" E l Consejo ha aprobado la organización 
do las dos Salas del Tribunal do Cuentas, 
de atrasadas y corrientes, con siete minis-
tros, uno de l-.'s cuales sera presidente. 
Organización del Ministerio de Hacienda. 
Los tres grandes grupos de la Adminis-
tración central serán: primero, exacción de 
loa impuestos ó ejecución del Presupuesto 
do Ingresos; segundo, administración de 
los gastos, 6 sea de obligaciones generales 
y departamentos ministeriales; tercero, in-
tervención, contaduría y fiscalización de 
ingresos y pagos. 
Estos tres grupos de materia administra 
tiva ae dividirá en centros directivos con-
forme á la actual estructura dol Presupues-
to, y además se crea en la Subsecretaría la 
estadística tributaria y la preparación de 
los Presupuestos. 
El de Ingresos tiene cinco secciones, y 
serán administrados por olnco Direcciones 
generales. 
Primera, de Contribuciones directas (pri-
mera Sección de ingreaoa); segunda, de 
Contribuciones indirectas (parte de la se-
gunda Sección, y la tercera dal Presupues-
to); torcera; de Aduanas (segunda Sección 
del Presupuesto); cuarta, do Propiedades 
del Estado, que administrará la Sección 
cuarta dol Proaupueato; quinta, del Tesoro, 
que tendrá á su cargo la Sección quinta del 
Presupuesto y la recaudación de las contri-
buciones territorial á industrial. 
E l segundo grupo ó gastos lo administran 
la Dirección de la Deuda, la Junta de Cla-
ses Pasivas y las Ordenaciones generales 
de pagos. 
El tercer grupo de intervención, conta-
duría y fiscalización, estará á cargo de la 
Intervención general del Estado, 
í Ha presentado el ministro de Hacienda 
cuadros de materias, distribución de servi-
cios y plantillas orgánicas, siendo todo a-
probado, asi como un decreto suprimiendo 
el Tribunal gubernativo de Hacienda, y 
devolviendo sus atribuciones á los Centros 
del Ministerio y al Poder Ejecutivo, y otro 
creando una Junta de directores de Ha-
cienda, presidida poj el subsecretario, que 
entenderá en todo lo referente á la admi-
nistración do los fondos de material do las 
Direcciones y Centros dependientes do Ha 
cionda. 
Esto sistema de administración de gas-
tos del material es semejante al empleado 
on Bólgiea, que pasa por el más adelanta-
do y perfecto de Europa. 
También fueron aprobados tres decretos 
uno referente á la reforma de la Junta de 
Aranceles y Valoraciones, en la cual se re-
fundirá la Comisión de Tratados de Comer-
cio; otro referente á la Junta de Moneda, 
ampliando sus atribuciones, y otro relativo 
á la Junta do Edificios públicos, que se 
reorganizará para entender en cuanto á la 
propiedad edificada dol Estado se refiere, 
y además hará con los elementos de la Di-
rección de Propiedades el inventario de to-
dos los edificios civiles, militares y religio-
sos de la pertenencia del Estado." 
— E l eeñor Romero Robledo saldrá ma-
ñana en el expreso de las ooho con direc 
ción á Dax (Francia), donde se encuentra 
su esposa, cuya salud se ha resentido, por 
desgracia, desde que se encuentra en aquel 
establecimiento termal. 
No hay que decir cuánto deseamos el res-
tablecimiento de la distinguida enferma, 
—En la playa de los Marinos, cerca de 
G-ijóo, uauf agó ol vapor pesquero Canta 
brin. 
La tripulación logró sakarse. 
-—Para ol caso que el señor Linares Rivas 
vaya al gobierno del Banco do España, por 
pasar el eeñor Isasa al Tribunal Supremo 
de Justicia, so Indica al señor Danviia pa-
ra presidir el Tribunal de Cuentas del 
Reino. 
—Ha sido nombrado Interventor general 
de Cnerra. el intendente de división don 
cu ascua! Micó y Coves, 
—Plym'juth 15 (via cable Bilbao.) — Se-
gún noticias oficiales recibidas aquí, la es-
cuadra eapañola, compuepta dol acorazado 
Vélayo y de loa cruceros InfantaMaria Te-
resa y Marqués de la Ensenada, llegará á 
este puerto el 18 del corriente, permane-
ciendo en ól cuatro ó cinco dias. 
Las autoridades inglesas hacen grandes 
preparativos para obsequiar dignamente á 
los raarinofl españoles. 
El programa de los festejos hasta ahora 
acordados es el siguiente: 
Dia 18 por la noche: gran banquete dado 
por el vico cónsul de España en en este 
puerto con la asistencia de los jefas y ofi-
cíalos do la escuadra y las autoridades in-
glesas. 
A esto banquete seguirá un gran baile 
dado en el palacio del Almirantazgo. 
El dia siguiente se celebrará nn garden 
party ofrecido por el general en jefe da es-
ta guarnioión. Después se celebrará un 
grau banquete on casa del almirante en je-
fe de esta departamento. 
Los oficiales do marina ingleses residen-
tes aquí costearán además, por Buacripcióo, 
un almuerzo, al cual serán invitados sus co-
legas los españoles. 
—En los centros oficiales JO ha dicho que 
no estaba todavía acordado el nombra-
miento del conda de Casa-Miranda para la 
delegación on Hacienda de París. 
Antes de hacerse el nombramiento pare-
ce que el señor Navarro Reverter decreta-
rá una reforma en las delegaciones de Ha-
cienda en el extranjero. 
zoku. porque c o n v k T t e advertir que 
mieslrás el deiiucueüt» a ida por loa 
pu'.;b!or,'dí^F u Kou n k' u-io, libro ,fe 
hz 6 md'-pandierite, oirás personas 
coinpli<;;»daB en él im«¡ü() proceso y me-
{iO¡i merecédófs de castigo que aquel, 
KSfi 81*30 mvrmlos, sógüü es uso y cos-
tumbre e n aquella t m T ¡ » , con señal de 
infam a, hecha en su c^rne con un hie-
rro candente. 
Las gentes, m ; t ' i ¡ á - q u « también 
híH hay en él J^pón --efibáü que trinan 
e ntra ios xi?/kn. di(;»ci qu« do nada 
Ri! VÍ",!J loa ado'iiíitos ¡mitaruies de qon) 
tanto biafíona el imperi-j, y que i*oa 
entériles las glorias milita!OH y el desa-
rrollc do la industria y el arte, faltan-
do, como parece que falta allí, e espí 
ritu de justicia. Añaden, que con mons-
truosidades como la que ahora se acaba 
de cometer en el Japón, se fomenta la 
anarquía, se quebranta el respeto á las 
leyes y so deshonra la justicia D i 
cea, además, que en nn país en qno ta-
los cosas suceden es peor que un pue-
blo bárbaro, y h>t«ta hay japoneses que 
á estas fechas estáu liando el petate 
para emigrara! Africa,á las islas Sand-
wich ó á las de F i t p i . . . . 
Mas á pesar do tanta efervescencia 
los xizoku de Fou-Kou rokou-do, siguen 
tan frescos defendiendo la inviolabili-
dad del Eir inum. 
Del Hospital Militar. 
No croo exista otra prepara-
ción tan eficaz como el D I G E S -
T I V O M O J A B E I B T A . 
Habana, julio 13 de 1895, 
B r . Eduardo Ootuáles. 
Bel Hospital Civil Mercedes. 
Constituyo ©1 Digestivo Mo-
jarrieta la mejor medicina para 
la curación completa de las en-
fermedades del aparato diges-
tivo. Habana, jnlio de 1895. 
Dr. Juan B . Fuentes. 
D u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s d e e j e r c i c i o d e l a p r o -
f e s i ó n e n d i v e r s o s H o s p i t a l e s y e n m i c l í n i c a p r i v a d a 
u o h a b í a e n c o n t r a d o u n m e d i c a m e n t o q u e m e m e r e z -
c a t a n t a c o n f i a n z a c o m o e l D I G E S T I V O M O J A -
R R I E T A , p o r s u a c c i ó n s e g u r a y r a d i c a l . 
B r . José Antonio Farra . 
L a s u p e r i o r i d a d y e x t r a o r d i n a r i a e f i c a c i a d e l 
D I G E S T I V O M O J A R B I B T A s o n d e t o d o s c o n o c i -
d a s . S o n l a s o b l e a s d e l D i g e s t i v o M o j a r r i e t a l a ú n i c a 
e s p e c i a l i d a d f a r m a c é u t i c a q u e m a m e r e c e c o n f i a n z a 
p a r a l a c u r a c i ó n c o m p l e t a d e l a p a r a t o d i g e s t i v o y 
e n c a r g o á m i s c l i e n t e s s e c u i d e n d e s u s i m i t a c i o n e s , 
B r . Edelmiro Fernández. 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o . 
L o s S r e s , P e r n a s , L a n d a l u c e y 0% M u r a l l a 5 8 y 
6 0 . H a b a n a . 
L o s S r é s . I b á ñ e z y O * , A m a r g u r a 1 7 , H a b a n a . 
R e f i e r e n e s t a h i s t o r i a : P a d e c i ó D . N e m e s i o A l -
v a r é , s i e t e a ñ o s c o n s t a n t e m e n t e f u é á E s p a ñ a m a n -
d a d o p o r l o s m é d i c o s , t o m ó c u a n t o s m e d i c a m e n t o s 
e x i s t e n y s o l o s e c u r ó c u a n d o e n e l m e s d e m a r z o 
d e 1 8 9 5 t o m ó e l D i g e s t i v o M o j a r r i e t a , s i n q u e d e s 
d e e n t o n c e s h a y a v u e l t o á p a d e c e r e l m e n o r t r a s t o r n o 
d i g e s t i v o . 
S r . D . G a b r i e l R o d r í g u e z A c o s t a , C o m a n d a n t e 
d e C a b a l l e r í a y v i v e e n l a P l a z a d e A r m a s d e S a n 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . E s c r i b e e l D r . d e l M o r a l e s t e 
h e c h o c o n e s t a s p a l a b r a s : 3 0 a ñ o s d e p a d e c i m i e n t o s , 
é x i t o b r i l l a n t í s i m o d e l D i g e s t i v o M o j a r r i e t a e n u n a 
d i s p e p s i a c r ó n i c a c o n g a s t r a l g i a , c u y o á a c c e s o s d e 
d o l o r r e v e s t í a n f o r m a g r a v e y e n q u e f u e r o n i n ú t i l e s 
t o d o s l o s t r a t a m i e n t o s . 
B r . A . del Moral. 
C 1838 alt .1-3 
MATANZAS. 
Obtenido resnltadoo admirables 
con el DIGEST10 MOJARRIETA 
on ©nfermedadea para las cuales 
fueron inútiles otros medicamen-
tos. 
Dr. A. Bodriguce Alvares. 
CAIBARIEK 
Cual la mojor prueba do la con-
fianza qno lo merece ol D I G E S T I -
VO MOJARRIETA. 
Lo administró entro otros enfer-
mos á su mismo hijo. 
Dr. Juan A. Sctta. 
Todos los vecinos de Qulvlcán conocen y admiran hoy este caso. 
SuBcribonuDa manifestación á más del enfermo, el farmacéutico Ldo. 
D. Miguel González, el comerciante y colono Sr. D. Alborto Robles, el 
Comandante del destamento de la Guardia Civil D. Eugenio Cueto, (> 
sea tros de las primeras personalidades quo viven próximas y veían á 
diario al enfermo. Do esta capital el muy conocido caballero Sr. Ldo. D. 
Gonzalo Joníu yMoliner, que viendo hace catorce meses, la postración 
del enfermo, le llevó en su coche á que faera reconocido por un ilustrado 
módico; y todavía conoce detalladamente y suscribe esta historia el Sr. 
D. Feliciano García, dueño déla sedería "Los FiWsofos", situada eaNep-
tuno número 02. 
Este os ol bocho en concreto: Enfermo D Luis Cotorón faó someti-
do á las prescripciones do siete eminentes módicoa, uno doapuos de otro 
consecutivamente; se le mandó á Isla de Pinos, so lo aplicó ol masage, 
faó á España, y en el tiempo que permaneció en la Penínaula disminuyó 
once libras, y regrosó á Cuba con la misma enfermedad, en tal estado 
como cuando so embarcó. 
Continuó on este Isla medicinándose, y notándose cada día peor 
basta disminuir 33 libras de su peso, llegó á ver tan próxima su muerte, 
que escribió su última voluntad y empezó /l tomar el D I G E S T I V O M O J A -
K R I E T A . Estuvo 52 diaa sometido á la acción del D I G E S T I V O M O J A K R I E -
T A , y escribió esta historia el día 12 de julio do 1895, cuando ya hacía 10 
días que no tomaba modioamonto alguno por estar completamente bueno. 
Hoy digiere perfectamenta, aumenta en peso, uo conserva ni el me-
nor vestigio de lo que por 61 ha pasado y iico "so encuentra tan faerte 
como en sus mejores tiempos." 
Xizoku y Kwazoku 
Ouanto ocurre eu el Japón tiene hoy 
graudíyimo iuterért para todo el mundo 
civilizado. Hasta poco ha, la guerra 
sostenida por loa japoneses contra el 
üeleste Imperio atraía todas las mira 
das. E l humo de los combates impedia 
á nuestros ojos quo pudieran fijarse en 
las costumbres ó inatitnoiones do aquel 
lejano país. Terminada la lucha, loque 
acontectí eu el Imperio dol Sol naciente 
estimula extraordinariamente nuestra 
curiosidad. Y es lo cierto que pasan 
allí cosas inauditas. 
Hasta hace muy poco regia en aquel 
Imperio un Código titulado Xinritsu 
Korei (a&í lo nombra el Sr. Dupuy do 
Lome en BU excelente libro Estadios 
sobre el Japón), E n dicho Código no 
se castigaba mas quo con ligeras penas 
(ropronsionef», jubilaciones forzosas, a-
rresto en BU domioilo) á los Xizoku y 
funcionarios públicos. 
Cuando un xizoku 6 un kwazoka co 
hechaba, prevaricHba ó cometía nn de-
lito cualquiera, por gravo que fuese, 
los xizokua ó kwazokns—que oran loa 
encargados do juzgar al delincuente,— 
no acertando á desenredar toda la ma-
deja, y haciendo por tanto mangas y 
capirotes del kirimon, especie de toga 
japonesa, declaraban al kizoku crimi-
nal libre do toda mancha y á cubierto 
de toda responsabilidad. 
Como so ve, lo quo hay que ser en el 
Japón es xizoku 6 kwazoku. 
Eeciontemento ba ocurrido en Jou-
konrotiondo un suceso que tieno preo-
cupado á los habitantes de tan extensa 
región. 
E s el caso que un kizoku encargado 
de la administración de justicia, ayu-
dado por la gente curialesca del Japón, 
quo según se dice está formada por lo 
poorcito de cada casa, acaba de esca-
motear por medio do no sé qué falsifi-
caciones, una pingüe berenci». 
Claro es quo tal monstruosidad nos 
parece extraordinaria é inaudita á los 
espaGoles; pero esto y mucho más pasa 
en el Japón, á pesar do sus decantados 
adolantosl 
E l prevaricador ha sido absuelto y 
esto, así se asegura, ha hecho que los 
7 6 7 periódicoa que se publican en el 
Japón hayan puesto el grito en el cielo y 8in ayuda de la salvadora Qhque, E s 
indignados oon 1» coaduct» de loa ^i» iaú6ii} pues, Mríiyá IM^ss 
Presentimientos y apariciones. 
Le Qaulois de París ha comenzado á 
publicar una novela de Paul Bourget 
titulada Presentimientosf que, según 
parece, está inspirada eu un hecho real 
en que intervino el famoso escritor fran 
cés. E l suceso misterioso que engirió 
á Bourget el pensamiento de esta obra 
oa uno de esoa casos, quo BO cuentan, 
de preHontimientos repentinos de la 
muerte de una persona, sin anteceden-
tes quo Ies expliquen. Por lo general, 
el protagonista tío e-ítas historias, cree 
ver al difunto en sueños ó hallándose 
en estado de vigilia, y se entera luego 
de que, efectivamente, ha muerto el a-
parecido á la hora justa en que se le 
presentó su imagen. 
Este raro fenómeno os frecuente, á 
juzgar por el número do casos quo so 
citan cuando do esta cuestión so trata. 
Ahora, con motivo do la novela do 
Bourget, recuerda la prensa francesa 
algunos hechos análogos. Cuy de Man 
passant veía su doble, ó sea su propia 
imagen, con frecuencia; pero este dato 
no es de gran valor, pnes ol famoso no 
velista murió loco, y tal vez sería aque-
llo el principio do sus alucinaciones. 
De la emperatriz Eugenia se cuenta 
que una tarde, en la época en quo ol 
Príncipe imperial se hallaba en el Zu-
luland, sintió la caricia de un sór invi-
sible, algo así como el ligero roce de un 
ala en la mejilla, impresión á la que su-
cedió una gran tristeza. 
L a Emperatriz no ha podido precisar 
la focha en que experimentó aquella 
sensación extrañe; pero cuentan sus ín-
timos quo está persuadida do quo fué 
en el día y hora en que agonizaba su 
hijo atravesado por las azagayas de los 
ZUÍÚ9. 
E n los Annales des sciences psyoM-
ques, do Paríg, y en los Proceedings of 
the Psychical Research Soeiety, do Lon-
dres, so consignan hechos semejantes. 
Más lo que falta averiguar ©a si las per-
sonas que dicen haber experimentado 
eatos extraños fenómenos vieron real-
mente lo quo aseguran ó fueron jugue 
te de su fantasía, sobreexcitada por na-
rraciones do c a s o s análogos ó por cual-
quier otra oircuDstKucia. Y la duda es, 
naturalmente, major cuando se trata 
de testimonios indirectas, en los cuales 
puede haber erroroa de interpretación 
ó exceso do credulidad, aun supoDion 
do la buena fe. 
Hace algún tiempo que estos hechos, 
inexplicables cieutíflearnente, son obje-
to de estudios especíales. 
Para eaclareeor la realidad do tales 
fenómenos so fundó en 1882 en Inglate-
rra la Sooiety for Psychieal Research, 
E n los trece años que lleva da vida la 
sociedad, ha trabajado con constancia, 
aunque los resultados do sus investiga-
ciones distan mucho de ser concluyen 
tea. Ha hecho una espesie do censo ó 
estadística de alucinaciones, abriendo 
una información en que han sido con-
sultadas cercado 17,000 persona?; en-
vió una delegación á la India con el fin 
de esclarecer lo qua hubiera do cierto 
en las manifestacionoa do la célebre 
Mad. Blavatsky, fundadora de la So-
ciedad teosófiaa, acerca de sus relacio-
nes con Ion miatoriosos mahatmasó ini-
ciados dol Thibot, y hasta nombró UUH 
Comiaioii encargada de visitar las casas 
de duendes, para enterarse de si ffao 
tivamento ocurría en ollas alguna cosa 
extraordinaria. 
Merece señalarse un contraste muy 
significativo que se observa en loa ra-
anltaáos de estas diferentes invesíiií.i-
clones, hechas al parecer con sin cor i-
dad. 
Mientras la Córaiaión encargada de 
visitar las ci>eaa do duendoa no ha lo-
grado observar jamáa on ollas fenóme-
no algur;o, sv. han recogido datoa nu-
meroftlhicuoa ücerca do las apuricionea 
referidas, í.;or las pjrBoniía que preten 
den haberla» vhto. 
L a diftironcia salta á los ojoo, y por 
poco occepticismn que se tenga no pue-
do menos de notarse que en el primer 
CEBO se trataba óa o b H e r v a c í o u e s direc-
taa que dt bían recoger los miemb/os de 
la Sociedad, en qnitíues hi-.y qno i-upo 
ñor cierta diapotnción. orífcieái que, uni-
da á la posición íicutral del espectador, 
podían preservarles de errore», miéu 
tras que en el segundo so trata da tes 
timonioa que bien pueden proceder de 
personas propen^sa á la credulidad ó á 
las alucinaciones. 
Una estadística de atuoiuaciones vi-
suales formada por la Sociadad, con-
aigua 352 caaos de apariciones huma-
nsÁ de peraonaa vivaa, 163 do muertof ; 
315 de peraonaa no reconocidas, 143 de 
formaa vagaa, 21 do visiones diversas, 
12 de ángeles ó aérea aobronaturales, 
33 de apariciones grotosoaa, horribles ó 
monstiuosas, 25 de apariciones do ani 
males, 44 do objetes inaniraadoa defiui 
dos, 17 do aparición da laces, y otros 
tantos de objetos indefinidos; en total, 
1,112. 
Más, luego de recogidos estos datoa, 
queda por averiguar lo principal: el va-
lor que debe darse á los testimonios. 
L a misma Sociedad, aunque ae inclina 
a admitir la realidad do algunos de loa 
hechos que se dicen observadoa, con 
fie^a que do eu infirmación no resulta 
ningún caso oooíJíÜyenta de interven 
c ióapost mortem. E s casi seguro quo 
lo mismo podría decirse de los fanóme 
nos citados en la obra de Gurnoy j; 
Myera Phantasms ofihe Living, y on la 
da Podmore Apparitions and Thovght 
Readingf sacada en gran parte de ¡a an 
terior. 
Un artículo publicado en la Edin 
burgh Review, y extractado por la Re 
vus Britannique do París, dice que las 
pruebas apenadas á las inveetigacio-
noa de la Sooiety for Psychical Research 
son tan ridiculamente débiles y llevan 
tan manifiesto el sello del fraude y de 
la ilusión, que no autorizan para sacar 
conclusión algpna favorable á la reali 
dad de los fenómenos. 
E l contrasto que indiqué dioo por si 
solo bastante. 
LUCIANO. 
ALBISU.—Para esta noche ae anun 
oia la primera salida en el teatro az-
cuenso de la tipio señorita Martina Mo-
reno, la que el año pasado se presentó 
en la Habana con desusada modestia y 
"debutó" on Payret conquistando atro-
nadores aplausos, sin necesidad de acu-
dir á la propaganda de amigos íntimos 
L a obra elegida por la precitada ar-
tista, do no comunes facultades, es el 
melodrama lírico eu tres actos. E l Anillo 
de Hierro, letra de Eamoa Carrión, y 
música del maestro Chapí. Acompañan 
á Martina (Angela), la señora Manuela 
Moreno {Roberto), la Sra. Rodríguez, la 
señorita Beltrán; loa Sres. Matheu, L a -
fita, Bachiller, Castro y las masas cora-
les. 
L a función es por tandas, encargán-
dose de dirigir la orquesta el concien-
zudo profesor D, Modesto Jnllán. 
IMPORTANT» REVISTA.—No es ne-
cesario prodigar elogios á L a Ilustra 
ción Española y Americana que dirige 
en Madrid D. Abelardo José de Carlea. 
Bnsta leer ol aumvno artístico de loa 
números X X V y X X V I , jqua trajo el 
miércoles el vapor corroo nacional, para 
venir en ooaocimiento, d é l a importan-
cia de eae semanario quo cuenta por 
milea loe suacriptorea, aí í en la Améri-
ca Central y del Sud, y Méjico, como 
en las an tillas españolas. 
Moaumentoa arquitootóniooa de E a -
paña. Navarra: Sala capitular de la O 
liva:—Santiago de Cuba: E l palacio del 
Gobierno.—Marina eapañoiado guerra: 
Bi transporte General Alava, reciente 
menta construido en Inglaterra con 
destino á Filipinas.—Bellas Artaa. Pa-
ría: Salón do loa Campos Elíseos de 
1895.—Antes de la huelga, cuadro de 
Muukaoáy.— Madrid: Exposición Na-
cional do Bailas At tea de 1895. Bendi-
ción de la barca, cuadro do Sorolla.—La 
gloria del pueblo, cuadro do D. A. Fillol 
Granel!. 
Curiosas, cuadro de L . Bianchi.— 
Kingston (Inglaterra): capilla de Sun 
Eaf^el donde ae celebraron laa bodas 
del Duque de Aosta con la princesa E -
lana de Orleans.—Alemania: Inaugura-
ción del Canal del mar dol Norte al Bál-
tico. E l yate imperial Hohenzollern en-
trando on el Canal.—Madrid: loaugu 
ración de loa Asiloa de Santa Criatina, 
on la Moucloa. Parte central del pro-
yecto; Jardinoa de entradn; Comedor; 
Dormitorio do niñss.—Retrato del E x 
celantíaimo Sr. D . Manuel Fernández 
de Castro. 
Retrato de D. Padarico Soler y Hu 
bert {SeraJÍ Piíarra). — Santiago de 
Cuba; Pueblo do Songo, donde se ha 
instalado ol cuartel general de laa tro 
pas quo operan en aquel territorio.—El 
fuerte Jarayó, á la entrada de Santiago 
de Cuba.—Madrid: Reapertura del Mu-
seo arqueológico N.-»cional.—"Patio ára 
be.'' Sala de antigüedades bispano ma-
homotanas.—Bdiñs Artas: Meditación, 
otiíidro de B. Blaan. 
L a antesala del Cardenal Seoretario de 
Su Santidad en un día de audiencia, cua-
dro de D. Luis Alvarez.—París: Salón 
de lea C&mpoa Eliaeoa de 1895. Acoda 
ciad sus goces, cuadro de Chooarne Mo-
TS&VL.—Contravapor, cuadro de Buc-
quot.—Madrid: Exposición Nacional de 
Bellas Altea do 1895. L a Buenaventu-
ra, cuadro de i>. A. Saint Aoblo.—Re-
trato de Mr. Alfredo Ditte, profesor de 
Qnímica Mineral on la Facultad de 
üienoiafl de Paría. — L a Tentación, por 
ÍL. Fairfax Mnckley. 
Se admiten auaoriptorea á la referida 
Ilustración y ae venden números auel-
toa del miamo aeraanario, en la Agen-
cia, Muralla 89 (ontresueloa) y en la Sub 
Agonoia, Obiépo 135, L a Mcdernn Poe 
sia. 
I n u o í . — P i e z a s oómtoaa que anun-
cia para hoy, sábado, la Compañía da 
Salaa, en ol teatro A l airo Ubre: Enredos 
y Trapinsonias, Remolino y Trincheras 
c mtra el Amar. Guarachas al final de 
o*da acto. 
U l T I L E E T D U L O B . — E l ú'timo iiúma-
ro da L a América Cieniifioa, interesan te 
periódico nooyorkino, llegado á la Haba-
na, se ocupedo los farrocarrües aereoe 
movidoa por la eleetricidad, dol veloci 
pi-do acuático, de m í a lámpara do luz 
imíandeacent-o para o»zar de noche y 
d^otroa particulares por ol eatilo. Di 
cha ravitt » 'o halla de venta en lali 
breiía ííe Wilaon, ODiap** 41 y 43. 
D I V E R S I Ó N as E N E L V E D A D O . — - P r o 
«rama de lafl fiestas qa i so darán en H 
Vedado, caUa del P H % o. el preaan 
r a moa. Damingo 4, de 5J á 7^ de la 
t-rde: 
I.'iauguración del parque con una 
g. an rétpota por la banda <(S iota C.*ci 
i i . i " , dirigida por el rúáédtrú don L a 
ciado Ra uj1. 
Pieza» qua ae eo ejecutarán. 
Io "Bella Boca", polea; Farbacb. 
2o "Jaba,", obertura triunfa'; Ch. 
Bach. 
3? Frantasía de la ópera ' Bi Pes-
cador de Perlas", G. Biz'.t. 
4? Gran pout-poarrí, "L^s Canta 
ros do España"; Marín. 
5? "Soldaten hedei", tauda de val-
BOP; Straua?. 
6o " L * Giralda", paao-doble; Jua-
rranz. 
Domingo 11: Gran torneo de ointaa 
á caballo. 
Domingo 18: Retreta por la banda 
de "Santa Cecilia." 
DoTiingo 25: Gran torneo do cintas 
en bicicleta. 
OTRA REUNIÓN FAMILIAR.—SO noa 
informa por conducto fidedigno que es 
ta noche, sábado, ae efectuará la pri 
mera volada de agoato en el amplio sa-
lón de los Baños del Vedado, oou la or-
questa "á la francesa" do Torroella. 
Bl bailo dará principio á laa 8 y habrá 
carros para el regreso á la Hiban» . 
Las invitaciones se facilitan hasta últi 
ma hora. E s indiapeneable presentar á 
la puerta los billetes, á fin de evitar 
abusos. 
Para el dia 10 so anuncia un gran 
bailaron el mismo local, con la magnifica 
orquesta de D. Raimundo Valonzuela. 
VACUNA.—Hoy, sábado, ae adminia 
tra eu la aaoriatía del Pilar, do 9 á 10. 
E n la de Jesús del Monte, de 7 | á 8¿. 
ARTISTAS DRAMÁTICOS. —Con deati-
no á la Compañía de D. Leopoldo Ba-
rón, llegaron ol juevea ocho artiatas eb 
el Alfonso X I I I , contratadoa en la Pe-
nínsula por D. Manuel Bonilla, repre-
sentante de la propia Compañía. Sean 
bienvenidos. 
FLAMANTE.—Diálogo entre dos ami 
gos: 
— L a familia de Gnzmán Blanco ha 
encontrado en Paría un Noé. 
—Sí. Pero el arca ae hizo en Caracas. 
CÍRCULO HABANERO.—Se nos ase-
gura que otsta prestigiosa sociedad 
prepara la colebración de doa magnífl-
oas veladas para el mes presente. Si , 
como hemos oído, la primera aa efectúa 
en Albisu, volverán los socios á tenor 
ol deleite de oir á Martina Moreno, la a-
plaudida tiple quo cantó el pasado año 
" E l Molinero de Subiza" para dicha 
sociedad. 
Oportunamente daremos waats ^el 
dis p r o g r a m a escofidoe, 
QUISICOSA.— 
Muy cerca de la Puerta de Alcalá 
ha sido hallado un pie. 
¡Gran Dios! ¿De quién será? 
E l Juzgado acudió 
y el Juox lo examinó. 
—No hay duda: es un "pie humano" 
(dijo) que le levante el Escribano. 
Y el Escribano dijo: 
—Usía me dispense: 
que lo levante el módico forense. 
—No es por miedo pueril 
(dijo el sabio galeno), 
pero que lo levante el alguacil. 
Se excusó el alguacil, no se por qué, 
y nadie quiso levantar el pie. 
E l que levanta un pie no disparata. 
Mejor es esto que "meter la pata." 
Eduardo de la Vega. 
A UNA, OTRA.—Un quídam, ae pre-
senta en la escalerilla do una guagua y 
pregunta: 
¿El arca do Noé está llena? 
Una voz desde el interior le contesta: 
—Puedo usté entrar: no falta más 
que un ganso. 
SEÑORáSI Solo eo falsifican los produc-tos buenos!., uno en que más predilec-
ción tienen los falsificadores es la Créme 
Simón verdadero secreto do Hermosura, 
dando á la piel de la cara y do las manos 
Fuerza, Suavidad, Blancura y Afelpado. 
Es ol único Cold-Cream que preserva real-
mente el Bostro contra los efectos de las 
temperaturas extremas: Frió rigoroso 6 ar-
dor del Sol y también contra las Picaduras 
de Mosquitos.—Deben las señoras comple-
tar la Toilette diaria con los Polvos de a-
rroz y el Jabón Simón. 
Evítense las falsificaciones, exlgióndoso 
la firma: J . SIMON 13 rué Grmge Bateliére 
París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
Casino [spañol de la Habana. 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mea de agosto de cada año, según pre-, 
vi«De «1 artículo veinte dgl R^fílaraento, 
las cleíc ones do Fresldento, Vice presi-
dente, veir te vocales y diez suplentes que 
forman la Junta Directiva de este Instituto, 
a.) convoca á todos loá señores s cios para 
la Juota general que con tal objet a deberá 
efectuarse el domingo 4 del próximo agoa-
t-), á las doce de la mañana, de acuerdo 
con las proscripciones de lartícnlo 54. 
Lo que da orden del señor presidente ac-
cidental se hace público para general cono-
cí rñonto. 
Habana, 28 do Jul̂ o do 1895 E l Secre-
tario Contador, Enrique Now. 
Cirujía en general. 
Consultas y operacioDes de 12 á 2 
MáNEIQÜB 124. 
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D I A 3 D E AGOSTO. 
E l Clrcul*.r está m San'a Catalina. 
ba luveuc ió i de San Sateban, papa, San Nioode-
mai r Saatas Maran» y Gira, TÍrgeues 
ISÍculto qua t r i b n t i la Iglesia á S i n Esteban, 
p ro t j már t i j , es tau antigno como »u martirio. No 
se oontentaroD loa 11 ole» con llorar BU mnerte, r i n -
d erou pública veueracióa á aa memoria, Implora-
ron su fiTor; tuvieron j^rauie oonfianz* en lo mnoho 
que podía con Dio» BU protección, celebraron enfiei-
ta con solemnidad, poro les faltaban aua reliquias 
porque se ignoraba el lugar donde estaba sepulta-
do su Büiito cuerpo. 
En el ftíío 415, reinando los emperedores Teodosio 
el Menor y Honorio, quiso el Señor deícnbr i r este 
tesoro escondido y hacerlee célebre eu todo el un i -
verso por un p'm número de milagros, Hallóso ente-
ro y en t u sUnaaiiSn natural los Bjeso» de Santo, 
pero la caine estaba coueumidv Ejtaba eu íe r rado 
bajo íaa ruinüB de uu sepulcro antiguo distante siete 
leguas de Jarusalem Dejirocse los haeaoa en el 
mismo lugar y cerrada'a caja, se t ras ladó con so-
lemne pompa y so colocó en la iglesia m i s antigua 
de Jernsalem. 
F I E S T A S D E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—-Eu la Catedral la do Tercia á 
las ocho, y en las demás iglcaias la» de costum-
bre. 
Corte da María.— Dia 3.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de 'a Caridad del Cobre, en San N i -
colás. 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . — E l p róx i -mo domingo se celebr&rí la íeatividad mensual de 
la Guardia de Honor. La misa do comunión general 
será á las tiete. Durante el día es tará expuesta 
S. D . M . Pos la noche los ejercicios de costumbre 
con sermón por un Padre Carmelita. 9092 4 1 
Hermandad de Sres. Sacerdotes 
bajo el Fatrocinlo del Apóstol San Pedro. 
E l sábado 3 de ogosto á las ocho y media, en la 
Santa Iglesia Catedral, festejará esta Santa Her -
mandad á su Patrono San P e i r ó con misa solemne, 
ocupándo la Sagrada Cátedra el Sr. MagistralLdo. D . 
Santos Robles. Y el día 8 siguiente, á las ocho y me-
dia, se can ta rá vigilia solemne y misa y responso en 
sufragio de los hermanos difuntos. L o que Be avisa 
por este medio á los Sres. Sacordotas que no hubie-
ran recibido oficio de invitación y á los fieles catól i -
cos p a r í quo con BU piadosa asistencia honr.ucctos 
flagrado» actos.—El Seoretario interino. 
9031 la-30 31 31 
m u í s i d n ( J p e o s o t a d a d e R a ; 
CURA TODAS L A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O Y E S UN ORAN R E C O N S T I T U Y E N T E , 
a@°Se vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
n 1230 alt 13a - l l 18d-12 J l 
SERMONES 
que se han de predicar durante ol segundo semestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
AgoBto 15 —A»unc!ón de Ntra . Sra. (Fundac ión) , 
R. P. Royo de la C. de J e s ú s . 
Idem 18.—Domingo infraoctava de id, (Fnnda-
olóo), R. P. Vidal , de las E . P ías , 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
. Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
uóuigo Magistral, 
Idem 24.—Domingo X X V post PenteoostéB y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr, Canónigo M a -
gistral. 
Diciembre 8.—La Pur ís ima Conoepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean, 
Idem 2 i —Calenda, Sr. Canóaigu Magictrn,!. 
hUm 88.—L* Ndtividad de Ntro. 8f, Jíswortíte, 
P?, Q**AÚp Masara,!. 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica primera, R, P. Vega, de 
San Vicente Paul, 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta. Un Religioso de la 
O. de San Francisco. 
N O T A . 
E l poro empieza á las 71 desde el 21 do mavío has-
ta el 21 de soptiembre, que da principio á laa 8, y on 
las Fiestas de Tabla á las 8!¡. 
E l Exorno, é I l tmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á loa fieles, por cada voz quo o i -
gan devotamente la divina paiaura on los dias arri -
ba expresados, rogando á Dios por la exal tación de 
la fe católica, couvorsión de lo» pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás fiaea piadosos do la I -
glesia. 
Los Sres. Prodicadorea no p o d r í n encargar su oer-
món á otro sin licencia de S. E I . 
Por mandado do S. E. I . el Obispo m i Señor: E l 
Dean Secretarlo, 
Dr. Domingo Bomeu. 
Imtiotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' H S I L L ^ T 106. 
C 1330 26-2 A 
SECERTABIA. 
Dispuesto por la Junta Directiva que ol domingo 
próximo 4 del corriente, á laa ooho de la mañana , so 
verifique en la Casa de Salud de este Centro " L a 
Bendiica" la i cangcrao ióa y bendición de los tres 
pabellones recientemente construidos, á cuyo acto 
asistirá el I l tmo . Sr. Obispo Diocesano, se invita por 
esto medio á los señores socios para que con su asis-
tencia presten la mayor solemnidad, no sulo á dicha 
reremunia, sino también i otras más de carác te r re -
ligio^) que han de tener lugar en ol mismo punto, 
rogándote á los señores socios vayan provistos de sus 
correspondientes recibos <le cuota sonial. 
Habana, 1? de agosto de 1895.—El Secretario, S i -
cardo Bodrl ' juce. C 1308 1» 1 3,1 2 
A S O C I i k C I O K 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
de ]a Habana. 
. S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O -
SECnETAKÍA. 
A fin de solemnizar ol reparto de premios á loa a-
lamooa do eata Aaooiaoi<Sn, dispuesto para i>l p r ó x i -
mo domingo 4 de agosto, esta Sección, de acuerdo 
con laa de Ins t ruccióu y Fi larmonía y debidamente 
autorizada por la Directiva, ha «cordado ofrecer á 
los ascjolados una V E L A D A L I R I C O L I T E R A R I A 
cayo programa se anunciará oportunamobte. 
Para el acceso á ios salones, los asociados deberán 
i r provistos del recibo del mes de ju l i o . 
L a entrada será por la calle de Son Rufiol y la 
salida por la de Zulneta. 
Las puertas dot Centro se abr i rán á las siote y me-
dia de la noche y el acto dará principio á laa ocho. 
Habana, jn l io 31 de 1805.—Mariano Mart ínez. 
9141 l a - 1 3 2 
U Í U N C I O S . 
L O T E R I A 
D E L A 
m w m m 
C I U D A D D E M E X I C O 
Estable ada en 1878 por atttoriz»ci<5n e pe-
da! del fíoM ruó tle la República, 
LISTA \ m PREMIOS 
1 Premio muyor d e . . . . 
1 Preit io principa' i!e. 
1 Premio principal do. 
5 Premios de 
10 l'rai^ ii-s de 
25 Piem'ce de 
100 Prom'o* de 
260 Premios de 








40. . . 











100 Premios de $60 aproximaciones al 
premio de $60.000 $ 6,000 
100 Premios do $40. «proximacioiies al 
premio de Í20,000 $ 4,000 
100 Premios de $20, nproximaciones al 
premio de $10.000 $ 2,000 
799 Terminales de $20, quo se defarmi-
narán por las dos úl t imas cifras 
del billfcte q'ie obtanga el premio 
mayor do 60,000 $ 15,980 
799 Terminales do $20 que ee detormi-
iiarán por las dos ú l i imas cifras 
del billete que «-btínga el premio 
principal de $20,000 $ 15,980 
2.761 $ 178,500 
P R E C I O D E 1LOS B I L L E T E S 




E l resultado do cada sorteo so commiica-
rá por cable ol mismo dia á cada localidad 
pagándose loa premios en el acto. 
133G alt 8a 2 8* 
m Ü m m . 
1. OS7 
©squma á AmargTara 
H A . ( O T P A G O S P O R E L O A B L B 
Fac i l i t aa cartais ds créd i to y grirau 
letras á corta y larga -vista 
sobre N'iava York , Nueva Orloans, VomoruB, Mójl 
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, Paría. U ar-
deos, Lyon, Bayona, Ilatnburgo, Roma, Nápolos , 
Milán, Oénova, Marsella, Havro, L i l l e Nantes, Saint 
Quint ín, Dieppe, Toalousa, Venecia, Plorenola, Pa-
lermo, Tur ín , MeDina, &, MÍ como sobre todas la» 
capitales y poblaciones de 
E S P A S T A E I S L A S C A W A E I A S 
C 1301 156-1Ag 
GIRO DE LETRAS 
C Ü E A H ü M o 4 8 , 
O B I S P O T B N T H B 
O 1156 
O B E A F I A 
1581 J l 
} Y ' C O M F . 
3S, OBRAFIÁ 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar 
f ;a vista y dan cartas de crédito aobro New Yort, F i -adelfla, New Orlean», San Franolaoo, Londres, P a -
ri», Madrid, Baroí,lona y demás oapitaleB y oiudadei 
imparíaate!-. de los Satados Daido? y Buropa,aBl come 
i r i W tailM li»S ssmhlR» d* 8¡8««£ft y HW nrcíAl&elM, 
• 16? H J 
V I N O D E P E P T O N A 
P R E P A R A D O P O R E L 
j o i H i s r s o i s r 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 d e s u p e s o d e c a r n e d e v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e o b j e t o ; d e u n 
s a b o r e x q u i s i t o y d e u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o d e p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r s u s p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
E e c o m e n d a m o s s e p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r s u s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s . 
A l p o r m a y o r % 
Droguería del Dr. Jhonson, Obispo 535 
y en todas las boticas. 
C 130» 
F ó r m u l a del Dr. J ^ . . P é r e z Miro. 
El remedio más eficaz, para uao externo en el reamatlsmo muscular y articular, 
agudo y crónico. L a loción que mejor rebaja la temperatura en loa estados febriles 
ó infecclonea (véase el prospecto). De venta en las Droguerías de 
Sarrá, San José, Lobé y Torralbas, Johngoa 
todas las Drocaerías y Farmacias de la Isla. C 1300 4-1 A 
DR. CIARGAHTA. 
, .4 r 
ÍSAKfQ'Ü'KHOB 
OBIBPO, , 2 
M A C E N P A w m E L C A B L » 
^ A G I L I T A N CARTAS aa&DITO 
y giran letras á corta y larga vigía 
S O O E I Í N E W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F K A N O I 8 C O , N Ü K V A O R L E A N S , M K -
J I C O , S A N J U A N D K P U K H T O R I C O , L O N -
DRES, P A R I S , B Ü B 1 ) K 0 8 , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B K E M S N . B E R L I N , V I E N A , 
A M 8 T E I Í D A W , B R U S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S 
M I L A N , G E N O V A . E T C . E T C . , A H I COMO SO-
B R E T O í > A 8 LAt í C A P I T A L E S Y P Ü E B L O R 
D E 
a S F A i T A B l y L A S OAltAJKIAia 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , I 'RANC'ÜSAfi 
E I N G L E S A S , BONOS D K LOS ESTADOS 
D N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D H 
ITWI.WfOd ííJWS 1W5 18My 
8 , v m ú x x t 8 . 
ESOÜ1NA A KEECADSBES. 
W Í V m FA.0OSI ! ? O E M i C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras aobre Loiidre», New York, Now Or -
leans, Milán, Tarin , ROIUH, Vonocla, Plorenola, N ü -
polea, Lisboa, Oporto, Qtbraltar, Broraon, I l ambur -
Ío, Paria, Havre, Nauta*, Bardóos, Maraulla, L i l l e , iyon, México, Veracraa, Sau Juan ilo Puorto Rico, 
eto., etc. 
Especialidad: Enferiuodados de la matriz, -vías u r i -
narias, laringe y gililítioas. Consulta» de 11 & 1. V i r -
tude», 74. C 1322 1 A g 
Dr. Manuel V. Bango y León. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Cutodritioo de Clínica Quteúrgica do la Univerul-
dad. Coimultas de 12 A 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
Dr. ESmiiio Martin© 
Enfermedades do la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas do 11 á 1. Teletouo 1,057. Coni«ulado 22. 
8134 26 7J1 
O O U X I I S T A , 
U'Kel l iy ndms/o (W B « úooo i «a» 
O 1316 ' - á g 
LIBIOS E M E 
Sobie todas las OApitalaa y pueblos; sobre Falma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
f.obre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Cía 
ra, C&ibaHén, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
goi. Sancti Spfntus, Santiago do Cuba, Ciogo de 
Avila, Marizanillo, Pmar del Rio, Gibara, Puerto 
Priiiolpo. N'nevita», eto. 
P H O F B S X O m 23 S 
VA libro de oro. 
contieno, reglas para incdidís do Arcas rústicas y 
uibaiias, enhioacióa do madorua, tablas de fme.ldou y 
loroaléi liquidados, explicaciones logóles, etc. 1 t o -
mo con figuras 80 cts. plata, Noptuuo 12t libroría. 
Cristóbal de la Guardia. 
A H O G A D O . 
Domicilio SftUi.l 70, 
8937 
Enhi.lla, O b r a r í a 14. 
26-21 J l 
Bnfe/nrédadé^ !«« piel 
íiÜHticas. veu í roa i , Icpnma, y doiuAs UIUIOH do 
U eargro Coosult.-'H ••<; 12 <l 2 JosAs María SI. Ta-
Mftmi 787< C JSaa 1-Ag 
Or, RÍmrmndo de Cantro 
nú.n le ha triislad'.dO k P r v ' 
de 12 4 2. 843S 
110 A . CoDPaltftB 
78-14 J l 
Onliano 124, ii5t08,e!5qniuaá Dragones 
Eiiptíoiftlista en enfermniíidea tenáreo-siOlít ics* y 
fc.ftoolones ¿o la piel. 
Coasultas de dos & auuíro. 
T E L E F O N O N . l ,a lB, 
O 1314 1-Ag 
J . L . de Mendoza 
Enfermedades del oidu, nariz y garganta. Ha tras-
ladado eu domicilio á la callo do Dragónos nV 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Conftnltaa de 11 á 1, 
8135 alt 13-2 
Dr. Carien £3. F l u l a y y S h i a » . 
Bx- i a t cn ío (*ol " N . Y. Ophthamlo & Aural Ins t i -
»ut«." SspoolaUeta en las enfem edade» de lo« ojos j 
Ut los ulvío». Consultan da lü í 8. Aguacate 110. T V 
« t a n «Mi I"! 1318 ' - A g 
Dr. Alberto Carda Mendoza, 
Kíiiecialista en las oufjrmo.liidos dol oatóiusgo, 
bigado é Icstontlnoo: se traaliulado & Galiaao 
consultiin de 12 A 3 8398 26-13 
t i 
I « J l 
D E L A F A C U L T A D CEiNTiJAI 
Consultas todos loa días incluso los festivos de 13 á, 8 
O ' H E I L I / Z ' 3 0 A . 
O 1321 1-Ag 
Dr. José María ilo Jaurogaíieai. 
MEDICO nmmoPAVA. 
0*racl6u radical del Lldracale por nuIpsootidlnileR-
lo aoi-olllo slii ext racción del l íqu 'do .—Esjeo iu l ida ' 
"•Vjisfono 808. «n fiebres nalfidlnas. Prado 81. 
1313 1-Ag 
MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Consultos de ouoe á una. Monte n . 18 (altos). 
D R . E . C E O M A T . 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas . Consultas do 11 6 2. Jesús 
María 112. Teléfono 854. C 1319 1-Ag 
FABRICACION DE AZUCAR 
Acaba de publicarse un tratado de fabricación o*» 
azúcar, por Laón Evangelista, la obra consta do TVTI 
tomo en 4? mayor de 424 páginas ilustrada t .m 100 
grabados y vale un doblón. 
Los nuo quieran formarse idea de lo que es, pue-
den pedir el prospecto que se reparto gratis on la l i -
broría Riooy, Obispo 86 
L A APICÜLTUilA E N CUBA 
como ontrotenunionto y como empresa luorailva, 
por A . C. nn tomo rocientomente publicado, oon l á -
minas $ 1 50.—Obispo 86, l ib re r ía . 
9174 4.3 
C O D K U ) D K L I I O N O l l . 
E l moderno con formularios para levantar actas 
en los desafíos, legislación vigente en Cuba sobre i n -
!uri:i, caliimiiirt y duolo, eto. 1 t. $1 . Da venta eu 
"epteno 124, libroría. 
(¿uemairón de libros 
so realizan 4000 libros de todas ciasos á 20 y 40 cen-
tavos el tomo, píllase el catálogo que se da gratis. 
Noptuno 124 libreria. 
Aritmética Mercrnti!. 
Nueve guía (nüo do J893) para el Coroercl.) y H a -
ettdadoi do lu L h i d e Cub t, cálouloti y operaciones 
«aplicadas y coucinldus con rapidez, do u^O fíefcuonto 
en e.'iU pimía, la Tenedur ía de libros de las cner.tus 
iwnentcs, modolos do íiartus corn.-r-i .1, invas le -
jalaa, etc. La obra coust.i de 3 pn'toe b d ' a liento 
mprenas, toda» por solo $1 plata. Do venta Neptu-
oo 124 übrorÍA. 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
en 2't fáciles loooionus ailuptado para, aprenderlo los 
(pifíeles, con la pronunciación figurada do c. da pa-
labra etc. 1 t. 60 Ota, plata Do venta Neptu-jo 12'* 
ilbreHo. 
La Magia Negra 
la brujería, las comunicaciones secretos, ol arte do 
eubar )na cartas, loa sueüos (¡xplicados, un tomo dos 
poüttaa. Modelos do cartaa amorosa1) con ol longuaje 
de las flores, punuolo, abanica eto. 1 tomo láminas 
dos pesetas. E l Moderno Prestidigitador, gran colec-
ción de juegos de manos, física y química recreativa, 
un tomo con 88 grabados dos pesetas. Do venta Nop-
tuno 124 libroría. 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (aíio de 1893) PA.-
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o--
bra escrita para los que tengan quo impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, oonteniendo 
explicaciones y modelos para abrir los libros, bacer 
toua clase de asientos, arreglar los mal llevados, ha« 
cor el balance, en las casas de comercio, industria, 
Ingeni&s, potreros; trayendo además la obra formu-
larlos para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes on Cuba, oto. etc. L a obra consta de 3 par-
tea, todas se don por solo $1 plata. De venta Nep-
tuuo 124 l ibrer ía . 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles con la pronunciación figurada en cada pa-
lacra etc., un tomo 60 cts. plata. De venta Nep tu -
no 124. librería. 
P A H A S E R ÍMCO 
y h'itita millonario^ conservar la salud y saber do todo 
para bril lar en sociedad. Por solo un peco plata se 
dan cuatro tomos, que son tesoros de conocimientos 
utiif ¡timos á las familias y 4 todo ol mundo y enseban-
do muebos medios de ganar dinero, explotando varias 
industrias muy lucrativas. Las personas laboriosas, 
oon poco capital y esta obra, haoen fortuna. 4 tomojs 
de mucha lectura instructiva y amena ¡por solo un 
peso! Neptuno 124, l ibrería. 
C 1839 1-3 
ANUNCIOS I)E LOS ESTADOS• UNIDOS. 
Balad a. 50. 
C 1320 
A B O G A D O , 
Do 12 á 4. Teléfono 1,724. 
1-Ag 
F , N. JUSTINIANJ CHACON 
M^dî CHrqjanft-Dentlsta. 
Salud número 42, esquina l Lealtad. 
O 1817 1-Ag 
DK. GÜSTATO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de Encanados. Consultas los lunes y Jueves 
4$ 11 & 2, (?r¡ Neptuno 64. Avisos diftries, OontyltG* 
DK 
B R I S T O L 
0URA TOPO VICIO DfcU 
8A.VWUá y HÜSOBES 
Inst i tutr iz 
(< profdsora por hora. Instrucción general, ingles, 
francés, espaíiol piano, dibnjo, puede viajar. Kefe-
rencias bnenas. Consulado 121. 9181 4-3 
Academia de Música 
Curso completo de piano, solfeo y teoi í i musical, 
por el profesor Eugenio Bnrds. Falgueras 25 altos, 
Cerro. 9187 10-3 
Inglés y Francés en 90 dias. 
Kusefianza garantizada, profesor E . C. O r b ó c . 
Comportóla 55, altos. 9078 15-1 A 
UN A S E Ñ O K I T A P K O F E S O E A D E P I A N O y solfeo se ofrece á los padres de familia para 
dar clases en su casa 6 á domicilio. Paseo de Tacón 
número 207. E n la misma ss alqui)an tre* habita-
ciones independientes á señoras solas 0 matrimonios 
sin nifios y se dan también clases de instrucción en 
general, por dos señoritas educadas en el Sagrado 
Corazón de Jesús. 9124 g 1 
AS O C I A C I O N D E P R O F E S O R A S . — L o s Sres. padres de familia que deseen para sus hijas una 
profesora de instrucoióu, piano, labores, etc., 6 un 
colegio, encontrarán l a l ista en el zaguán do la A -
oademla Carrieaburn, L u z 53, E a la misma se da-
rán pormenores á las Sra". Directoras y profesoras 
que deseen inscribirse. 8730 aU 13- 23jul 
L E C C I O N E S 
de Inglés, francés y t c a e d a t í v da libros por partida 
doble, á centén mensual. Se garactiza reformar la 
peor letra por un método especial y en poeas leccio-
nés . Poña Pobre 34. 8982 6 30 
ÁBTEi l OFICIOS, 
C O S T U R A S 
Sa corta y entalla por 40 centavos y se hace toda 
clase de costurh.s en Dragones 12 esq. á Amistad, 
alto». Dirigiree á M a r U . 9197 4-3 
I C O R S E T S ! 
Y a l legaron los t famado» corsets de verano 11 & S. 
y las sedas para bordar. P ja» sanitarias para s e ñ o -
ra. O - E e i l ! / 56 9177 4-3 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A — L A Q U E V I V I A en Amistnd 113 se ha trasladado á S m Rafael 
n. 20, j o j e z í a E l P a í s . — C o r t o y entallo á 50 centa-
vos; vendo moldes, adorno sombreros, se hacen t r a -
jes de seda y oláu desde $3 en adelante, se pa?a á 
domici'.io, hacen f iHa aprendizas. 9055 4 31 
S E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, en establecimiento 6 casa 
particular. Lealtad n. 85. 9091 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -c i r p r i p- - insular bien sea en casa particular ó 
eotablo.-ialouto, es aseada y tiene hunos informes de 
su comportamiento: calle de los Angeles n . 41 i n -
formarán . 9131 4-1 
2 5 hombres de campo. 
Los so i ic i ta i i ioB pagándo le 25 pesos y la comid» . 
Suplicamos se presenten aquellos que tengan sus c é -
dnias y de 18 á 34 añes . Aguacate 58. T . 590. J . 
M a r t ü i e z y Hao . 9129 4-1 
N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad detea colocarse para manejadora ó ayudar 
á los quehaceres de la easa. Sabe coser á mano y á 
m á q u i n a , tiene personas que garanticen su conduc-
ta y moralidaH. Villegas 28 in fo rmarán . 
9102 4 1 
E E £ . . A C O L O C A R S E 
una criandera Je hueca y abundante leche; tiene 
quien responda por ella, está aclimatada en el país, 
informarán en Crespo n. 43 A . 
9006 4-30 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, Eatrella n. 15 esq. á Aguila el mismo infor-
m a r á . 8998 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular práctico en este 
servicio por haberlo desempeñado y con personas 
que respondan de su comportamiento: informarán 
Tenionte Rev 36 bajos. 9003 4 30 
COCINERAS Y CRIADAS 
que tengan buenas referencias y duerman en la co-
looaciónisa necesitan en Consulado n . 128. 
9001 4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de manejadora y en la misma o-
tra de 13 á 14 años para ayudar á los quehaceres da 
una casa. Salud 139, i n f o r m a r á n . 
9114 4 1 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O R E -
JL/cién llegado de la P e n í n s u l a de 14 años de edad 
ó bien sea de criado de manos ó de sirviente para o • 
tra casa que se necesito, es bastante listo y tiene 
personas que respondan por su conducta en la calle 
de Amis tad n . 95 in fo rmarán . 9121 4-1 
TR A B A J A D O R E S con $25 oro y la comida, ne-cesito 80 m á s para el campo. Solicito y facilito 
crianderas, manejadoras, dependientes, criados, por-
teros, etc. Alqui lo coches de lujo y carros de muda-
das. Reina 2? Teléf. 1,577. 9C.99 4-1 
XJKT M E C A N I C O 
desea oolocaree para arrear la m á q u i n a do una fábr i -
ca ó MU remolcador: t a m b i é n trabaja en taller: tiene 
quien lo recomiende: i n fo rmarán en Reina 28, t e l é -
fono 1577. 9085 4-1 
C O C m E R O 
S solicita nne para dos personas y aseo de la ca-
£a. 0 - R e i n y 7 . 9118 4-1 
CE N T R O D K N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes"—Ofrecemos á l a s familias un escogido per-
sonal de sirvientes; tenemos buenos criados, m a g n í -
ficos cocineros y cocineras, car iñosas manejadoras, 
honrados porteros, coclisrop y muchachos. Necesi-
tamos 2 criadas. Aguacate 51. 8112 4-1 
se solicita una lavandera que tanga buenas referen-
cias. 9103 4-1 
M O D I S T A 
corta y entalla por figurín, tiene buenas referencias 
de su trabajo desea colocarse en casa particular, y 
de siete á seis. l o f o r m a i á n S, L á z a r o n . 368. 
S038 4 31 
MO D I S T A . — S e hacen toda clase da vestidos de señoras y n iñas , muy elegantes, por el ú l t imo fi-
gur ín ; se adornan sombreros de señoras : se hacen 
vestidos do olán á $2: se ¡ asa á domicil io de la s e ñ o -
ra que lo detee. Cuba 91 bajo^. 9005 4 30 
CO M E R B I E N , A S E A D O Y B A R A T O . — S o l a -mente p&ra un corto n ú m e r o de familias se s i rv tn 
comidas ádóá t ib tUo . confeccionadas por un maestro 
cocinero de casa particular. L a prae ta es la mejor 
r e c o m e n d a c i ó n . O 'Rei l ly 90 y Virtudes 135. 
8956 4 28 
Amargurrt 47, bodega. 
Se sirven cantinas á (íomicilio á $10 plata porper-
soaa, se responde á uua buena y abandanta comida 
á la española y criolla- 8964 -1-28 
m m BE L E T M i 
E L L A U R A K B A T 
Gran t r^n de ls í r i ; iae , pozos y sumideros Carretas 
de tráfico para materiales, madera v manuí: :ar ia . 
Figor.-is 126, c:iu telefono directo ü i a i e - o 1 651. 
Ademá? reciba ó rdenes en los puntas sig iieotes 
0''>up ' y San Ignacio, bodega.—Oficias y Amas gara, 
café O ' ü e i l i y y Habana, bodega. San L i d r o y Com-
pob ela. ca rbone i í a . Colón y Morro , bodega. Monte 
y Cienfaegús , b-'-ds-gv nn otros puntas más v en e" 
Cerro tia'J© ÍUS tabUllafr su dueño Figuras 126. M i 
guel Baranda. 8750 15 23Jl 
m m m 
. ESE A C O L O C A R S E U N A J O V S N VK > I N 
'saiar de cr a d a do mano, ai nrjadora ó c s t u r e -
saí. 6 coser á m á q u i n a y á ib -n» y cusopi ir coi. 
o b l i g s c i ó n y t i e n e p6i"soj:a¡: que la wtojaiendjet!: ' 
p • E d i á n ca'Ie dei Morro D. 5. 9193 4 3 
Goleta " U n i é n . " 
Solicita un piloto prí .oiiao da eatíí puerto 
Cdrd&nas y demis puertas i a t i r m c í l i o s Ibforn 
& bordo de dicha goleta en el muelle de Pania 
9201 4-3 
!ol 7 2 , a l tos 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A psninsular de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche aclimatada en el país , joven y cou 
una hermosa n iña qae se puede ver, para c r i a r á l e -
che entera, teniendo personas que respondan por e-
lla : i n fo rmarán Oquendo n. 5 esq. á Virtudes, bode-
ga. 9089 4 1 
D E S E - á N C O L O C A R S E 
doe señoras : uua peninsular de cocinera y la ctrn ex-
tranjaia de criada de manos: ambas tienen personas 
qu-j taranticen va conducta; i m p o n d r á n calle de J e -
sú» Mai ía n. 95 9086 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena criada de mano peninsular 6 para la co-
cina de cara de una corta familia: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que la garanticen: 
Corrales 251 i m p o n d r á n . 8993 4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra, peninsular de mediana edad para acompa-
ñ a r una Sra. ó cocinar: sabe cumplir con so obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella, calle 
de F a c t o r í a n . 11 i m p o n d r á n . 8987 4 30 
Dependientes de farmacia. 
Se solicita uno inteligente y trabajador y una cria-
da paia los quehaceres do la casa. Informarán Pico-
ta 7. 8958 4-28 
AG E N C I A E L N E G O C I O A G U I A R 63 E S -quina á O 'Rei l ly Telf.¡486.—Tengo criados y cria 
das acostumbrados á viajar por toda Europa, 4 c r ian-
deras, 503 trabajadores operarios y dependientes de 
todos los j i ros compro y vendo mas de 500 casas, es-
tablecimientos y fincas rús t i cas , R. Gallego. 
8926 4-28 
S E S O L I C I T A 
un* señora que se haga cargo de una n iña de 11 años 
huéfana de padre: i t i f j rmaxán San J o s é n ú m e r o 2 
A . 8934 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena oriada de nano en Escobar 172. 
8953 4-28 
T P carse da criandera en una casa part icular y con 
familia de morp.li^ad y tiene nersena que responda 
por ella, Aguiar 62. 8946 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que desee i r & la P e n í n s u l a p a g á n -
dole el pasaje, siendo indispensable que presente 
buenas referencias. Cuba 71, altes. 
8963 4-28 
7^ f i n o nP5!f t« E N C E N T E N E S SE B A N R E - } Aguacate 54, 
LO^XJMV JIÍ SUS cihiáo por el úl t imo vapor p a r a l / N f " 
SRES. D U E Ñ O S D E CASAS.—So dosea com-prar una casa que se halle en I m califas de S R -
fael, S. Miguel , Rayo ó cerca de la P l f za del Vapor 
qns e-.'é libre de g ravámen , y c u j o precio no pase 
¡ de $3,0C0. H a y dineio para hipotecas. M . í 'Alvarez, 
9111 ' 4-1 
colocarlo» t a hipotacdS, pactos y eoojpra de casas de 
todos preciof; se p reña ren lae do esquina: divijirso á 
M . V a l i ñ a ún ica persona autorizada para colocar f i -
cha cantidad Compostela 04 T . 969. 9063 4 31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A penínsult- r á media leche ó leche outers: se pue-
de reconocer y t iei 'e quien resnoiulu por ella. Tene-
rife n . 15, dan r - z á n . 9029 4-31 
' ¡ y ESEA C O L O C A R S E una excelente criada de mano y manejadora da color en una buena casa: 
sabe cumplir cou su obligación por estar acostnm -
brada á esíe servicio y tiene personas que respondan 
por ella. Com^es to ía 102, in formarán . 
9040 4 31 
S E S O L I C I T A 
un pi loto práct ico de este puerto al de Maizan i l lo , 
A n i t 
9076 3-31 
por dentro y fuera de cayos, para la po l le ra Á i a. 
D > más it fjrmes s u pa t rón á bord 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
| ' i - inmUra»." ihna da^ct láda do msr.o y le. o tra da 
maiiejad-ira, saben cumpi'.r con f-u oldigacióu y t i e -
nen ; ersoLafi que relrpon^QQ t't-r ell»e CaPe de la 
Esperanzan. 4Í infor»áarán 9072 4-31 
E S E A C u L O C A K S E Ü X C O C I N E R O P E 
nir.sular, acimatado en el pair; sab • cociaar á 
l>i f spañoh i y á 11 criolla: tiene quioti r e s p o n d a por 
ó,. I m o r m a r á n Compór te la 119. 9009 4 31 
COBRE VIEJO. 
A pe«ar da los malos tiempos que atravesamos so 
s'gue comprando eobse, bronco, la tón, plomo y toda 
olaje de metales viej.is: campanas de bronce, por 
gra'ido qso sea la part ida, y «I con 'z lo violento, en 
ia cafe de Hamel esquina á la de Hospital . Escrito 
rio d i I I . B . Hame l y Comp. 9070 4-31 
/ " V - R a i l l y 50.—Ea todo ó por partes se alquila e; 
v ^ f h . riñoso piso b(-j J do esta gran casa, compuesto 
de eala, zaguán, comedor, tros magníficos cuartea, 
et .'. etc. Hny agun de Vtínto v so da Uavín. En los 
altos i / . for t iar . lD . 9186 4 3 
UN A S E Í í O U V B L A N C A D E S E A C O L O C A ción par» 
O c alquila la casa eslie do Le.iitad n. 168, compuea-
K5ta da sala, comedor, !i granden cuartea, cociua, 
toda dé izotoa. agua dn Vento v desagüe á a cloaca 
j I m p o n d r á n Evlua 46, d « a d e está la llave, ea los al-
! toa 9189 4 3 
j e E A L Q U I L A 
: un espacinfo 'oca! en Virtudes n. 1, entre Zulneta y 
; i:ríi'ii!, . ropi > para depósi to de tabaco, p ña? ó cajo-
! ner'a, nn la misma por Neptuno i i f o n n a r á n . 
9196 4 3 
S e a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s 
con garantía, en N E P T U N O 10, Mueblería L A E S T R E L L A . Es ta casa ha rebajado considerablemente 
los precios de muebles nuevoa y usados. Se alquilan dos habitaciones. 9108 4 - 1 " 
Se alquila la casa calle de Domínguez a. 7, Cerro, de portal con columnas de cantería, zaguán, sala, 
comedor, 5 cuartea, cuarto para baCo, despensa y 
agua de Vento: la Uava en el n. 5 ó informarán de su 
precio en la etilo de San Nicoláa 170. 9122 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, amplia y elegante casa-quinta, Pocito 
núm. 11, en Jesús del Monte. Informará el Ldo. P e -
l lón, Habana 55. 9084 4-1 
PARA ALMACEN DE TABACO 
So alquila la gran oasa calle de Dra-
gones número 43, entre Campanario y 
Lealtad, por estar preparada para ello. 
9095 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Suárez n. 129, reúne comodidad para 
una regular familia, tiene nn hermoso patio, árboles 
fruta'es inodoro y agua de Vento. E n el n, 139 Infor-
marán 8998 4-30 
S E A L Q U I L 
un espacioso almacén. 
8995 
Mercaderes número 2. 
15-30 J u l 
E n módico precio se alquila 
L a bonita casa calle del Cristo n. 30; en el n. 32 de 
la misma calle Informarán. 9097 4-1 
Hay barata se alquila 
una casita con sa'a y dos cuartos en la calle de Ber -
naza n. 65, interior. Informarán en la calle del Cris -
to n. 32 9096 4-1 
S E A L Q U I L A 
L a casa Lealtad u. 55, entre Virtudea y Animas, con 
comodidades para una corta familia. Tiene sala, co-
medor, tres cuartos btyoj y nno alto. Icformaran en 
la misma calle n. 53. 9094 4-1 
Se a'quila una espaciosa casa quinta en el Veda-do, calle 20 entre 7? y 9*, frente á la casa del a-
cueducto, propia para una larga familia, muy on 
proporción. L a llave en la misma casa. De su n-
jaste con C . Betancourt, Villegas 99, mueblería " E l 
Compáí" 9080 4-1 
S E A L Q U I L A N 
grandes y frescas habitaciones con una gran reata 
al frente, agua v demás comodidades en la calle do 
Aguacate n. 71. 9085 4-1 
A G U A C A T E 6 5 
Próxima á Muralla se alquilan los bajos, de esta 
hermosa casa de construcción moderna. í a forma-
ráu Muralla 46 9115 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventana', sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina & la francesa, inodoro, agua de 
Vento. L a Ha^e en el u. 15. Informarán Sol 94 
9117 4-1 
S E A L Q U I L A 
la oasa Animas 90 con zaguán, doa ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y agua. L a llave en el 84. Informan Sol 
94. 9116 4 1 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 117 pegada á Reina ea $30 al 
tr.eo. Gas, agua, inodoro y dem s. L a llave al lado. 
Tambián los bajos para establecimiento. Animas es-
quina á Galiauo. Razón Compostela 109. 
9:09 4 1 
C B R A F I A 3 6 . 
Se alquilan uno* hermosos altos muy frescos ó í a -
dependientes, compuestos de sala, antesala y 3 habi-
taciones, propios para bufdtes ó ecctitorios. 
9079 6-1 
S E A L Q U I L A 
una casa y una cuartería recieu fabricadas. C en-
fuegos n 74. 9088 4 1 
Se alquilan habitaciones en los espaciosos y fres-cos altos de la casa n. 36 de la calle de San R a -
fael entre Gallan o y Aguila, todos cou piso de már-
mol, inodoro, baño. Havines y toda clase dtí comodi-




lo en uua onsa ''e familia: tiene 
Tl .bi a en Consulado u, 142. 
4 31 ; 
S E Ü J L J J Q U I L A 
la «a lzada del Cerro 616 una hermosa casa con 3 
palios, ftores y todas las comodidades que pur.da ar.e-
T T N A S I S A B A P E N I N S U L A R D E C I N C O I'«"-«r una dilatada familic: en el n . 781 d« la minina 
\ j n i -^es :U , . 
tiene parai nai qae r 
¿.•rmoráci Sel 92 
les^a coiocjrse á le< ho cnUta: 
poníian do su moralidad. I n -
9036 4 31 
calzada i n f ; r m irá s u ^uefio. 91i»5 4-3 
de 
UN A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en una easa part icular do cocinera, cocina 
á la e spañola y criolla ó do criada de ruano «¡•;e no 
haya niños: las dos cosas las d e s e m p e ñ a cou psifec-
oión; sabe repasar la ropa; no tiene in-'onyenieite en 
ir al campo y tiene buenas reoomeBduciones. Infor-
mrrán en Tejadillo 46; duerme en el acomodo. 
9179 4 3 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criandera á ¡eche eutora y tiene personas que 
respondan ñor ella, calle de Chacón l i Impondiám 
9183 ' 4-3 
D E S E A C O L O C A E S B 
una j o v e o peninsular do criada de mano ó maneja-
dora: sabe cuuip i r con un cbl gación y tieno perso-
nas que ro . 'üon dan por ella: impondrán c.'-llo de l a 
Mar inan . i 2 , bod¿-ga. 9194 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pcu in -snlar a o l i m a t a d a en oí p&ís dd costurera en casa 
particular ó en n n taller: cor 'a j entalla, se coloca 
c o m o o p e r a r l a d u miendo an t u cara: tambióü so co-
loca de c r i a d a de manes ó manejr.dora •.refiriendo e l 
cargo de c o s t u r e r a : i m n o u d r á - ' calla del Asruila E f í -
m e r o 114. 9192 4-3 
desea encontrar ropa de suinra para lavar en t u 
casa. Inquisidor n. 54. 
9168 5-8 
Para criada de mano 
desea colocarse una pardita; ti-ino quien- l é^ponua 
por ella. Impondrán O-Rcidy 44. 
9175 4 3 
D E S E A C O L O G A K S Z i 
una señora de mediana edad para criada do m%no ó 
manejadora, teniendo qnien garantice ?u coadveta y 
hasta laa caaas donde ha estado colocada: 1 t rde i 
n. 2 E inforraarád. 9178 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano una señora blanca quo puede 
presentar buenos informe:, Estrella 5 informaráo. 
9172 4-3 
S I E 3 S O X J X O X O ? . 
U N A C O C I N E R A , I N Q U I S I D O R 9 
9173 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. P E N I N S Y -lar de mediana edad de manejadora y algunos 
quehaceres de la casa, criada de mano de una corta 
familia ó acompañar una Sra. tiene personas raspo 
tablea que la garanticen: calle deDrugo-ies uúa ioro 1 
fonda Lia Aurora darán razón. 0150 4-2 
A l 9 por ciento al aSo 
$15,000, $9,000, $7,000, $5 000 
Se d«n oon hipoteca. 
6149 
Dragones 78 ó Anima» 77. 
4 2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O I T 
nn buen ciiado de manos, tiene qnien w s , onda por 
su conducta. Informarán Sol esq. á Cuba, café L a 
Honradez. 9154 4-2 
C R I A N D E R A PEN!I«SULiR 
Desea colocarse una á lecha fulera ia que tiene 
buena y abundante, parida y acliir ü ' í iáa en el afs y 
cariñosa con los nifios, baños E l P^sajo u. 2, barbe-
ría, 9152 4 2 
$260,000 a! 9 por cieiíto. 
Desde 500 hasta $250,000 p.-.sos so dan con h ipó te 
ca en todos puntos. Amista,! 142, barbe i ía ; Sr. A g u i -
lera. 9148 4-2 
D E S E A C O L O C A H S E 
nna joven peninsular de manrjadora ó criada do ma-
neo para una buena casa de f smi!i>'.: tiene personas 
aue respondan por ella. A g u i l a ! 6 informarán 
9157 4 2_ 
G E N C I A E L N E G O C I O A G U I A U 63 T E L E -
fono 486 esquina O 'Reiily. Necesito 30 criadas, 
24 manejadoras, tí cocineras, 1 camarer.. 4 m-jch' i-
cbos, 8 muchachos, 1 cochero de pareja, 00 trab^j-v-
dorea. Tengo 8 crianderas blancas y de color doy d i -
aero on hipoteca cunoro y vendo luicas y estableci-
mientos; 9162 4-2 
Hipotecas, Acciona, Alquileres. 
Se dá cualquier cantidad grande 6 chica coa esta 
f arantfa. Concordia 87 ó Mercado de Tacón r ú m e r o 0. E l Clavel. 9185 4 2 
B B S O L I C I T A 
una r ujer b'srO'i. ó de color para criada de mano, 
que entienda álgo de costara \ Ua de salir á U calle 
v dennir i n le casa. Do las 9 do ia n i a ñ a n í en ^de 
¡ante. Maioja 20. entro Agui l - i y A : goles. 
9032 4-31 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N B B O Y R E 
Í_J pós tero , aseado j de moralidad, doiea colocarse 
en c .̂sa Daiticnlur ó estableciruienlo: i i i furmaiáa 6a 
la calle de .a Ehtredla esquina á A g u i U , en la bode • 
gj^ 9041 4 31 
f S E S K A l í C()LOCARS5i; DOS J O V E N T í S P E -
JL/nin iu la ie i1 do criadas ds mano ó mareia ioras, 
una de elias entiende da coclaa: ambas saben t u o-
bl igación y tienen personas que IH« ga ran t í sen: calle 
de Rr.may n. 33 informan. 9060 4-31 
V E D A D O 
En $85 so a'qaila una espaciosa casa en la Ltoea 
n, 70, A , frs u:t. á la S-iC'o lad y la Iglesia. í m p o n -
á>áii a l iado 9199 8 3 
S E A L Q U I L A 
I la c sa Estrella t.. 801 frente á Carlos I I I Tiene sa-
¡ H corrida, c u i i r o grandóR baiiitacicnes baj'P v caa-
i tro altas, gran patui i on flores, frutales & , & . R a z ó n 
' uu el pandero de Conclf-, Carks I I I . 
9180 4-3 
E n Escobar 1 6 © 
se solici '» una m^nf ju ic r - i biseca ó do co or. 
90cl 4-31 
• r ^ ¥ S E Á " C O L 0 C 4 R S E Ü N P É N I N S U L A ' R - d c 
i / m e d i a n a edad de criado de manos ó de portero ó 
para cualqin'er cosa; eslá sclimatado en ei país y t ie-
•n» referencias do cata? muy conocidas en la Habana 
Punoden dirigirse á Villegas42 9047 4 31 
O u aiquiia en $t7 oro, c.-u ia cou^iiíijiBiite garan 
f o t í a la éspaeioa^ casa San Rafael 75; tiene pluma 
de agua y un cuarto par;; b i ñ o c; >n desagüe á la cloa-
ca. Lo llave ea la hodena da Ja esquina, y el d e t ú o 
se a ü c u e t t r a de 10 á 11.} de ¡a m t ñ a ' i a y de 6 á 9 ile 
!a noche en la calle do Consulado u. 17. 
9200 5 3 
D O S H A B I T A C I O N E S 
freiocs, jnntaa ó e sparadaH, cocina, lavadero, no 
h .} inquilino:;. Se cambián referencias, Damos 45. 
9198 8-3 
una buena lavandera que sepa cumplir con su o h ü -
tfición. y que traiga buenos in f i rmo» en I n d u í t r i a 
130, _ e 7 á l O d o U m a ñ i n a . 9051 4-31 
UN H O M B R E M A L L O R Q U I N D E 55 anos de edad, buen cocinero, solicita una c o l o c c i ó n de 
cata p a r ü n u l a r ó e.Htab1. acimiento; sab) bWxi su obli • 
g lo tón y t i t n e quien respoi id i por su conducta: l i a -
rán razón Cuna n. 1, t i e n d i de ropa L a ' ranada. 
9050 4 31 
JJK» F A M I L I A S — D E S E A N C C L O C Á R 
Í 7 criadas 1 larcps v d<» c^lor, nb f 'n coser, 8 
crianderas. S c c c i n c r " » , 10 ciiad'-p, 6 oocineroíj, 4 
j irdincros. porteros, y lodr-, lo q>ie p i í a n . A la L ü a . 
Ageüc ' a dn Val iña , Compostela 64 T. 969 
9062 _ 4 31 • 
f T N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R A C L Í M A -
t i d a nn el pnkt BoUolta oelocarse bien cu cata 
pxr t icu ¡ir ó a ln iaeéo , teniendo persor .a í que garao-
licen t u bv.'-na < i i,da< t i : sabs oien su obligación, 
Habana D. 130 entteáñelo. da rán mzón . 
(039 4 81 
A . 
/"^é.-tricr» é independiente.—Sa alquiUa ti - rmosas 
V^'&abltauionOs oon v i t t j s á 3a callo con muebles ó 
sin bllos á matiimonios s.n hijas ó personas que de-
Feen v iv i r con comodidad con asistencia ó sin ella. 
Industria 122 A, esquina á San Miguel. 
9188 4 3 
£ B ALQ'ÜTLA 
la casa calle da la ladus'ria t>. 108, do sala, come-
dor, seis cns. tíis y demás servicio, en 40 pesos oro; 
á la otra puerta está la ll.tve ó inf j-m^rán- «n R-.yo 
44, 9191 4 3 
Ojo alquila 'a fresca y hermosa caso. J e fús de 
^ j t i 122 c< 
C H I S T O 3 3 , A L T O S . 
En el piso principal de esta casa se alquilan dos 
frescas habitactonee: es casa de f i m i l l a decont? v se 
desea sean persnuas de moralidad. 90Í3 4 31 
c ¡ aba n. 39 —Eu esta hermosa casa recién reedifi-cada se alquilan hermosas habitaciones, todas cou 
ancles de má mo', servicio de cuarto oon muebles ó 
sin ellos, entrada á toda hora á 10 60 y 12,75. E n la 
misma so está desocupando el entresaelo propio para 
escritorios ó matrimonios sin hijoí con balcones á la 
calle. Informaran en los altos. 9065 4-31 
O ' E E I L L - S T 3 4 . 
En esta hermosa casa, conocidi por su esmerado 
aceo, se alqoilr.n hermosas h a b i t a c i ó n ' s con muebles 
6 t i l ellos, servicio de cuarto, on'rada i. todas horas: 
a m u e b l a í a c á 10.60 y 72 75 9064 4-31 
E N COMPOSTELA 55 
entre Obispo y Obrapia, se ceden habitaciones altas 
y ventiladas á caballeros solos ó matrimonios sin 
niños. Precios módicos. 8989 8-30 
F E A D O 8 6 
Para un matrimonio ó doa amigos, se alquila una 
magnifica habitación con toda asisteaoia en el ínfimo 
precio da doce centenes mensuales. H a y h i ñ o , du-
chas y otras comodidades. Casa tranquila v céntrica. 
8992 4-30 
Vedado.—Por años ó por meses en 2 onzas oro mensuales, sa alquila una de laa bonitas casas de 
la quinta de Lourdes. Tiene sala, comedor. 2 cuar-
tos, otro de criado, cocina, agua, gas. jardín, &, Se. 
E n la misma quinta frente al juego de pelota su 
dueño informará. 9023 4 30 
Se alquila la preciosa cara, fresca y arreglada re-cientemente, con comodidades para nna extensa 
familia, situada en la calzada de Jesús del Monte n. 
278. Informan de su precio y condiciones en la calle 
de Manrique n. 115. 8930 4-28 
Para personas de gusto, se alquilan los altos de Reina 83 esquina á Manrique con todas las como 
didadea para una numerosa familia: tienen 7 grandes 
cuartos sala saleta, cuartos para criaáoa. baño, ino-
doros y demás comodidades: Caballeriza para 3 ca -
baVoa con zaguán para 2 coches. Se puede ver á to-
das horas 6 informan Mercaderes 3. 
8954 8 28 ge alquila barata 1» casa Neptuno número 90, s i -toada en lo mas concurrido de esta calle con luz 
eléctrica al frente, 4 cuartos ba'os 2 altos, pisos de 
mármol y mosáico, baño, inodoros, ducha, etc, pro-
pia para un matrimonio acomodado. Tratarán Nep-
tuno 94 de 9 á 1 y de 6 á 8 de la noche. 
8952 4 28 
Se alquilan dos grandes almacenes on precio m ó -dico y propio para un depósito de Droguería ú o-
tra cosa de mercancías no azarosas, independientes y 
con puerta-sala. Informarán calle San Ignacio n ú -
mero 2. 9943 4 28 
Se alquilan tres hermosas habitaciones juntas ó se-paradas en casa particular tienen muchas como-
didades incluso balconea á la calle, son apropósito 
para hombres solos ó matrimonio sin hijos están s i -
tuadas en Zulneta 75 entre Monte y Corrales y á me-
dia cuadra de la linea de los carritos, se dan muy ba-
ratas. 8941 4-28 
V E D A D O 
En la calle de los l iañr.s n ú n . 15 a una cuadra do 
la l inca so alquila una gran casa de alto con piso y es 
calera de mosaico y mármol capaz nara 2 familias. I n 
ferman en Amargura 15. 8929 6 28 
Plaza dol Cristo en los altos do la botica, s en l -
qnilan habitaciones con ba lcón á la cape, con toda 
asistencia. Se cambian referencias. 8933 4 28 
ÍBdnstrla num 70. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones cou ba 
ño casa particular se pi ¡en y dan referencias. 
8927 4-28 
Q E A R R I E N D A U N P O T R E R O D K 11 C A B A -
k ^ l l - ' í i s de tierra, á ci'ico l^gaaí da la Habana, en 
Pu'i ta-Brava, l'ndando pur el frente coa la onlzada 
rio Guanajay, Informes; Aguacate n ú m - r . 12S, da 
12 á 4 : 8^35 4 28 
8e alquilan les bajos de la • asa Paña Pcbr.) i . ú n e -. _ ro 20 muv fíeseos y espaciosos, computHius de za-
guán hnteeala, sala con dos ventanas, cuatro cuartos 
e.ociuB, agua y demás depeadoncias. I . . fo rmarán 
Concordia 37 de 8 á 11 y de 5 á 8 y en Cahs 66 de 12 
á 4 8930 " 15 28 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de la cssa calle de O ' í l e i -
l ly n . 17. etquina á Aguiar. E n la misma informarán . 
8969 8-28 
A m a r g u r a 6 9 . 
Dos maguífioas habitaciones bajas, muy frescas con 
suelo de mosaico, juntas ó separadas, y una alta se 
alquilan en esta casa respetable í ijorsonaH de mora-
liáa.l. Precies módicos, 11 .vía y baño. 8970 4-28 
i&ftiii'ique 14:0, e a í r e Salad y Reina, 
se alquilan tres habimeiones altas interiores con 
aguu é inodoro ¡071 4 31 
V E D A D O . 
En lo más céutr ico, frente al parquo, se alquilan 
habita dones cou asistencia ó sin elia. S.» recomienda 
el punto por ser lo más c o n c u n i d » en la prejenie 
teroporiuU. Ir . for íharán café L a Luua. 
9068 4-31 
S E A L Q U I L A 
la harmoaa casa Lealtad 147, entre Salud 
compuesta de 9 cuartos, sala, saleta, comedor, baño 
é inodoros, propia nara una familia de gusto. Infor-
m a r á n en Lealtad 145. 9046 4-31 
y Reina, 
i  
E N F L V E D A D O 
se alquila a n a casa en la loma, á l ina cuadra de la 
linea, con todaa las omodi tadss . Se dan r ; z ó n de 
habitaciones para alquilar con ó sin muebles. lu fú r -
marán O'Reilly 96 C 1295 4 31 
(^asa Francesa ;P, ña Pobre 14)—Kn esta casa so ^alqui lan habitaciones altas y baj^s con asisten-
cia ó ei elia; pisos da mármol , escusadoa á ia ameri-
oana, b&ños, ducha, azote» mirsu.io i la babí . i . pre-
cios motíe iados. 9030 4 31 
a N A J O V E N D E M O R A L I D A D Y B U E N A S coetnuibres desea colocarse en cara de una fa-
mil ia decentó, para ayudar á los qneha.-cres do la 
casa, á un buen sutHo se prefiere buen trato. Se p i -
den y dan l eferor.eiaa. Calie de la Marina &, 28 
9i'37 4-31 
Un asiático li-ien cocifiero 
as ado y f rmal i\*rez coloear^r er aun particular ó 
establecimiento: informar n O R; i ly 82, 
0054 4-31 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
» ..José Riví.iVi y Paz, gallego, de la provincia de 
L- ga, tynnt,';m'p.nto da vivero, par.» asunto de f i -
nnliit que le convh.ne y qae le esMiiba cuanto antes: 
su hermana so ha embarcado para allá, 
8971 4 30 
DESEA C O L O C A R S E U N A B D E N A C O I ' I -nera peninsular de t íediai ia edad, bien sea en ca 
sa particular 6 e^tablecímioiito; es a s é a l a y tiene 
petsonas que rccpriuimi do su conducta: no tiene in -
converiants on i r al campo: • f n n i a r á n calle de T e -
jadil ia c. •16. 8972 4 30 
D E S E A 
de criada de roa 
conducta. Inquisidor n" 14, '8968 4 30 
C O L O C A E S B 
una j - v e a pfinintular dñ buena 
.SiOli-
£ 3 t d  comruesla do felá cou 2 vautatias, z iguaa 
Bal'tu 6 cuarto?, comedor, patio, traspatio, cuarto i 
de hsñ i . inodoro dos caballerizia y un patio al fon -
<!•• do i á .b >l-s frutales, la llave en ol 141 informarán 
en L i n a r ó 860 9160 4_2 
le «ia A U ' i h qna n 26 i tro É^p^raiiza^y 
* se ítlquilan cu-ilro cuartos de ra. uuf-oater e 
} uu o rrador con co i..a, inodora, t i tu» ¡'.zotea, v 
f i f i a da V é a l o á ur;a fumi.ia tra; quila con entrada 
i Uepcnd 'o t • con fia cr en u-ia oaz.* oró. 
9139 4 2 
E N N E P T U N O 6 3 
frente á la ColU, se alquilan habit.iciones muy fres-
cas á señoras ó caballeros iwi os ó marrinioiiio CÍT 
niño!>: hay ug n , inodoro v mirador. S028 4 31 
171:; uuo de l"s mejores puo.ot del Ve :adosa a i -Ijquiia itpa ca*A o n sáU <iia!.'t siote c a a r n i , ha~ 
v.xj, hjsna, ajboloda ntey f es ¡a v stica: i ' f ' r m a t á n 
C i l z * la ei quii.a á G 9i/34 4 31 
V E D A D O 
Fn 6 neLt !:es Re a qui ' i i 1-, r.asa üa ' le 5? i dita. 100, 
coa 4 imbií»' ionej, ng is. inodoro y deruá comodi-
da es. I J ' 11.73 t i lado é i ropondián Haban'» 3*. 
9012 4 31 
S E A L Q U I L A 
i el primer piso de la ca u G a l l a r é 99 esq. 
S E A L Q U I L A I<f 
en 3 in t ensa cada una de U< dadtas al costado du 
la i^louia da San Nicolá i, e-tile da la R e u n i ó a n . 1 do 
osquina, y la anexa Holguío A , acabadas rt« compo-
ner y p i n t i r , da azoteas y lo necesario para 2 oortás 
f,.milias L i s llavfes é imponen de 8 á 11 de la niañ-i-
na y de 5 i á 7 de la tardn calle de CrSifeo n 3S oon 
2 meses en fondo: también so verden en 2 200 pesos 
«•ro iibrdii de tod g r i f á m e L e s las dos. 
9134 __8_2 
S E A L Q U I L A N 
hermosas ha itaciovue con balcón á la ca y con 
visfa á la b r h í i ern asistencia ó sin ella á familias 
sin aifics en la espacioéi c>aa cali» de Paula n 2 es-
quina i Oficies. 9133 5 2 
to 'as nv! 
9024 
í o m c i i d a d e s 
á Sao Jo-
4 31 
S E A L Q U I L A 
ea $34 oro la casa Saárez 114 con saU saleta, cuatro 
cuartos, l u á n patio, azoteu corrida y dos plunias de 
tgta. E n la be rbe r í* está 1». llave, é informarán. 
9133 4 2 
En U h z i ' A 32 A 
SÍ alquilan hermosas y f.-osois hibHacionos unidas ó 
separidaa y con asiet-neia ó sia cllr., é^tas tienen 
balcón * la es l íe v sus precios son moderados. 
9163 4-2 
Q U I N T O ? . — 3 1 de Ju l io do 1 8 9 5 . 
En e=.to día tórmina ei plazo oonQediáó por el Go-
)''r,ri o para t. •UBl i lQción v redención. Aprovechad 
i ' t'e/npo. F a r i l i t * fustir.utos en buenas condic iones 
i ! Teniente. Fonda La DÍD , MaUnzas. 8990 4 30 
UN H O M B R E C O M O D E U N O S 50 A N O S de edad desea colocarse de portero ó de criado 
de manos: no tiene inconveniente en ir fuera de la 
ciudad: cuenta con bnenoa informes do las casas 
donde ha servido: informarán Habana esq. á Chacón 
café. 9100 4-1 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R Y A C L I M A -
\ J tada en el país, solicita colocación de criada de 
mano ó m&nejadcra: tiene Jas mrjores referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Darán razón Paseo 
de Tacón, esquina á Infanta, bodega. 
9087 4 1 
SE S O L I Ü l T A U N A C R I A D I T A D E O N C E A trece años para l impiar dos habitaciones y servir 
á un matrimonio ain h'jo?. Se le dan ires pesos y r c -
palimpia, enseñándola á leer, eacn'cir, caí-er en la 
máquina, t e í e r y bordar. Calle 9? n. 54, Vedado. 
9127 4_1 
O E T C I T A C O L O C A C I O N E N CASA P A R T Í -
cular nna aefiora penlnsulsr da mediana edad pa-
ra «1 servicio de mano de un matrimonio 6 do una 
corta familia; ea diapueata hasta para cuidar enfer-
moa. Darán informes de su moralidad y conducta 
calle de Soledad n. 32. 9098 4-1 
AV I S O . — U n joven que estuvo dedicado al co-mercio en la Península y lleva dos años ou el g i -
ro de peletería, desea colocarse en el mismo ú otro 
trabajo análogo; tiene personas que lo garaí,t;c&n. 
Informarán Paula esquina á Compostela, café. 
9090 4-1 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses de parida desea colocarse de criandera 6 
leche entera. Informarán Tenionte Rev 60. de 5 á 8 
de la tarde. 9126 i l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera asturiana de 6 í meses de parida pora 
criar á leche entera, la que tiene buena y abundante: 
ea primeriza y tiene au niña que ae puede ver. I n -
f a m a r á n Trooadero 73. 9101 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E cria-da de mano: ea de mediana edad, bien sea en un 
punto de temporada ó para viajar: entiende sigo de 
costura á máquina y á mano y tiene personas que la 
garanticen. San Ignacio 12, interior, iLformarán. 
9120 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C B I A D O de manos, muy inte l i¿cute en el servicio ¿a me-
sa y en el demás trabajo de una casa; tieiíe persocas 
respetables qu-1 g\rantic«ri su honradez y buen c m -
portimienw). San L i d r o 76, sn ie Compostela v P i -
oota. _ i 9 ^ 4-30 
r \ E ? E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D E 
I . / c r i ada de manos uoa señora isleña; tiene perso-
nas que reip -r dan de su conducta, entiende algo de 
costura y no tiene incouveuier to en ir al nampo: da-
rán razón Aguiar 27 eeq L a Uva 8981 4-30 
D E S E A C O L O C A E S B 
ana joven peninsular reci?n llegada da manejadora 
do niños con los que es muy cariño.ia: sabe t u obliga -
ción y tiene quien responda por ella: Icformarán ca-
llo del A g n i l i n . 114, A . 8980 4 30 
T T N A S í i A . E X T R A N J E R A Q U E C U E N T A 
con l i s mí joros r í -comendaciones desea colccar-
sa de modista con uaa familia ¿.-articular; entienda de 
teda clase da costura t m t o de Sra, como de niñas . 
También da claees de i e g ' é j y francés. No repara en 
el sueldo, solo desea buen trato: callo de Luz 51 cu-
tre Habana y Compostela 8988 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular do buena y abundante l e -
che, recién parida y aclimatada en el pa ís , desea 
criar á lache eptera: tiese quien responda por su con-
duets; da rán razón G allano n . 5. 8978 4 30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana ed td para el servicio de criada de ma-
no y coser: es persona de confianza y tiene buenas 
r a o r m í n d u c i o n e s . I m p o n d r á n calle del Trooadero 
n ú m . 9 9000 4 80 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -s a l h r do criada de m a n o con uua señora ó m s t r i -
nionib; Esbe coser á mano y á máquina : tiene b c e n a s 
r f^reBCias y quie.n r e s p o n d a por su conducta. En 
Compostola 112, entresue los , in formarán . 
9020 4 30 
S E S O L I C I T A 
un dependió!, te de Fa rn i ac i á ranv prác t ico en el deo 
pacho de fúru iu 'a j . Informa?. Mercaderes 19. 
9004 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora p'ninsolar p.-.ra criada de mano ó bien 
para manejadora. I c f o r m a r í n Ancha del Norte 315. 
8975 4-3.0 ' 
Una nodriza francesa 
desea colncaraa á leaba enter*. tiene quien la reco-
miende. Goivasio n. 18 9021 4 30 
Sa S O L I C I T A U N fcOí.IO Q C E P U E D A di8-oom-r de un capital de 300 4 400 pesos para es-
tablecer ün tr- n de cactinas: en la mismo se coloca 
una criyda dt! m.-no q .̂n .-abe l.-.var y cocinar y un 
cociueiv blanco ganav.do oste don coTitonea: iufor-
n i á r ' n en Ou^aabacoa colle Real n. 40. 
SÓ07 4 30 
UN A S R A . P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -locarse de cocinera en casa particular ó almacén 
sabe sn obligación y tiene quien responda por su 
conducta. Informarán en el cafó de la calle de Com-
postela 106 "ntre Sol y L u z , frente á la de Samari-
íana, 9105 4-1 
S E S O L I C I T A 
una crisd.-v b i nca j i - ra el ssivtcio da ur.a casa 
Sueldo $ 10 plaiA J?o ñé admitó sin buenas rrfaren-
cias. S m M ftii 1 89 ( ^ t ' ^ j . 
9014 4-SO 
r o L O C ' t i i S E CN'A Í-:-:CELENTE 
dt» iii no- 6 n.iin j .dora, e: t «.mía da co-
iiimo te ( j j i r al c^mpo d mo í t t a r en la oiu 
t u * p t r i oaa ' que garüLticuu su eeaduc t» , en 
Vedsdo,—en el apunto más aUndable do la loma so al^aila V T afios ó por m.-ses w.a bonita cata 
cottipaesta de 3 habilacioncs, etl . i y comeder, po tul 
y j ü din, p- l io y traspatio ou la caile 13 n. 27 entre 2 
y 4 la lia1.'.", oa la boiega de enfrente. 
9161 4 2 
Concluido de pintar y arreglar e&te soberbio edifi-
cio, en e1 qus reina el más perfacto orden; se alqui-
lan en el mismo fi-fscsn y honnesaa habitaciones, cen 
arútí incia ó sia ella Pa-a otros pormenores, u r a v i -
Bl taa l loc»! . C 1393 alt 15-30 
Q e a íqu i i a l a casa i tir.ifcro 80, calió da Curia omre 
i i oObrap ía y Lampar i l la siendo apropó..it • la parto 
ii(.ja para a imacéu de vtv2re8, asenoarerij, etc.. v lo* 
i Uos nara eaaritorio v vivienda Iiui>¡indráu Merced 
MÍ a. 12. 9045 8 1 81 8 i -31 
S E A L Q U I L A 
en casa Je familia respetable tres curt-rtos muy frés-
eos ó imitipen ".iontea con agua é inodoro á matricio 
: io a Tt ip, «efio as sola» ú hombrea solos. Haba-
na núm 33 9057 4-31 
S E A L Q U I L A N 
einí'.o f a>a« en bnenoa puntos da cuatro orizas para 
ahsj.». I i f i nna rón a ; pftnario 88 . ep. á N pUmo é 
Ve ifedo Calzada eaq & G. 9035 4 31 
Se alquila la o&sa Vi;¡6g-w ?0 <1B z g tó.! y 2 ven-tan»», 3 : u a r t o í bajos y 2 atoa, es propia para 
todo, tiene agua y c'o.-.ca, la llave al Udu ou el 32 é 
linforman M a l i j t 209 y M V i l i ñ a Compostela 64. 
T 969 9012 4 30 
Hf.bicacione» alta-.—So alquilan con muobies y a siisto.tcia ó «in esto, todas á i* brisa, puntal alto; 
claras, aseadas y convLta á la calle; hay 3 para as-
coger y dos independientes Oaliano entre Nup-
tnno y Concordia, altos del café E l Capricho. 
9013 4 ^ 0 
Se alquilan los altos de Oficios n. 86 oon un h a r -inoso salón con piso de mármol y vista á lab.ih'a, 
5 habitaciones, comedor, una hermosa cocina y cuar-
to de baño: su precio 8 centenes. Si se quiere la pala 
con 2 habitaciones, comedor y cocina se dá en seis 
centena . 9017 4-30 
O B I S P O 3 0 . 
Se alquilan dos ha-dtacicaes en la azotea, oon a-
gua bur.danto, en $17 oro, á s e ñ o r á S da mUfha mo -
ralidad ó matrimonio sin niños. 8986 4 30 
Por $17 al meg, 
para cochos ó establo de vaca», una cochera, caba-
Ileriza-y un cuarto. Gaüa ' i o 88. entre Sáii R i f a o l y 
San J o s é . 8985 4 30 
S E A L Q U I L A 
la Qateta de T O C A , Paseo de CBTIOS I I I . K l guur 
d i i n Meno la llave 6 i L f o r m a r á n Merc«d n . 12 
9041 Si- 31 8a 31 
A L Q U I L A N 
las car-as S'-l 67 entre Compostela y Águi .ca ta , con 
sal», comedor, 3 enartos, cocina, ngus do Vento &. y 
l íevi l lagigodo n. 106 con sala, coméder . 3 cuarto:. & 
Enfronte ca ' án las llaves y vive el dueño Cuba n.143 
9155 4 2 
S E A L Q U I L A N 
lo? espaciosos y ver t ihdoa altos de la casa calle de 
i'.Irrcaderes n ú m . 41. Pueden verso á tod;s boros é 
impondrán en Amargura 23. 9144 8-2 
B S T A . M C I ^ 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " 
de Si'- cabal ler ías , en la loma de San Juan, calzada 
k i lómetro 8, t>.'da cérca te da alambre, > OQ varios 
cnarteaef, p róx ima á Arroyo Naranjo. Se arrienda 
por la temporada ó por año esta finca da recreo á per 
sonaa de gusto que sepan apreciar eiis condición*»? 
topegráficas é hig iéa icas . Se arr onda la casa coa 
les jarriiner solatcenta ó con parte ó el todo de los ta -
rrenos. como se quiera. Sus fábricas rec ién edifica-
das y cen todo el confort necesario, aon propias pa-
ra una dilatada familia y están situadas á una eleva-
oión tal , qnp dominan todas las alturas de los alrede-
dores de esta capi 'a l , divisándose el mar en una t x -
teni ión qao abarca desde la plaza de Marianao hasta 
Coíimar , Tiene Teléfono on conexión cen el Cen-
tro Telefónico da esta Ciadad, Tiene una buena ar-
boleda con toda clase de frutas, varios palmares, j a r -
dio^s, rgua corriente y excelente agua potable i ' i s -
tribuida p r r cañai ías cu las dependencias de la fin-
ca y habitaeioiies de la casa, y tiene establecido un 
buen alumbrado de g'-solina. D a r á n razón 6 i n f i r -
m a r á n en ia misma ñ a c a todos los dias'.hasta las d'ez 
de la m a ñ a n a y los cías feativoa á todas horas v en es 
ta ciudad en Oficios 70. 9158 4"3 
E n c a s a respetable 
por solo dos coa tenes a u cuarto ;.Hra d K Ó t ro- ham-
brea Bolos, con accióa i dueht», h»fi-»», g: '-r-aslo 6 
iniu'ori : entrada á todas horas O lian o 88 out ie 
Sa'i Rafael y San J - s é . 89<4 4 30 
Galiano 23. esquifa Á A.?iim&s. 
Se alquila asta hermosa casa da alto, con balcón 
corrido á ambas calles, Impondrán en Prado n. 43. 
9008 6-30 
COMPOSTELi 150 
Sa alquilan bermosaa habitaciones con baño, t ira-
brea, inodoros á ia amcricaca, mirador que sedomi-
>>a toda la Habana, entrada muy decente, cou toda 
asiiitencia ó sin ella, á personas docentes y de morali -
dad. También se sbven tableros do comida á domici-
lio, buena sazón, puntualidad y aseo: precios módi-
cos. 8999 4-30 
Se alquila uu departamento alto, ccmptiesto de dos habitaciones, comedor y cocina, cou llave de agua, 
muy fresco y balcón a U calla. En Lamparilla y 
Mercaderes n. 23 (barbetíe) infirmarán. 
8976 4-30 
la casa S in N colás 25; la lU.vc ostd en la pnna i c r í . 
Vir tuda» 88. L a dueña vivo en la calzida del Monte 
5 eaq. á Zulueta. 9156 4 2 
En do* on^as y medio se alquila 
L a casa cal'e í e L^gaaa ' n . 2 A or,tra G i l i aco y 
Sa'i N i -n l i», con sala, comedor, tres cuartos bajo» ) 
de* altos eft la bodega de la esquina i m p o n d r á n 
9142 4-2 
O'REILLY K 28. 
•bj alten estos esp-.ciosos y vaatilados altos. 
9146 4 2 
GRAN LOCAL SE ALOOILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
taño 257, fábrica de liccres.' 
8977 4 30 
Se alquilan dos habitaciones bajas corridas con ó -in muebles, servicio de criado, gas y llavía; tam-
biéu se da de comer si lo desean, hay una habitación 
alta con muebles, muy frescas á hombres solí s 6 á 
matriraonioa sin niños. Virtudea 12 á dos cuadras 
del parque. 8967 ' 6 30 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa y vantiteda oasa calle do Troeadere 
n. 59, te llave está en Prado n. 80 é informarán en 
Cuba 43. 8973 4 30 
En la calle de acate entre Obispo y U-Heiily, se alquila nn álto compuesto de sala cao balcón 
á lá callé, nn cuarto, comedpr, servicio de agua é 
inodoro, informaráa O Keüly esq. á Aguacate, eafé 
Pájaro del Océano. 8083 4 30 
Cristo 28 cerca de Inralui . 
E n los altas de esta caca ae clquila á un caballero 
aol-> un cuarto: ea familia tranquila sin niños v dan 
toman referoncias. 9053 4 30 
ia I n r m c a eaaa OaLano 84. 
ma. 9019 
I m p o n d r á n on la mis-
4 30 
S E A H E I E N D A I ? 
muv baratas uua es táñete cercada y tres solares 
cercados t ambién y oon agua oonienta todo el año 
e • población. San Nico lás 122 eaq. á Dragonas Im-
ondrán. 8994 4-30 
calle de MHMIUOS Ganzakz n. 6 bodega d.irán razón. | das á hombres solos ó á una Sociedad: Se dá Uavín y ) Monte n. 19 frente á la Pite de te India, sedería E l 
¿ 30 - tienen balcón á la calla. 9153 i-8 Dedal, 8997 4-30 
Galiano 139, a l t o s . 
Se alquilan cuatro habitaciones juntas o sopara-
S E A L Q U I L A N 
Los fíeseos y bien situados altos de te calzada del 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó sin, muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
i í o s gratis, entrada á todas horas; 
hay una coa b a l c ó n á la callo, Com-
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol. 3 9 6 2 4 - 2 8 
Sa alquila en caja da m-iy cort> familia do i de no hay nifios ni otr^s inqu:Íino8 una bonita s a l a de 2 
ventanas con persianas, suelo de mármol y 1 ó 2 ha-
bitactonea contiguas, te o^si es d* ¿ a g u i n muy fres-
ca. En la misma se veadon 3 ó 4 mamparas de moda 
y un fluí de bombero d 1 Comaroio de Cap i t án HUB-
vo y 1 par de batas. Paute 36. 8951 4 28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con asistencia ó sin ella, 
frescas y ventiladas. San. Nicoláa 03, frente á La F i -
losofía. 8948 4 28 
O ' H e i l l y 13 
Se alquilan hermosas h .bitecionos al'iis, con bal-
cón á te CA¡!e. euelof; do mármol y cinlo raso. 
8947 4 28 
Hau i í ízaro u . 
Se alquilan tres magníf ia :c b^bitacioní-s, juntas ó 
flíjiaridas, cou irodoros y d'ioha, propis 
matrimauio sia nifiaj ú hombre solo. 
a r a nn 
8965 4 28 
Í 3 E A L Q U I L A 
te harmoaa y frt-eca casa Amistad 118 L a llava en 
te boiii-ir* y au dacña S.s'u l número 26 
8HC6 4-28 
O e alquila te hermosa ca<;'. « aizada dol Cerro l ú ^ 
ÍC5mar' 757, rooiantemente ¡ e p i i a d a , que ufréce t o -
das las comodidades d i l confort E i I t Farmacia 
i mediata ei-tá te Hsva, é in f . - r aurán ».u es l i Re^ac-
oión Oe 1 á 4 de te t .rda. C 1292 4 28 
S 5 ] A L Q U I L A N 
hf.bit'-clonea á caballeros aolos con toda aiis 'cncia ó 
sin ella, en oasa ría a m i ü a particular, s fr'esÓH'S, 
vaiitiladas, tisc id in , muy baratas v ñrttea da los yar-
quB^y_t,fcatros. C-.>a>uh:do 69 S957 4 28 
f5B A L Q U I L A 
una c a « a denntva p l a ' - t f , con s i te comedor, 
biiaciouea, cocina, b li », inodoro, muy fresca 
agua ahundonta, por 17 ^•sos. 
Otra, con sala, 4 habitaciones comedor, pusülo, 
inodoro, baño y demás icrvi 'do, por 25 posos. 
Otrs, des grandes habiteciones , on couiaa, agat ' 
incídoro y damát sarvicio, per 2 ¡ninas. Las g u a ^ o a í 
par.n c r tes puer ta» de eates casas , S. n i í teel 155 
ii f i r m a / . 'ia alquilan los harmoso» altos de la ca í a 
Gulirtiio 95; en los bhjí ft infermon 8042 4 28 
2 h a -
? con 
S E A L Q U I L A 
L a css Campanario 100 en 10 Of-ntenea. pisos de 
máni io ! , mos'-'cos p r ó x i m a á . " S M i g u e l . I n fo rma-
rán Nepinno 1C1 de 8 á 10 y de 5 á 7. 
8925 6-27 
V Z 1 X T Z T J J X , B 2 A . 
S» aiq i l 'a no alc.iraute piso bujo, cótu^do, frasoo y 
bien «itua i , e!: el precio íij.i de doce c ;>'trtuos mon-
saalca En el piso segandj he alquilan habi t ic io i es 
ñor dos cetifenca. Hay u» departamoDto con iras 
habilaciofie;. 8902 8 27 
OFICIOS NUM. 707 
Se alquilan habitaciones en tes titos y f ntrasuelos. 
8863 1,) 25 
Q o l números 86 y 110. Sa alquilan habitaciones ai 
K5ta«y bajas con i-isos de mármo l y de mosaico; t o -
das muy baratas. Sn la m ü m a por dos centenes, 
se ruistña uu nuevo procedimiento que p roduc i rá e'e 
3 á 4 pebos al din con poco trabajo y sin expoi>ei- ca-
pital alguno. I t - f j i m a el encargado. 
8848 8 25 
Cuba 67, enlre Muralla y Tts, Ref, 
Sa a-qolla el hermoso alto de eeta oáaa, 
coinpiewf) de 8 cuart a (G á hx brisa). eaH, 
«ale. a, comedor, cocin v, y baño. lo f jmies 
on !oa tenjea. 8813 20 24 Ji 
Para a l t ó o , comisiooes ó depósiio 
Cala 67, entre Mura1 la y Teniente Eey. 
Eu loa b s j o s d» esta caea se alquila un 
hernioso local. Í R f o r m e s en la misma. 
8812 20 24,71 
\ / f ÜY B A R A T A , fe a'qniia te cusa .-alie 13 n. 102, 
i V i e n i r e 12 y 14. de mampos tor ía y azotea, uc;-.ba-
da ¡le f .bric»r, con sala, caieta, g&biuete, dos cuar-
tos, cocina, llava de agua, suelo do mosaico, j a rc io y 
con un fondo de 50 raetrof: in fo imsrán eu te misma 
ó en San Raf .e l u . 117. 8726 15-23Jl 
6 9 ^©ptiano 6 9 
Se alquílate casa propia para toda clase de esta-
blecimiento. Impondrán San Ignacio 35. 
9720 26 21 jul 
Para nna in'lus ria.—Se a.rinda la estancia E L P R O G R E S O , á 50 metros drl paradero del C a -
labazar, con buena cusa de vi «rienda, extensa casa 
de fábrica junto al rio con repn sa, turb na, bomba, 
tanques, et.;,, y otroe edificios en una extensión de 
181 cordote" nlsnos. Informaráo en Amargura 23. 
8670 15 20 j u l 
Ved>".lo So alquila n, 6 eaq. á 5, p ropia para una numerosa familia: 
L a llave en el -Htabtecimionto do ropaa ' ' L - s j a r -
dines do P a r í s " é informarán en el miamo, 3 en te 
Habana Riela 11, Almacén de Tejidos. 
8551 15 17 
los «spj.ciosos y cómodos alio.', piso de mármol y mo-
saico, da lf> cana c t l 'o da Aguiar n ú m e r o 130 y 132, 
eequinaá Muralla, int'or;riaráii en te misma. 
8006 26 6 
W a S e i c i s f e s í É e c í i i i í s i i í f l s 
E R D A D E R A G A N G A . — E N U N O D K L O S 
céntr icos pnntos de esta Capital tenemos en 
venta un msgcíf ico café que vale 2,000 pesos, y se da 
en 800; y también nn excelente kiosco de tabsecs y 
c¡garro-< nn 350 peso í . .1. Marjteez y Hno. Aguacate 
58, T 590. 1)100 4 3 
G A N G A . 
Sa vende te casa calla do Rodr íg iez n. 18 Jatus 
dtl Monto. Informun do su venta Luyanó n . 1, pe-
letería L o i Locos. 9181 4-3 
L O MP^JOR D K L A 
o u'ia casa de eaq 
cimiento. Ea te mejor de tes 4 esquinas gana $47 
EN ae A L L E D E S U A R E Z vend  n ía a s nini propia para estable-
oro tiene 40 fondo por 10 frente., es un buen negocio 
in'ormes S. Miguel esquina á ludustr ia , café de 10 á 
12 y de 5 á 7. 9138 4 2 
Por ausentarse sa dueño 
se traspasa licencia de nna carnicería; ea Uetescoain 
86 infamar^. 911? fi-a 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy acreditado, p j r no poderlo 
atender su dueño; ae vende barato. Informarán E s -
trella y Rayo, bodega. 9093 4-1 
/"^ A N G A S . — S E V E N D E U N A B U E N A F O N -
VDHte, en el mejor punto de Guanabacoa, con bue-
na marchantería, haciendo 50 peaos de venta diaria. 
Se realiza por retirarse el dueño. Y un café bien s i -
tuado, con su gran billar en $1000 Informará H A l -
varez. Aguacate 54. 9113 4-1 
^ S E V E N D E 
sin intervención de tercero, te caaa Neptuno 224, 
letra C en $1,100 oro, gana trea doblónos; au dueño 
Estevez 2 7 i . 9128 6-1 
EN $2,600 E N E L B A R R I O D E C O L O N una eapacioaa caaa á la brisa de azotea, con hermosa 
aala, comedor y 3 cuartea, cloaca, &. &. ganga de 
la época; informarán San Lázaro n . 166. E n la mis-
ma ae toman doa mil pesos en hipoteca de una bue-
na caaa en esta ciudad. 9107 4-1 
S E V E N D E 
u n a bodega bien situada, propia para un inteligente: 
es sote de esquina y se dá barata por no poderla a-
sistir su dueño. Darán razón Cienfaego8 24 . 
9119 4-1 
B A R B E R I A 
Se vende una bien aituada y buenas condiciones. 
Sol 46, entre Habana y Compostela, informan. 
9073 4-31 
G O N C O S D I A 2 5 i . 
Se vende un juego de aala Lula X I V y una nevera 
americana, ambas cosas nuevaa y baratas. También 
so vende na aparador da comedor, un jarrero y una 
mesa de corredera da uso. 9027 4-31 
Ganga no vista. 
Una familia que se embarca para Europa, vende 
todo el mobiliario de una casa muy bien puesta: lám-
Íiaraa, cocuyeraa y liras de criatal y metálicas; vagi-laa, cubiertos, cuadros y adornos; dos sinsontes can-
tadores magnífiooa; un par de perritoa, macho y 
hembra, loa máa pequeños que ha habido en Cuba, 
una pareja de caballee de 5 añoa, de lo mejor que 
hay en te Habana, y una muía joven, admirable an-
dadora, de monta; un milord nuevo, moderniaimo; 
un via-a-via remontado, de forma muy bonita; doa 
troncos, uno nuevo y otro de medio uso; una limo-
nera nueva también y ropas de cochero y paje. H a -
bana 107, entre Teniente E e y y Muralla. 
9058 4-31 
U N E S C A P A B A T E , 
un tocador y varios muebtea de uso, sa venden, T e -
niente Rey 39. 9C09 4-30 
¡ O J O A L E R T A ! 
Se vendo una fonda que hace de venta $40, se da 
en $700, por no poderte aaiatir su dueño: informarán 
Egido 103 9026 4-31 
PO«t T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -fio se vende una agencia de mudadaa aituada en 
uno de los mejorea pantos de la población. Informa 
ráu P i í n c i p e Alfoneo 47. R n la misma so realiza una 
gran existencia de muebles á como quieran. 
8974 8-30 
SE V E N D E F O R N O P O D E R L A A T E N D E R ¿u dueño una gran vidriara de tabacos., clearros, 
billetea y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
pesos mensuales y tiene contrato por soia afios; in -
formarán en te misma, Aguacate 78. 
9022 15-30 
Q E Ñ O a E S C O M P R A D O R E S D E F I N C A S ur-
C^banas.—Tengo varias de venta en te Habana, de 
varios f recio* y distintoa barrios, principalmente en 
el de Peñalver una tacita de oro en módico precio, 
como también varias bodegas: pueden dirigirae de 10 
á 4, calle de San Nicoláa n. 198, interior. 
8978 4-30 
S E V E N D E 
una bodega en un buen barrio de cato ciudad, de ea-
quina, ain competencia y contrato por 6 añoa, ae da 
en proporción por no poderte ¡asistir su dueño. D a -
rán razón Corrales 43. 9018 4-30 
FI J E N S E B I E N E N E L A N U N C I O . — U n solar oes 14 habitaciones y 2 accesorias, produce $75 
plata, reconoce 500, ae da muy barato por ser nego-
cio urgente: pnede verse á todas horas en San J o s é 
117. informes Industria y San Miguel Cifé, do 10 á 
12 y de 5 á 7 hora fija, 9015 4 30 
Q E V E N O E U N C A P E Y B I L L A R E N U N A 
SObuena esquina y á precio de tasación y dán 400 
posos da regalía y ae lo pueden agrrgsr dos indus-
trias reas qao se explicarán en San Rafael 157 para-
dero de tes gaigaas. 8950 4-28 
VE D A D O — S E V E N D E N T R K S S O L A R f t S uno de esquimi, calle 11, entre Bdños y G. es-
qnina opuesta á te casa del Sr. Don Pedro Morales 
y Sta. Crnz sin gravémen. Informa Estoban E. Gar-
ete Lagunas 68, ó Mercaderes 2, do 1 á 4 Te l . 138. 
8939 4-28 
1 5 , 0 0 0 P E S O S . 
Se toman al i O p . g 1? hipoteca sobre casas mo-
dernas en esta ciudad. Informa Estéban E . García. 
Lagrnas 68 ó Mercaderes 2 de 1 á 4 Telf. 138. 
8938 4 28 
VE N D O U N A P R E C I O S A C A S A de equina, brisa, fabricación moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, piái s de mirmely mosaico, agua, acometimiento, 
con vi«ta á la calle y muy barata. ÍLformes Aijuiar 
núm. 63. 8928 4-28 
S E V E N D E 
en 12 00O librea para el vendedor, tea casas Campa-
nario 100 y 102, producán $104 menaualea. Informa-
rá an dnefio Conauiado 122, de 5 á 7 de la tardo. 
8934 6 27 
Por ausentarse su duauo ae vaníte una en buaa 
barrio y m é l i c o precio. Industria 55, informarán. 
8791 8 24 
r \ E M A T A N Z A S . — S e vende el T R E N F U N E -
JL/ R A R I O máa antiguo do Matanzas, piffque eu 
daeñ ), anciano v achacoso, no pue.le atouderlo. E s -
tá surtido do todo lo que se necesita en oie giro.—In-
formarán Ajuntamieato 3. Matanzas. 
1272 15-21 
BE m P Sil, 
S E V E N D E 
UUÍ liermoaa chiva con su chivo, de des mesea de pa-
rida y con mucha abundancia de leche: so puede ver 
en te calle de Marqués Goczález n. 2. 9143 4-2 
S E V E N D E N 
2 ctiballoa criolloa de 6 y media cuartas largas y 
muy caminadores, s«n de todo guato; Cerro 563 
puedon verse á todas horas. 
9104 4-1 
S E V E N D E 
un bonito caballo americano, color dorada indio, 
m.ieat.ro de tiro, en Prado 99, in fo rmarán . 
9052 0 31 
¿ " i O M O V E R D A D E R A G A N G A SE V E N D E 
\ _ y i i a bonito «aballo do t i ro , sano y de cinco añoa 
coa 7 cuartas y dos dedos, también un milord en p a i -
f¿i;to estado y acabado de rt-forcai-, t amb ióa se 'ten 
ios arreoB si compran todo junto . I n fo rmarán en San 
M;guel 236 i toiias horas. 9011 4 30 
T > A . t A K O S Y U T K O S A N I M A L E S . — E ü Cubil 
JL 147 se venceu: un t igr i l lo , una ospec e da oso pe-
qiu'.üo, da Méjico, ambos muy mansos y domés t icos . 
Además hay zurrilloa, pbotea, ardillas y ua venado, 
lite píj.'.ros, cbi:iclUmt)acalos. azulnioe, maripopa*, 
canionalea. p.ziiicjorjcs, a-.;u!f.joa de! J a p á n , degolte-
dra, ainaontes v otros va r i í dades . 8945 4-28 
I Í A F A M A 
M U E B L E R I A D E M A N U E L S U A R E Z M A R I -
N A S , C O M P O S T E L A 124 E N T R E J E S U S 
M A R I A Y M E R C E D . 
Una gran cama bronce camera que no hay mejor, 
$100; variaa mas de hierro lanza y carroza para una 
persona, cameras y para niño; un gran armario de 
una luna, una gran carpeta para almacén, y variaa 
mas para señora y para hombre, un gran vestidor 
visoté palisandro, lavabos depósito, escaparates cao-
ba de perlas para hombre y aeñora. canastilleros 
modernos, escaparates fresno y nogal, sillas da R e i -
na Ana, jurgoa de sala Conauelo, Alfonao X I I I y 
Viena, aparador, estante, mesas correderas nogal, 
meple y cedro, lámparas cristal 3 luces, sillas de co-
che, sillas de misa, cuadros, espejos de varios tama-
ños, una partida balances blancos de Viena, algu-
nas sillas modernas para café, camas colombinas, 
sillas y banquitos de escritorio, una urna, lavabos 
corrientes, mesas de gabinete y de noche, neveras, 
mampara:. Se doran camas, se florean tes de hierro 
y se hacen composiciones, todo á precios módicos. 
Compramos y cambiamos toda clase de muebles, y 
se algalian con garantía. 8955 4 28 
MUEBLES fiál 
Hay juegos Luis X I V , Alfonso X I I I y Luía X V . 
Escaparates, peinadores, te rabos do depósito, ca-
mas, palanganeros, bufetes, juegos de comedor, 
mamparas, cuadros, lámparas, relojes, eillería de 
todaa clases, prendas, ropaa é infinidad de objetoa 
de utilidad, Animas n. 84 L a Perla. 8944 8 28 
Se alquilan muebles. 
también ae dan en alquiler con derecho á te propie-
daJ pagaderoa en 40 aábadoa en Escobar 80, mue-
blería E l Enaayo. 8780 8-24 
A los sastres: se venden tres mostradores ó mesas 
de cortar, por te cuarta parto de au valor. Obrante 
58. 7910 15-23 j a l 
ü i 
Se vende una superior seccional de 60 caballos. I n -
formarán Teniente-Rey 4. 9202 4-3 
S E V i l N D E N 
des cachorros da caza, propios para hacer ci ía . Mar-
qués Gonzil-r. 51, sa pueden ver á todas horas: 
8949 4 28 
Por no neeeHitftrio sn dueño 
se venda no maguít teo caballo criollo color moro, de 
moi . t í y do sia»e cuarta:; mam-o, sano y bueu cami-
nador. Carro 791. 8871 8-20 
OJO A L A G A N G A —POR N O P O D E R aten-Jcrlo su dueño --e vende un milord f rancés d e ú l -
fima moda marca M i l i i o u Guit ier v dos caballos oe 
trota y una limonera, todo jun to ó separado. S« pue -
de ver calle d^l Morro n. 5 da 11 d-í ia maSan.i á 3 
da te tarde. 9082 4 1 
S E V E N D E 
un t í ibur i , uu principa A l b - r t o , un faetón, uno gnn-
güi ta . esta sa dá en 14 nizae.' Se puado vor ¡i todas 
horas en Cumpan<M ia 331. 9074 4-1 
S E V E N D E 
m fañtón, ua caballo de ceica de 7 cuartas moro 
aojqaeado con nue arreos, amaestrado para cuarra-
ja , on btecio mu ; n ódico ínforruarán Campana-
rio 08, de 9 da te r a u ñ a c a á 6 de l a tarde. 
9130 4-1 
S E V E N D E 
una duquesa francesa d? medio aso, acabada de pin-
tar y recorrer. Callo do Oienfiugos n. 9, á todas ho-
ras, preguntar por P e í náudez. 8959 4 28 
SE VENDE 
un fa . tón nuevo con caballo y todos sus arreos j u n -
to ó separado. D a r á n razón .Jesús Peregdao 36. Trua 
b a y H m a . 8857 15-25 
DS U S A F A M I L I A Q U E SE E M B A U ' O: escaparate de s ip t jo , veatidor, lavabo, c-.nasti-
l laro. peeritorio de ueñora, modaUonea deada $6 has-
ta 15; 3 docenaa de ailtea do café, ú l t i m a moda, on 
proporotó i . Se alquilan mucblea por mesea con de-
racho á te propiedad. Nmite 2 G : 9151 4-3 
S33 A V I S A . 
á los que esperaban quo lleparsn loa atemados piaros 
de E S T E L A y B E R N A R E G G I que sa l levaron los 
primeros premios en tea exposiciones da P A R I S , 
V I E N A v B A R C E L O N A , Baratos al contado y 
t a m b i é n á pagarlos con $17 cada mes. 
I O S , G A L I A N O . I O S . 
9170 i -2 
U N P L E Y E L i 
do cuerdas oblicuas, pssi nuevo, óa armonio^ai vocea 
so d á b i r a t o al contado y á pag-trio con $17 cada 
mes. 108, Galiano 106, Sa alquilan piano.". 
9171 4 3 
S E V E N D E N 
un par de sillonas Reina Ana $8, una aombrerera 
con espejo $6, una masa $6, un velocípedo en $4 y 
on triciclo en $6 todo nuevo. San Nicolás 22 de 7 á 
10. 9067 4 3 
G A N G A . 
se venden sumamente baratas una nevera ca si nueva 
para café, grande y cómoda, una silla giratoria para 
escritorio y una bombado mano Informarán Aguiar 
86, el encarirado del Gimnasio á todas horas. 
9185 4 3 
UÜ Chassaigne y Frer^ 
do cuerdas cruz -das, gran forma cen regulador de 
pulsac ión y sordina au tonómica de f-rmonioaas v o -
ces ''í A S I N U E V O . Barato al contado y á pagarlo 
con $17 Cüda me-'.—Galiano 106. 
9169 4-3 
Una familia que se emburca para 
Europa, vende todo el mueblaje de la casa, jautos ó 
separados, todos los muebles; son buenos y modernos 
dáodosa todos muy baratos. También ce vendo una 
masa de billar con su juego de carambola y pifia, ta-
quera, un fonógrafo, toda te lamparería, alfombras, 
criatalertes, vajillas y demás enseres de una casa, in-
cluso varias clases de animales. L inea 43, Vedado. 
9136 4-2 
S E V E N D E 
un juego de comedor de nogal, cuatro Cuadros al oleo 
y una mampara Itea. Infanta 47 á todas horas. 
9140 4_2 
Q E R E A L I Z A E L T O D O O P A R T E D E L M O -
lOtel ter io de te caaa Prado 89. hay para tcdan las 
f irlanas y tea precios son do ganga por tener que 
desocupar ol local, l a f o r m a r á n en la misma de 9 á 
11 de te m a ñ a n a . 9075 4-1 
S E V E N D E 
un juego da coarto de palisandro oon lunas visela-
das, ĉ  sló 600 pasos ovo y ge da en 300. Un juago da 
sala de Viena en 10 contaccay uno de comedor en 8 
en Inquisidor 14 sa t r e t a r á ol negocio, 
9123 4 l 
G A N G A , D N P I A N I N O 
del acreditado tebriranta Barnareggi oon lira de 
hierro y casi nuevo por anaentarse su duofio se ven-
de barato. Santuario 28, Regla. 
8U0 ^ fr% 
m m m m m i m i 
Hágase Vb. mismo, 
y muy oconomicamento, 
S U AGUA M/NEñAL 
jinálogua á las aguas naturaleŝ  
con los 
C9il1PRIÍ!00S~DE V1CHY 
J G A S E O S O S i 
Preparados 
con las sales citraidas de las Célebres 
AGUAS DE VÍCHY 
u BMUUUijJea del Rslado Fraiirés 
Georj.» íxlllisa 1 , -1 UJC riotorn, PJRI.Í. 
• AiiunDimii i t vicuy. PIKIS. — caissim j c», . . . 
£n LA HABANA : JOSÉ SARRA y todas Farmacias. 
ÍCifMíOÉHlEilf l 
1300,000 Curas ií8 Goüsrm 
Flores blanca» 
Pérdidas seinmaleí 
1̂11 Debilidad Je 1» órgano» 
»N TODA.S 
R O W I i 
L 
A R 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su caida é im-
pide so vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promueve 
un crsc imiento abundante. Se vende tam-
b i é n Acaite de la misma clase d« un Coíor 
Rubio dorado. 
R O W L A N D S ' K A L Y D 0 R 
R e f r e s c a ei semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purif ica el rostro de lo 
tostado del a ire o del sol, cura toda clase 
de erupciones c u t á n e a s suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable . 
ROWLANDS' 0 D 0 N T 0 
K s la mejor Pomada d e n t í f r i c a : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tár taro y purifica 
el aliento. 
L o s Productos de R O W L A N D S ' so 
hal lan á la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton C a r d e n , L O N D R E S . Huyase délas 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mismo 
¿ a r a t a s . 
s JABON POLVOS do 
E X T R A C T O S 
oara el pañuelo 
i C E E A 0 I 0 N 
PARIS 13, Huo d'Enghien PARÍS 
Marca 1 
Fábrica. 
Pasta Mack (en cartones elegantisiraoBl 
^con 8 tabletas) es un nuevo y sobresalientel 
Spreparativo. coa el cual puede nno pro-í 
«curarse uu baño delicioso 6 lúgiénico, y un 
Bcg^a ds tocador magnífica. 
I KstaPastaM.ick,iiBivorsalmenteconocida. 
ghermosoá >• suaviza el cuíisy como refrescante 
les superior & todo lo conocido hasta hoy. 
¡ ' "Se vende en todas las boticas, droguerías 
|y principales perfumerías. 
¡ Unico FabricMnvent. H. MACK,'Ulm s/D.' 
En la Habana ; TOSÍ: S A R R A 
¿OAIios dofzito 
No mas DS FABRICA 
No mas 
Peladuras 
P'^MESTIVIER j C " , 275,ca¡lo St-Hoi!Dré,Paris: todua Faimaelia 
S o í o T O P J C O 
reemplazando el 
Fuego iindolnrnl 
caida del peto,cura 
. rápida v .ci.'ur»d» 
la Coj?!*!?. Ff p,:r: • ,r.ti, 






C I G A R R O S CLÉRY 
Y e l P O L V O O L E R Y 
Ambos han oblenido las más aiias recompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, on Marsella (Francia) 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA; — LOBE j TORRALBAS, 
f P j L D O S f l S D I 6 E S T I M ; 
« de 
FánjIACEUTICO DE 1» CLASE, PnOYEEIlOP. DE LO? ÍIüSMTAtES DE P. 
L a S ' & n e r e a t í n a . a d m U i c l a e n los liospl tales ele PkriO; I s el i ras poderoso digestivo auo 
D E 
b t t ^ o<»oce . Fo rce j a propiedad de d i f e r i r y liacer asicijlables lo mis ino las carnes ouef—* 
* ; j os cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las fécnlaa . | £ d é c i r que ios al imentos, s e a n I M l 
±tuJ los que fueren, puedon ser digeridos por la p a n c r e a í i n a s in el a u x i l l l o del es tórnaí ro I 
rrot. 2ra provenga la í n to lo r anc i a de los a ü a i e n t o a , do ia a l t e r a c i ó n ó falla total del j u g o ! 
fejl 'HSlrico, ora au ¡a. xurlbiiiacion ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó de l intes t ino 3 a ' i J 
ríBJ P i l ü o s r a » as P a a c i c a t i a a do B e f r e s a o d e s p u é s de comer d a r á n scmpre los mejores 
i ^ i l r e s u l t a d o s : los m é d i c o s las recelan contra las siguicules afecciones: 
- a - i á o p a r a l a c o m i d a ^ i A n e m i a , i G a s t r a l g i a s , 
m í ? ? 1 3 , 3 d l 3 c s t i o n e s « | D i - r r e a , U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
V o r r u t o s , 5 D i s e n t e r i a , í E n f e r m e d a d e s d e l U i g a c l o , 
s a r a z o g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , \ E n í l a q u e c i m i e n t o , 
S|| | "omnoieucia después de comer y vómitos propios del embarazo en las muieres, 
* «TIKA D E F R E S N I E en frasqñitoa, 3 á 4 cucharitas ¿c polvos después de comer 
lH Casa D S F R S S K E , A u t o r d e l a Pep t cna .Pa r i s^cn l a sp r iBo ipa l e s f a íoac i a sda l e s t r í n i e ro . I 
m m m m m m 
' t I ! M ISIJ "^7" O H l O O I Ñ T S T I T T J ^ L ^ T H l 
p a r a « K K p E V W n w d y K ' l w í O S 
LA TOS, BRONQUITIS,' ANEMIA 
S E C U R A N R A P I D A M E N T E P O U E L E M P L E O FÁCIL Y A G R A D A B L E D E L A S 
P A S T I L L A S f o r t i f i c a n t e s i f i A I R E T 
do Bi-fosfato d e Cal y M i e l d e los A l p e s , y con la 
que reemplaza con ventaja las soluciones de bl-íosfato de c a l t a n d i l i c i l e s de 
tomar p o r los enfermos. 
AL i'on MAYOR : I T a r m a c i a M A . I R , K T , L Y O N ( F r a n c i a ) 
. Depptitarlo en LA HABANA : J O S É S A R R A 
O L Y B R O i y R A D Ü ^ r w ~ 
^ | Especíñco soberano contra las Enfermedades Nerviosas 
4^» Esto es el ún ico E l í x i r , cuyo empleo permito continuar, sin in t e r rupc ión el trata- ÜÜ! 
• H mi0"t0 proinurado, sin dar j a m á s lugar á los accidentes cerebrales y c u t á n e o s aue Sb 
' , v acompañan siempre al empleo del bromuro de potasio administrado solo sea lá aue Ü 
•í© quiera la pureza qu ímica de esta sal. 4 ¡ p . 
Indicaciones: HISTERIA — EPILEPSIA — DANZA da S . GUY £ 
CONVULSIONES- ASMA - INSOMNIOS - NEVRALSIAS-ESPERMA TORREA t i 
GLYCOSURIA — DIABETES, etc., etc. 
P A R I S : • "Sr -c -o .x i . -y 3 S € Í 3 C * 1 Í O J Z : , 7 , rue do l a Feni l lade, P A R I S 
1 
« a 
• j o ¿& Depositario en L A H A B A N A JOSÉ SARRA. 
C" O oa heoiio teiwnooldo hoj por vodca lo* Mé-
L O . d.3o« qua Ua PltCOFUS IÜ5LER a baia da 
oonstituyeii e! mejor laxativo tn W caao» d* 
S i a t r e S i i m i e n t o , B i l i s , fie Afse -
t o » d e l h l g t i ' t o , ¡ B u f e t tn«taaá"-a 
d e l VHióvtxayo, k r r i i a e i o n e j i i n t e * -
t i n a l f í » , J i í q n e v i t a , A l t n o r r a t t a » , 
F e . s a S e u i l e C a t t e t a , d u e n t u r a » 
i n t e n n i t s n t e a , 
L M J P 8 L . D O R A 9 K & S L E R 1M pwpsro q Doctor K U O L . C R 
Ftrmtoéutho tf. f C/aS6, Antiguo Interno 0, Icn Hotpi't^OMttrJTchtlu, 
S 7 , b c u l e v A r d i S a i s i h i ^ b c a , «sn PAHlSt 
íisjwrftano 1> ^ í j ^ n r t y O S B BASaíAjjajodu, 1M priaoIpa!M ri.nD»UÍM TM 
C A D E T 
F'A.Ml'l? — y» MouZfroaré:. FPeíi&fot, 7 — JPJÍMII& 





i e i Apetito E L I X I 
XGed&llas de 
M a u b e u 
COCA y Is FEFSI í f fA 
O r o y - D i p l o m a s d.3 H o n o r 
ge, 49, i «BIÍB Farpadas 
S J S C U R A N ZJ>TJFA.Z,I13Z.Km.E:NTE C O N X A S 
E l r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a l a s 
P E I ^ I E O A O E S O E L PECHO 
P A R I S , 43, R u é de Salntonas , v EN TODAS LAS FARMACIAS. 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U É V í A S - N L U R A L G i ^ . S ^ 
Venta por mayor: J . l a s s p s r c ; , 2 o . caite s t - l -azerc , PAHJS . Sxijasi ¡a liriiia : L 
SÍTOS EN XOSAS LAS P R m c i í > A í , e a ir A R MACI A a pe ÍRANCIA Y DBL K8TR.^^«'',,' 
SASTRALGIA 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
